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INTRODUCCIÓN
Es conocido por todos que en Colombia el trabajo por la defensa de los Derechos Humanos se ha convertido, gracias al conflicto 
interno armado, en una actividad de alto riesgo, y que en la particularidad de este contexto las organizaciones sociales que 
luchamos por la restitución de nuestros derechos, en muchos casos hemos venido siendo perseguidas o amenazadas.
La Liga de Mujeres Desplazadas, organización que promueve la defensa de los Derechos Humanos de nuestras asociadas, no 
hemos sido la excepción. Serios y graves hechos de violencia cometidos contra nuestras mujeres y sus familias en los últimos 5 
años son una muestra fehaciente de esta realidad.
Esto ha implicado que al trabajo de documentación y recuperación de la memoria histórica que hemos venido desarrollando 
de manera simultánea a nuestro ejercicio de restitución integral de derechos, se le sume la búsqueda permanente de formas 
de protección para nuestras liderezas, para nuestras familias y para los procesos que durante más de 8 años hemos venido 
implementando.
Este trabajo, particularmente centrado en la búsqueda de la verdad, la justicia, y la reparación integral, es una tarea que las mujeres 
de la Liga hemos venido realizando en zonas fuertemente polarizadas por el conflicto, zonas semi-rurales o urbanas que cuentan 
con la presencia de ‘encapuchados’ que vigilan día y noche los asentamientos de desplazados, y que, continuamente realizan 
ataques y acciones de amedrantamiento contra la población civil, y en especial contra las mujeres y las organizaciones populares 
de base.
En estas circunstancias, la recopilación de cualquier tipo de información al interior de los asentamientos de desplazad@s -en 
muchos casos sometidos a la ‘ley del silencio’ y a la tiranía de las redes visibles e invisibles de informantes y otras formas para­
estatales de vigilancia- resulta convirtiéndose en una actividad que de una u otra forma tiende a amenazar el ‘estado de sitio’ 
impuesto a las comunidades por los diferentes actores armados, y en este sentido, una actividad que, aunque en nuestro caso 
propende por la restitución de los derechos de las mujeres, por la búsqueda de la justicia ante los crímenes de los que hemos sido 
víctimas, y por la resistencia al olvido, a su vez nos ha colocado en una seria situación de vulnerabilidad.
Así, en la búsqueda de la verdad, las víctimas del delito del desplazamiento forzado y otros delitos conexos al mismo -conductas 
delictivas que han ocurrido como comportamientos antecedentes, concomitantes o subsiguientes al desplazamiento mismo y 
siempre en el contexto del conflicto interno armado- hemos iniciado un trabajo de conservación de la memoria, de nuestra historia 
individual y colectiva, mediante un trabajo de documentación, sistematización y conservación de historias de vida. Trabajo que 
nos ha permitido identificar quiénes fueron los responsables de los desplazamientos de nuestras mujeres y el de nuestras familias, 
las causas y las circunstancias en que éste se produjo, si hubo pérdida de tierras y un inventario de los demás bienes perdidos, si 
las familias se separaron en razón del desplazamiento forzado, y si las mujeres o sus familiares fueron víctimas de violencia sexual
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basada en género VSBG, y las razones sociopolíticas que obligaron al desplazamiento de nuestras comunidades en los casos de 
desplazamientos colectivos.
Este trabajo de documentación nos ha permitido recaudar una importante cantidad de información con la cual hemos 
podido establecer, entre otras cosas, los grados de violencia e impunidad al que han sido sometidas las mujeres desplazadas, 
particularmente con respecto a la investigación de los delitos de desplazamiento forzado y de crímenes conexos, cometidos 
contra las mujeres desplazadas y en especial, contra las mujeres desplazadas de nuestra organización.
A la luz de toda esta documentación, de los resultados arrojados por las diferentes investigaciones desarrolladas al interior de La 
Liga, de la recopilación testimonial, de la presentación de las denuncias ante las fiscalías correspondientes, y de nuestro trabajo 
por la restitución integral de los derechos de las víctimas del conflicto interno armado, varias veces hemos solicitado al Estado 
medidas de protección que garanticen nuestra posibilidad de seguir trabajando, indagando y generando resultados concretos 
en la defensa de los derechos de las mujeres, primordialmente ante los frecuentes ataques que han recibido varias de nuestras 
miembras en los últimos años.
Como se verá en las páginas interiores que componen este documento, las medidas tomadas, además de paliativos y respuestas 
evasivas por parte de los organismos competentes -particularmente en lo relacionado con la apertura de investigaciones sobre el 
delito de desplazamiento forzado, y de los crímenes cometidos contra nuestro ejercicio organizativo- no han sido lo que, desde 
la plenitud de derechos que nos otorga nuestra plena ciudadana como colombianas, se esperaría. Es finalmente por esta razón, 
por la búsqueda de estrategias que permitan la lucha contra la impunidad de los delitos cometidos contra nuestras mujeres, por 
la resistencia a su olvido, y por la necesidad de proteger el proceso que La Liga y sus acciones encarnan, que emerge este libro. 
Es una apuesta organizativa, como su nombre lo indica, por Nuestro Derecho a la Justicia.
En este documento buscamos pasar del ámbito académico propiamente dicho al ámbito de la investigación empírica, dado que es 
el trabajo con la Liga el que nos ha permitido acopiar pruebas para afirmar que, con respecto a nuestro caso, persiste no solamente 
la impunidad del delito de desplazamiento forzado y los crímenes conexos al mismo, sino que se continúan cometiendo delitos 
contra las mujeres de la organización por el hecho de trabajar por la restitución de los derechos de las mujeres desplazadas; entre 
■ellos, el derecho de acceder a la justicia.
En algunos momentos, durante la argumentación que desarrollamos, podrán aparecer apartados que parezcan a l@s lectores(as) 
muy cercanos a un alegato judicial, sobre todo cuando nos introduzcamos al tema de los compromisos internacionales 
adquiridos por el Estado colombiano para la protección de la población civil y las víctimas del conflicto armado, así como sobre 
la pertinencia de la presentación del caso de la Liga de Mujeres ante los organismos que la legislación internacional ha creado en 
los casos que los Estados no quieran o no puedan administrar justicia para sus ciudadanos, en este caso, el Estado colombiano. 
Esto es, precisamente porque creemos que es desde la argumentación jurídica rigurosa el lugar más adecuado para hacerlo.
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Así las cosas, en esta publicación, básicamente buscamos: a) Mostrar el alto grado de impunidad que pesa sobre el delito 
del desplazamiento forzado, cometido contra las mujeres de la Liga de Mujeres Desplazadas, y, b)Mostrar que una estrategia 
de protección para la Liga de Mujeres Desplazadas dirigida a abrir caminos de acceso a la justicia, posterior a la apelación a 
todas las instancias posibles a nivel nacional, puede ser la presentación del caso de la Liga ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, ya que, al lograr demostrar que persiste la impunidad sobre diferentes delitos denunciados y cometidos 
contra las mujeres de la organización -sobre los cuales no ha habido ni siquiera apertura de investigación- podremos demostrar 
la denegación de nuestro derecho al acceso a la justicia y al debido proceso, lo que dadas las características de los crímenes 
denunciados, habilitaría la jurisdicción universal para la investigación de los mismos.
Desde otra perspectiva, este libro a su vez tiene un doble enfoque: i) La apuesta por realizar un aporte reflexivo desde y para 
las organizaciones de mujeres desplazadas, a la luz de la experiencia de trabajo de la Liga de Mujeres Desplazadas, sobre la 
impunidad en lo relacionado con el delito del desplazamiento forzado y sus crímenes conexos, y ii) La firme intención de brindar 
elementos conceptuales y prácticos que permitan a otras organizaciones de mujeres abordar el problema y desarrollar estrategias 
para la defensa de sus procesos organizativos y para el acceso a la justicia.
El documento se encuentra estructurado en ocho secciones que buscan generar un recorrido conceptual que permita 
comprender nuestras hipótesis centrales alrededor de la impunidad en el caso concreto de la liga de Mujeres Desplazadas. En 
la primera se hace una presentación de nuestra organización, de las actividades que desarrollamos y de nuestra historia de lucha 
por la restitución de los derechos de nuestras asociadas. En la segunda, se presentan algunas acotaciones sobre el conflicto 
interno armado en Colombia, las víctimas y las mujeres desplazadas, con un aparte que hace referencia directa a la situación 
de las mujeres de la LMD. En la tercera, exploraremos las nociones jurídicas más importantes relacionadas con el tema del 
desplazamiento forzado, así como las normas nacionales e internacionales que permiten hablar de la impunidad frente al delito 
del desplazamiento en lo relacionado con el rol de Estado y el de sus funcionarios, y con respecto a su responsabilidad como 
garante de derechos. En la cuarta, ilustraremos el tema del delito del desplazamiento forzado cometido contra las mujeres de 
la Liga, presentando algunas cifras sobre las zonas desde donde han sido desplazadas, los actores y factores que provocaron su 
desplazamiento y los datos relacionados con la inscripción de las mujeres de la organización al Sistema Único de Registro-SUR 
de la Red de Solidaridad Social (ahora conocida como Acción Social) a la luz de las investigaciones y recolección de testimonios 
realizadas al interior de la organización en los últimos 5 años.
En la Sección V se presentarán algunas reflexiones sobre las actitudes omisivas para con el delito de desplazamiento y la falta 
de voluntad política por parte de los servidores públicos para iniciar investigaciones o dar traslado a las instancias competentes 
que posibiliten el acceso a la justicia de las mujeres de la organización; en la Sección VI profundizaremos en la ilustración de 
la situación de vulnerabilidad de las mujeres de la Liga de Mujeres Desplazadas, mostrando datos sobre las mismas y citando 
informes y documentos de diversas entidades nacionales e internacionales sobre el tema, haciendo finalmente una identificación 
de aquellos derechos que han sido y continúan siendo violados a las mujeres pertenecientes a la LMD. La Sección VII presenta
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algunos apartes de la argumentación que permitirá a la Liga la presentación de su caso ante las cortes internacionales, para 
lograr la visibilización de la impunidad generada por la imposibilidad del acceso a la justicia y al debido proceso. La Sección VIII 
presenta las conclusiones que hemos derivado del presente ejercicio.
Estas secciones han sido complementadas al anexar algunos apartados reflexivos sobre las convenciones y sentencias que 
justifican toda nuestra argumentación, y algunos documentos sobre la Liga de Mujeres Desplazadas que permiten un mejor 
entendimiento sobre el por qué, como organización, somos víctimas de múltiples acciones por parte de diferentes actores, que 
ven en la lucha por la restitución de los derechos una amenaza en el orden de lo político. En este sentido metodológicamente 
hemos presentado entre llaves [ ] elementos que hemos incluido en las citas para facilitar su lectura, y hemos subrayado dentro 
de las citas los elementos más relevantes de las mismas en nuestro contexto.
Finalmente queremos anotar que el trabajo de las organizaciones sociales, que, como la Liga de Mujeres Desplazadas luchamos 
por la restitución de los Derechos Humanos fundamentales, demanda una responsabilidad social por parte de aquell@s que 
las integramos, así como de aquellos que diseñamos estrategias de intervención jurídica como parte de nuestro quehacer; 
una responsabilidad tanto hacia el entorno social que se puede ver afectado por nuestro trabajo positiva o negativamente (o 
simplemente no ser afectado), como en lo referente a la preparación adecuada en el tema de los Derechos Humanos y el Derecho 
Internacional Humanitario. Más aún en el momento histórico que vive el país, donde el riesgo de caer en la impunidad, en el 
marco del proceso de Desmovilización, Desarme y Reintegración-DDR de los grupos armados ilegales, es una amenaza que 
tiende a dispersarse lentamente en el ambiente.
Esta responsabilidad se hace más evidente, si se tiene en cuenta que, como mostramos en el volumen uno de esta colección, 
los indicadores de impunidad presentados por el gobierno nacional, han sido adecuados para negar la existencia de la misma, 
incluso antes del proceso de desmovilización. La comprensión de las normas, nacionales e internacionales que han sido creadas 
para la protección de los ciudadanos y ciudadanas en el marco de los conflictos armados, es, no por menos, una herramienta 
fundamental para la resistencia al conflicto mismo por parte de la sociedad civil.
Esperamos poder cumplir a cabalidad los objetivos planteados para el desarrollo de este texto, pero sobre todo, esperamos poder 
generar en l@s lectores(as) una reflexión que parta desde la voz propia de las víctimas, de las mujeres que se encuentran en el 
día a día en zonas de extrema precariedad, y que a pesar de todo esto, siguen luchando por el acceso a sus derechos a la verdad, 
la justicia, la reparación, y la restitución de su derecho a una vida digna.
Patricia Guerrero Acevedo 
Liga de Mujeres Desplazadas 
Fundadora
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I. DE LA L I G A  DE M U J ER E S  D E SP L A Z A D A S
La Liga de Mujeres Desplazadas es una organización de mujeres de base, que ha sido 
estructurada por y a través de la experiencia de nuestraws mujeres -en su gran mayoría 
afrodescendientes e indígenas- desplazadas de diferentes regiones de Colombia. Además 
de perseguir la restitución de los derechos a la verdad, la justicia y reparación integral de 
las víctimas del conflicto interno armado en Colombia, estamos demostrando desde su 
fundación en 1998 que, mediante el trabajo organizativo de grupos específicos de población 
femenina -y a la luz de la resolución 1325 del consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
y otras disposiciones internacionales- es posible la contribución efectiva, desde la sociedad 
civil, a la restitución de los derechos humanos de nosotras y nuestras familias; así com o 
a la redefinición de los mecanismos para su protección y garantía a través de acciones 
afirmativas con perspectivas diferenciales de géneros y razas.
En la Liga de Mujeres Desplazadas impulsamos programas dentro de las comunidades 
desplazadas y receptoras en el departamento de Bolívar, específicamente en el Distrito de 
Cartagena de Indias y en los municipios del Carmen de Bolívar y Turbaco, bajo parámetros 
estatutarios y con un criterio muy claro: buscar soluciones colectivas, organizadas, y 
duraderas a problemáticas comunes de las mujeres desplazadas y de las comunidades 
receptoras; teniendo com o base para nuestras estrategias de trabajo e intervención
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colectiva de los derechos humanos fundamentales y constitucionales de las mujeres colombianas, la perspectiva del 
reconocimiento y ejercicio de la ciudadanía, la defensa de derechos y la apropiación de los enfoques arriba mencionados 
en la interlocución con el Estado.
Nuestro objetivo fundamental, es la defensa de los Derechos Humanos constitucionales fundamentales individuales 
y colectivos de las mujeres desplazadas y sus familias, así como los derechos de las mujeres de las comunidades 
receptoras, en concordancia con la Constitución Nacional, y las leyes nacionales e internacionales sobre protección 
de la población civil en los conflictos armados.
Reconocem os la importancia de las mujeres afro-colombianas e indígenas en la organización y tenemos com o objetivo 
principal la protección de sus derechos com o minorías marginadas en Colombia.
1. ¿Qué Hacemos?
A  través de nuestro trabajo, buscamos el fortalecimiento de las formas de organización de mujeres desplazadas, 
promoviendo la participación pacífica, democrática y transparente de las miembras de la organización en todas las 
actividades que desarrollamos.
Buscamos la igualdad de géneros y la realización plena de los derechos de la mujer, con especial interés en que el 
Estado colombiano cumpla con su responsabilidad de garantizar los Derechos Humanos, con énfasis en los Derechos 
Económ icos Sociales y Culturales de las mujeres desplazadas y de las poblaciones receptoras, de nuestros jóvenes, de 
nuestros infantes y de nuestras ancianas.
Velamos por una justicia, reparación, y compensación efectivas; por un retorno con garantías, para aquellas mujeres 
desplazadas que se decidan a ello, así com o por un reasentamiento digno de las mujeres desplazadas que se decidan 
por la reubicación.
N os capacitamos en el conocimiento de los Derechos Fundamentales (Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
Derechos Sexuales y Reproductivos, etc.) así com o del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos, con el objetivo de que desde ese conocimiento, podamos emprender acciones para exigirlos 
y constituirnos en multiplicadoras al interior de nuestras comunidades.
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Desarrollamos un ejercicio de reasentamiento poblacional y estabilización socioeconómica, 
que nos garantice a las mujeres de la organización la restitución del derecho a una vivienda 
digna, así com o la seguridad alimentaria propia y de nuestras familias a través del diseño e 
implementación de distintos proyectos productivos.
Trabajamos por la representación plena de las mujeres desplazadas, en todas las instancias 
de negociación del conflicto interno armado colombiano.
2. El Proceso Desarrollado por la Liga: Algunas Acotaciones Históricas
La Liga de Mujeres Desplazadas es una organización de mujeres de base, cabezas de familia, 
sobrevivientes de distintas masacres y otros crímenes de guerra, que nació hace 8 años 
en uno de los barrios más pobres de la ciudad de Cartagena (Colombia). Este proceso 
organizativo que com enzó con 8 mujeres, con el tiempo, abriendo espacios y trabajando 
en otros barrios y municipios receptores en donde habitan mujeres desplazadas, se ha 
convertido en una organización de mas de 300 mujeres de com posición multiétnica, con 
sedes de trabajo en distintos asentamientos de población desplazada de Cartagena y en los 
municipios de Turbaco y Carmen de Bolívar, zona de los Montes de María.
“Nosotras nacimos buscando un cajón para enterrar a una mujer”
Nuestra historia (aún antes de ser organización) comienza en 1998, cuando Patricia 
Guerrero, miembra fundadora, y directora del Comité Técnico de la Liga de Mujeres 
Desplazadas hasta Agosto del 2006, ocupaba la secretaría ejecutiva de una organización 
internacional con algunos proyectos en Colombia: su mandato tenía que ver con la 
reivindicación de los derechos de las mujeres. El primer punto de discusión, precisamente 
radicó allí: ¿Qué derechos concretos? Más aún, ¿los de qué mujeres? Patricia creyó que el 
énfasis en Cartagena (que era donde en aquel momento dicha organización tenía su sede), 
tenía que relacionarse necesariamente con el delito del desplazamiento forzado en el marco 
del conflicto interno armado. Al cruzar esta apuesta por centrase en el desplazamiento 
com o tema de trabajo, con el mandato de la oficina en Cartagena, empieza la reflexión y 
el desarrollo de modelos de trabajo en la relación mujer-desplazamiento, y en este sentido,
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la pregunta se transforma en ¿Por qué la guerra desplaza a las mujeres?, pregunta que con el tiempo evoluciona y 
crece para abordar temáticas relacionadas con los efectos de este desplazamiento ocasionado por la guerra, ligada a 
los circuitos de la economía ilegal (armas, drogas ilícitas, trata de personas, etc.), y com o lugar último, la búsqueda de 
alternativas para generar formas de resistencia desde la visión de las comunidades de mujeres.
La primera necesidad que advirtió Patricia fue la de una organización de mujeres; más concretamente una organización 
de mujeres desplazadas que, en aras del ejercicio organizativo com o herramienta de resistencia, fuera independiente 
del proyecto que ella coordinaba; pero que de alguna manera recibiera el apoyo de esta organización y algunas otras de 
carácter internacional que, con su respaldo político, ayudaran a hacer visible el tema y favorecieran la formulación de 
estrategias contra la discriminación que, desde su experiencia, había observado contra las mujeres desplazadas.
D e manera inicial, Patricia se contactó con el padre Francisco Aldana, Sacerdote que históricamente ha venido 
trabajando por los Derechos Humanos en el departamento de Bolívar para, a través de él, acceder a las comunidades. 
Así, asistieron a las mesas de organizaciones sociales donde se discutía el problema del conflicto armado y el impacto 
que éste tenía en las comunidades, los sindicatos, etc. Fue en estos espacios donde Patricia conoció a las mujeres con 
las que arrancarían lo que hoy es la Liga de Mujeres Desplazadas. Con el tiempo empezaron a reunirse en los patios 
de las casas y se fueron vinculando otras mujeres; fue allí donde poco  a p oco  se fue consolidando la idea de crear la 
o rganización.
En aquel entonces, los límites de la Liga eran bastante claros; no existían recursos económicos y su área se limitaba al 
trabajo en el barrio “ El Pozón”  en el distrito de Cartagena; sin embargo la necesidad de crear un escenario de acción 
por la restitución de los derechos fundamentales de las mujeres se hacía cada vez más palpable; no teníamos medios de 
subsistencia para unos niveles de vida digna y el Estado no respondía a las necesidades mínimas para que las mujeres 
desplazadas tuviéramos algún tipo de ayuda consistente y duradera.
Entonces, el grupo de mujeres que constituíamos la Liga (que en aquel entonces adoptaba el nombre de Liga de 
Mujeres Desplazadas por la violencia de Bolívar), se limitaba a congregar a las mujeres para que habláramos de 
nuestros problemas. Había que construir un pensamiento alrededor de la comprensión diferencial de género, sobre los 
derechos de la mujer, sobre la desnaturalización de la discriminación histórica; y sobre todo, sobre la importancia de 
la mujer com o actor fundamental en la reconstrucción del tejido social que termina siendo fragmentado a causa de la 
violencia y el delito de desplazamiento forzado.
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Así, al interior de las conversaciones en los pados y solares de las casas, la discriminación 
histórica y la violencia contra la mujer irrumpen com o ejes articuladores. C om o desplazadas 
sabíamos que había unos derechos, pero com o humanas, en parte por el contexto propio de 
la región y de las comunidades en las que habitamos, parecía que la violación de los mismos 
había sido legitimada en la vida cotidiana. Desde estas reflexiones es que se articulan los 
temas de los Derechos Humanos y el género; temas que, finalmente se constituyen en la 
bandera estructural de las apuestas de nuestra organización.
Fueron 5 años trabajando alrededor del hecho de que las mujeres teníamos derechos, 
conversando sobre la necesidad de organizamos com o forma de resistencia ante el 
conflicto armado; sosteniendo el proceso con muy pocos recursos económicos. Mientras 
tanto, iniciábamos el trabajo alrededor del cuidado de los niños y la ayuda humanitaria 
de emergencia. Básicamente en organizar el tiempo para que mientras unas mujeres 
trabajábamos, otras cuidaran a los niños.
Con el tiempo, la cobertura de la organización se ha ido ampliando, del Pozón en Cartagena 
al barrio Olaya Herrera y posteriormente al Nelson Mandela, y a los municipios de Turbaco 
y del Carmen de Bolívar. Durante este proceso el Programa Mundial de Alimentos - PMA 
brindó el primer apoyo institucional otorgado a la organización, entregándonos alimentos 
por trabajo, alimentos que durante varios años constituyeron un recurso fundamental 
para el trabajo con l@ s  niños en los refugios infantiles que p oco  a p oco  hemos venido 
estableciendo, así com o para las mujeres embarazadas, gestantes y lactantes que en ese 
entonces pertenecían a la organización.
En el marco del trabajo con la organización internacional a la que pertenecía Patricia, y en la 
búsqueda de mayores niveles de autonomía para la Liga, ella recorrió varios países en busca 
de apoyo internacional; a través de una agenda de trabajo con la oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados y Desplazados Internos - ACN U R logró la 
aprobación del primer proyecto para la LM D; un proyecto de fortalecimiento organizativo 
que incluía la' instauración de sedes locales y el apoyo a la construcción y constitución de lo 
que en la actualidad son nuestros centros comunitarios y refugios infantiles.
Asi, al
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En el año de 1999, adquirimos personería jurídica, y en la búsqueda del continuo fortalecimiento de nuestro proceso 
organizativo, llevamos a cabo una reforma estatutaria, adquiriendo carácter nacional y cambiando nuestro nombre por 
el de: Liga de Mujeres Desplazadas - LMD.
En los últimos años, varias organizaciones 
de cooperación internacional se han venido 
vinculando con nuestro trabajo, a través del 
apoyo a las diferentes iniciativas y proyectos que 
hemos venido formulando al interior de la Liga. 
Así, en estos años, tras innumerables luchas y 
mucha terquedad, hemos logrado los resultados 
que hoy podemos mostrar. Trabajando 
contra la corriente, frente al imaginario de 
la incapacidad de las organizaciones de base 
con respecto a la ejecución de los recursos de 
cooperación, y aún, en muchas ocasiones, con 
las uñas, realizando actividades en el día a día 
por la restitución de los derechos humanos 
de las mujeres desplazadas y receptoras; con 
una perspectiva diferencial de géneros desde 
el momento mismo de la conformación de 
la Liga, y noche a noche, logrando mayores 
niveles de integralidad; encontrando un punto 
culminante en lo que se ha denominado “ La 
Ciudad de las Mujeres” .
‘La Ciudad de las Mujeres’ es un proyecto donde, com o resultado de años de esfuerzo, del acompañamiento de 
diversos equipos multidisciplinares de profesionales de muy alto nivel, de un profundo compromiso con los procesos 
sociales, de la interlocución con el Estado y de la cooperación internacional, hemos logrado fundar un barrio para 
más de 500 personas; una cooperativa de trabajo asociado (Mujercoop) para el desarrollo de proyectos productivos a 
corto, mediano y largo plazo; establecer un fondo de crédito para la implementación de iniciativas de emprendimiento; 
el desarrollo de modelos de cuidado para nuestr@s hij@s y la constitución de refugios infantiles para dicho fin; el
Recuadro 1: Presencia de la Liga de Mujeres Desplazadas
C iudad /M un icip io Barrio Sectores
D ep a rta m en to  d e  B o lív a r
Cartagena de Indias 1. E l P o zó n Los Á ngeles
N u evo  H orizon te
Mueva Cartagena
La U nión
V íctor  B lanco
La Conquista
14 de Febrero
20 de E n ero
Isla del L eón
Santa Eduviges
2. Olaya Calle C olom bia
Playa Blanca
3. N elson  M ándela Villa G loria
4. San José de los 
Cam panos
Revivir de los Cam panos
M unicipio de T u rbaco Las Cocadas
N u evo  Paraíso
Palo Q uem ado
R ecreo
El Ta lón
La Puntilla
Los M anguitos
Las Margaritas
M unicipio de Carm en de Bolívar M ateo G ó m e z
D ep a rta m en to  d e  S ucre
Sinceleio [Villa K atty
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desarrollo de estrategias de investigación que a través del rigor científico y jurídico, permitan 
el acceso a la verdad, la justicia y la reparación frente al delito de desplazamiento forzado 
y otros crímenes conexos de los que hemos sido víctimas; el desarrollo de una agenda de 
justicia de género, y el posicionamiento tanto a niveles nacionales com o internacionales del 
proceso mismo en tanto estrategia de protección y resistencia frente al conflicto armado en 
Colombia; también se ha logrado el desarrollo de proyectos productivos que hagan de esta 
iniciativa un proceso sostenible en el tiempo.
En términos operativos, el proceso se ha desarrollado por medio de proyectos realizados a 
partir el año 2003 de la siguiente manera:
Proyecto: Apoyo a los Centros Multifuncionales y el Fortalecimiento Organizativo de 
la Liga de Mujeres Desplazadas.
Entidad Cooperante: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados y Desplazados Internos - ACNUR.
Periodos de ejecución:
Fase 1: julio a diciembre 2003.
Fase 2: enero a diciembre de 2004.
Fase 3: enero a diciembre de 2005.
La Liga de Mujeres Desplazadas, con el apoyo de la agencia de la O N U  para los Refugiados, 
y en el marco de la respuesta integral a la crisis del desplazamiento en Colombia, construyó 
en la primera fase del proyecto un Refugio Infantil en el Municipio de Turbaco (sector 
La Conquista), y desarrolló los procesos de negociación para la consecución de lotes en 
el distrito de Cartagena (barrio El Pozón) y en el municipio de Turbaco (sector El Talón) 
para la posterior construcción de nuevos refugios y centros comunitarios. Los refugios, 
responden a una estrategia para el mejoramiento de la calidad de vida de los niños y niñas de 
las familias de las mujeres que han sido víctimas del delito de desplazamiento al interior de 
la organización, y de las comunidades receptoras a las que pertenecen. A l momento la Liga 
de Mujeres Desplazadas tiene construidos tres Refugios, dos en el Municipio de Turbaco y 
uno en el barrio El Pozón del distrito de Cartagena.
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Las segunda y tercera fases del proyecto, constaron de cuatro componentes fundamentales:
• Mantener y fortalecer el 
funcionamiento de los refugios 
infantiles y ampliar su cobertura.
• Ampliar los espacios físicos de 
los refugios infantiles, para que 
éstos, además de cumplir con su 
labor inicial, se convirtieran en 
Centros Multifuncionales que 
permitieran a las mujeres recibir 
capacitación y acceder a servicios 
de distinto tipo.
• Realizar un programa de 
capacitación y asesoría jurídica 
que les permitiera a las miembras 
de la Liga el acceso a la justicia y 
a la oferta del Estado en materia 
de Derechos Humanos.
• Capacitar en el área de autoestima, 
liderazgo y administración básica 
de proyectos.
1- Cartagena de ludias
2- Santa C.nalim
3-, O e r o a jc t *
4- SaWa R » »
5- VaUasov.1
6-  SstEM iisli»
7- Tiafcaco ■ ■'
8 -  S.-p!.r.vn!>>
'9- San Cristóbal 
10- Calamar 
11» Aijosa
12- Arroyoh^ndo
1 3 - Tu rtu u a
14- Mabaecs
15- r.i
1(S» S o n  Ju a n  N stw m u tsso
17- Malla H¡l¡a
18- Sot Jacinta
19- El Cárawnda Bolivar.
20- Zambtarhi
21- Cérdoba - 
.22- Magaaguí
25- Talaigtsa Nuevo
24- Cicutto
25- Motnpos
26- San Fcmaado
27- Margarita 
28* « « f í o *
29- (K o itre  no wjúnado pore! IGAC)
30- HotiDoda Lnht
3 1 -  E l Peftfln
3 2 -  S íB iM a rt in D o  l-o b a  
.3 3 -  B a m a sco  do  L o l»
34- Alto* drf Rosario
35- Regidor "
36- Act*
3 7 -  K l a v ie jo
3 8 -  T S t í« « «
39- Anual 
40» Morale*;
41- Monieérisla
4 2 -  S a n  Ja c in to  tfct c a s c a
4 3 -  S u n k i
44- Santa ReiadeíSur
45- San JW*>
4S- CsniagíMe
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Proyecto: Ampliación de la Construcción y Dotación de dos Centros Multifuncionales 
de la Liga de Mujeres Desplazadas.
Entidad Cooperante: Agencia Española de Cooperación Internacional - AECI.
Periodo de ejecución:
Fase 1: febrero a diciembre de 2004.
La primera fase de este proyecto complementó al proyecto “Apoyo a los Centros 
Multifuncionales y el Fortalecimiento Organizativo de la Liga de Mujeres 
Desplazadas”, desarrollado entre el ACNUR y la LMD. Este proyecto apoyó la ampliación 
de la planta física y la dotación de dos de los Centros Multifuncionales: espacios diseñados 
para la atención y el cuidado de los niños y las niñas de 0-4 años, la capacitación de 
las mujeres de la organización y las comunidades receptoras en diferentes aspectos, y 
la prestación de servicios en materia de asesoría jurídica y psicológica a las miembras 
(desplazadas y receptoras) de la Liga, .
Proyecto: Operación Prolongada de Socorro y Recuperación de la Población 
Desplazada de Bolívar.
Entidad Cooperante: Programa Mundial de Alimentos - PMA 
Periodos de ejecución:
Fase 1: enero a diciembre 2003.
Fase 2: enero a diciembre de 2004.
Fase 3: enero a diciembre de 2005.
La Liga de Mujeres Desplazadas recibió ayuda humanitaria en forma de alimentos, para 
desarrollar programas de nutrición con madres lactantes y gestantes de la organización, así 
com o para los niños y las niñas entre 0 y 5 años de edad. Dichos alimentos eran preparado 
en los 3 refugios infantiles de la Liga. De la misma manera, la LM D recibió alimentos por 
trabajo durante el proceso de construcción de la Ciudad de las Mujeres.
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Proyecto: Fortalecimiento de la Liga de Mujeres Desplazadas, Justicia de Género y Derechos Humanos. 
Entidad Cooperante: National Endowment for Democracy - NED.
Periodos de ejecución:
Fase 1: julio a septiembre 2004.
Fase 2: octubre de 2004 a octubre de 2005.
Durante la fase 1 este proyecto apoyó la agenda de protección de los Derechos Humanos de las mujeres de la Liga 
que han sufrido violaciones a éstos com o producto del desplazamiento forzado, o  estando en situación de post­
desplazamiento. »
Para ello desarrolló los siguientes componentes:
• Diseño e implementación de una estrategia para la judicialización de los casos de violación a los Derechos 
Humanos fundamentales y constitucionales de las mujeres de la organización.
• Capacitación en Derechos Humanos fundamentales y constitucionales y Derecho Internacional Humanitario 
para todas las asociadas de la LMD.
• Establecimiento y dotación de espacios de convergencia, capacitación y protección para las mujeres, que les 
permitan el desarrollo de sus actividades y hagan visibles las actividades de La Liga en las comunidades.
• Realización de actividades y programas de capacitación que redunden en el fortalecimiento de la 
organización.
En este marco fueron presentadas varias denuncias ante las entidades competentes del Estado, las cuales cuentan con 
seguimiento profesional que busca garantizar el acceso de las mujeres a la justicia.
En la fase 2 el proyecto “ Fortalecimiento de la Liga de Mujeres Desplazadas, Justicia de Género y Derechos 
Humanos” , la Liga de Mujeres Desplazadas continuó con el fortalecimiento y desarrollo de las actividades que realizó 
en la primera fase, es decir, en el desarrollo de estrategias de capacitación en Derechos Humanos fundamentales y 
liderazgo político, el fortalecimiento organizativo por medio de la creación de nuevos espacios de convergencia para la 
seguridad, capacitación y visibilización de las asociadas, así com o el desarrollo de estrategias jurídicas que posibilitaran
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el acceso de las mujeres de la organización a la justicia. Esta fase pretendió, además, generar 
una estrategia de trabajo psicosocial que les permita a las mujeres desplazadas contar con 
apoyo psicológico individual y colectivo, de carácter permanente, durante el desarrollo de 
los procesos de judicialización. Por otro lado pretendió ampliar la cobertura social del 
programa apoyando a la Liga de Jóvenes de la Liga de Mujeres Desplazadas, com o estrategia 
de prevención de la vinculación de los jóvenes de las comunidades a las que pertenecen 
las mujeres de la organización, al conflicto armado interno colombiano; esto, a través de 
actividades en formación política, estética, en comunicaciones y en modelos productivos 
para jóvenes.
Proyecto: Sueño de Vida Digna.
Entidades Cooperantes: Agencia Internacional de los Estados Unidos para el Desarrollo 
- USAID (por su nombre en inglés) y Fundación Panamericana para el Desarrollo - 
FUPAD.
Periodo de ejecución:
enero de 2004 a marzo de 2005.
Este es un proyecto integral de reubicación en vivienda, seguridad alimentaría, proyectos 
productivos y fortalecimiento organizativo, que consideró en su implementación el 
desarrollo de elementos diferenciales de género y razas. El proyecto se desarrolló con 
la participación de varios actores fundamentales: la Liga de Mujeres Desplazas, aportó 
la consecución de recursos, la organización de la base social, la gerencia del proyecto, la 
elaboración de los contratos, el seguimiento al cumplimiento de los mismos y el diseño de 
la estrategia para la consecución de los subsidios familiares de vivienda; la colaboración del 
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA en capacitación y acompañamiento; la USAID 
participó con recursos económicos y la FUPAD con el seguimiento técnico y financiero del 
proyecto.
El desarrollo de este proyecto nos permitió a la Liga y a nuestras mujeres asociadas, fortalecer 
nuestra capacidad de gestión para avanzar continua y eficazmente en el mejoramiento 
económ ico y de nuestras condiciones de vida, y particularmente en el reconocimiento, 
ejercicio y restitución de nuestro derecho a la vivienda.
í .
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Proyecto: Justicia de Género y Tratamiento de Trauma Para las Mujeres Desplazadas.
Entidad Cooperante: Fundación Ford - FF.
Periodo de ejecución:
septiembre de 2003 a septiembre del 2005.
La apuesta de este proyecto radicaba en iniciar y llevar a término procesos de judicialización de delitos que constituyen 
violaciones a los Derechos Humanos de las mujeres de la organización y al Derecho Internacional Humanitaro. 
Estos procesos, por ser prolongados y un terreno fértil para revivir hechos dolorosos y traumáticos, requirieron de 
acompañamiento psicológico. Acompañamiento también proveído a través de este proyecto.
Proyectos que actualmente desarrolla la LM D
Proyecto: Fortalecimiento de las Capacidades de la Población Desplazada en Cartagena de Indias. 
Vigencia: 2003 a 2006.
Entidad Cooperante: Agencia Española de Cooperación Internacional - AECI a través de la Pastoral Social.
El objetivo fundamental de este proyecto consiste en contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población en situación de desplazamiento a través del fortalecimiento organizativo com o herramienta de trabajo.
Proyecto: Justicia de Género y Tratamiento de Trauma para las Mujeres Afro-desplazadas (Memoria 
histórica, Verdad, Justicia y Reparación Integral).
Vigencia: 01 de septiembre de 2005 a 30 de agosto de 2006.
Entidad Cooperante: Fundación Ford - FF.
Este proyecto se implementa a través del desarrollo de los siguientes ejes de trabajo:
• Línea de procesos de judicialización
• Línea de fortalecimiento organizativo
• Línea de gestión internacional y publicaciones
Ejes que procuran fortalecer los logros, y generar avances significativos en lo referente a los procesos de 
judicialización desarrollados durante el proyecto Justicia de Género y Tratamiento de Trauma Para las Mujeres 
Desplazadas.
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Proyecto: Fortalecimiento de la Democracia en una Comunidad de Mujeres 
Desplazadas que Inicia un Proceso de Reasentamiento Poblacional en la Vereda el 
Talón del Municipio de Turbaco en el Departamento de Bolívar - Colombia 
Vigencia: 01 de octubre de 2005 a 30 de septiembre de 2006.
Entidad Cooperante: National Endowment for Democracy - N E D
Este proyecto le apuesta a implementar un proceso de fortalecimiento organizativo, que 
permita a las mujeres de la Liga de Mujeres Desplazadas, insertarse en las dinámicas 
políticas, sociales, culturales y económicas del Municipio de Turbaco en el Departamento 
de Bolívar; en razón de la decisión tomada por la organización, de hacer un reasentamiento 
poblacional en viviendas de interés social para más de 500 personas entre mujeres, niños y 
niñas desplazadas y receptoras.
Proyecto: Estrategias para la Generación de Ingresos de las Asociadas de la Liga de 
Mujeres Desplazadas y sus Familias Reubicadas en el Municipio de Turbaco. 
Vigencia: enero 01 de 2006 a 31 de diciembre de 2006.
Entidad Cooperante: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados y Desplazados Internos - ACNUR.
El desarrollo de este proyecto, propende por mejorar los ingresos de las mujeres de la 
LM D y sus familias que se han reubicado en el municipio de Turbaco, en La Ciudad de las 
Mujeres, a través de la generación de proyectos productivos sostenibles.
Proyecto: Abriendo Nuestra Puerta al Mundo.
Vigencia: febrero 2004 a diciembre de 2006
Entidad Cooperante: Fondo Global Para las Mujeres — GFW  (por su nombre en inglés).
Este proyecto hizo posible que la Liga de Mujeres Desplazadas creara su página Web 
www.ligademujeres.org y la sostenibilidad de la misma hasta la actualidad. Esta y las demás 
herramientas comunicativas generadas en el marco del proyecto, son un medio impórtate 
para continuar construyendo alianzas estratégicas, mostrar al mundo nuestro trabajo y 
experiencia, y ponerlas al servicio de otras organizaciones de mujeres y desplazad@s. Este 
ejercicio de hacer visible el trabajo de la organización, constituye a su vez una herramienta 
clave para la protección de las mujeres.
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II. E LEMENTOS DE CONTEXTO: A C O T A C I O N E S  SOBRE
EL C ON F L IC T O  INTERNO A R M A D O  E N  COLOMBIA, LAS 
V Í CT I M A S  Y LAS M U JE R E S  D E S P L A Z AD A S
1. Contexto Sociopolítico
Com o bien ha sido documentado en los últimos años1, la historia reciente Colombiana 
ha sido caracterizada por la sucesión de diferentes formas de conflictos armados y civiles, 
donde el surgimiento de redes relacionadas con el tráfico de drogas, la corrupción política y 
económica, y la desprotección a las víctimas de los mismos, particularmente de la población 
desplazada, no han tenido tregua.
Kste conflicto armado, en el que una muy compleja red de relaciones entre el Kstado, las 
fuerzas militares, los carteles de las drogas y los grupos armados ilegales (ya sea com o 
contraventores, aliados o combatientes), ha hecho del país un territorio de constantes 
violaciones de los Derechos Humanos - D D H H , del Derecho Internacional Humanitario - 
D IH  y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos - D ID H , y lo han convertido, 
en un escenario de condiciones de suma precariedad y altos grados de vulnerabilidad 
para las víctimas de la guerra, particularmente las mujeres sobrevivientes de masacres, 
desplazamientos colectivos y diversas formas de hostigamiento por parte de los actores 
directos del mismo, ha generado a su vez grandes dificultades en la gobernabilidad de
1 V er entre otros: In fo rm e  N acion al d e  D esa rro llo  H u m an o : el C on flic to  C allejón  c o n  Salida - I N D H  2003, Capítulos 1 
al 6; y  los In form es  3, 4  y  5 d e  la M esa  M u jer y  C on flic to  A rm ad o.
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las zonas mayormente golpeadas por el conflicto y ha obstaculizado de manera grave el ejercicio de la democracia 
por parte de la población civil. El Departamento de Bolívar ha sido una de las zonas con mayores problemas a este 
respecto.
Es en este escenario, donde el delito de desplazamiento forzado irrumpe com o una de las más graves violaciones a 
los Derechos Humanos fundamentales, es no solo una consecuencia del conflicto interno armado, sino también una 
estrategia de los grupos armados ilegales para obtener el control de grandes extensiones de tierra, que en los últimos 
años han sido utilizadas para el control de vías de acceso a las ciudades, de zonas de recursos naturales representativos 
y para la constitución de cultivos ilegales de coca, amapola y otras actividades relacionadas con los circuitos ilegales de 
las drogas, que al mismo tiempo permiten la financiación de sus actividades ilícitas.
<<:A  los mismos chichipatos2 se les cobra gramaje sobre cada transacción de hoja de coca, de pasta de coca o de 
cocaína, e incluso, los grupos armados deciden quiénes pueden ejercer esta actividad y quiénes no. D e igual m odo, 
el control territorial les permite cobrar derechos por el uso de las pistas clandestinas. La guerrilla ha incursionado 
también en los eslabones medios del negocio, adoptando el rol de narcotraficante; sustituye a los intermediarios 
locales en algunas regiones, impone cultivos a los campesinos y compra a precios de sustentación. Así mismo, 
vende a refinadores y exportadores mayoristas e incluso emprende sus propias exportaciones. Hay indicios de que 
algunos grupos guerrilleros “ han intentado desarrollar redes de narcotráfico utilizando com o conducto lo que 
resta de los movimientos de izquierda latinoamericanos. Más aún, también se cree que esta fuerza sólo ha logrado 
exportar cantidades limitadas por este medio y que los precios que ha obtenido son significativamente inferiores a 
los de la venta internacional al por mayor, los cuales, sin embargo, son muy superiores a los locales>>3.
<<:Así la guerrilla entra a participar del crimen global: desarrolla contactos internacionales para operaciones de 
tráfico de armas, ingresa al contrabando de insumos químicos y práctica del lavado de activos a gran escala a través 
del sistema financiero internacional, la banca virtual y la infiltración de empresas legales.
En cuanto a los paramilitares, sus vínculos con el narcotráfico son igualmente estrechos y complejos. Se remontan 
a los orígenes mismos de sus expresiones locales com o la que tuvo lugar con la conversión de narcotraficantes en 
terratenientes durante la contrarreforma agraria del Magdalena medio en los 80>>4.
2 N o m b r e  que se le dá a los  interm ediarios loca les en  los  circu itos d e  p r o d u cc ió n  de la droga.
3 T h ou m i, 2002:135. E n : In fo rm e  N acion a l de D esa rro llo  H u m an o : E l C o n flic to  C allejón  c o n  Salida. O p . Cit.
4 O p . Cit. Pág. 310.
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<<:A  estas alturas, digamos que la droga ha sido gasolina en el incendio y que recrudece 
el impacto del conflicto sobre el desarrollo humano de seis m odos principales: i) 
porque aumenta la fuerza militar de los actores; ii) porque degrada sus actuaciones; iii) 
porque así aumentan el miedo y la incertidumbre de todos los colombianos; iv) porque 
arroja pobladores a la ilegalidad — y por tanto a la complicidad con los armados— ; v) 
porque corrompe a las autoridades y deslegitima al Estado, y vi) porque “ narcotiza”  la 
percepción y el tratamiento del conflicto desde los centros de poder mundial. [...]
El conflicto acabó por llegar al “ centro”  del país saliendo del país, llegó a Bogotá por la 
vía de Washington. Esta paradoja cierra el ciclo de un conflicto que nació brevemente 
de la política, se prolongó por décadas al margen de ella, entró en la geopolítica y 
regresó convertido en la más grave crisis nacional que haya sufrido Colombia. La crisis, 
paradójicamente, no consiste en que la revolución comunista se esté acercando, sino 
en que el país está dejando de ser viable, en gran medida porque el conflicto se enredó 
con otros males y exacerbó dolencias viejas hasta enredar la economía, la política y la 
inserción internacional de Colombia.>>5
También ha sido ampliamente documentado6 el hecho de que la población civil se ha 
convertido en objetivo militar de los grupos armados ilegales, siendo las mujeres, los niños, 
las niñas, y los y las jóvenes, quienes sufren de manera masiva y sistemática los efectos 
del conflicto interno armado: la colocación de minas antipersona en las zonas rurales que 
afectan a las mujeres campesinas, las viudas de la guerra que se encuentran abandonadas en 
los campos padeciendo violaciones, esclavitud sexual, prostitución forzada7, reclutamiento 
forzado de jóvenes para la guerra y la vinculación de familias enteras com o ‘raspachines’8 
en las zonas de cultivo de coca. Éstos siguen siendo claros ejemplos de este hecho, aún a 
pesar de los diálogos sostenidos por el actual presidente Alvaro Uribe y las Autodefensas 
Unidas de Colombia, y de los fracasados diálogos propuestos por Andrés Pastrana con las
5 O p . Cit. Pág. l i o .
6 A  este respecto, véanse los d ocu m en tos  generados p o r  la L iga d e  M ujeres D esplazadas a lrededor del tem a de V S B G , y  
los  in form es  de las relatoras especiales d e  v io len cia  con tra  la m ujer del sistem a interam ericano y  el sistem a de N acion es 
Unidas, entre otros.
7 V éase: In fo rm e  d e  A m nistía  Internacional sob re  la situación  d e  las m ujeres C olom bian as en  el con flic to : C uerpos 
m arcados, crím enes silenciados. E n : w w w .a m n istia in tern acion a l.org /p u b lica /co lom b ia /A M R 2 3 04 0 2 0 0 4 .p d f.
8 E ste es el n om b re  popular para los cosech eros  d e  coca .
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Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - FARC durante su período de gobierno (1998-2002). En ambos casos 
resaltamos la ausencia de las mujeres víctimas de las violaciones al D IH  en las mesas de paz y negociación política del 
conflicto9.
En este panorama, y aún a pesar de la “ tradición”  que el 
conflicto representa en las diferentes esferas de la sociedad 
en Colombia, para la Liga de Mujeres Desplazadas es claro 
que la necesidad de buscar alternativas de resolución del 
conflicto armado es un aspecto de vital importancia en 
el momento histórico que vive el país, y en especial en el 
momento histórico que vive el departamento de Bolívar, 
altamente permeado en todas sus esferas (sociales, 
económicas y políticas) por la guerra, y donde por muchos 
años los grupos armados se han debatido el dominio 
territorial a través de las armas com o medio fundamental 
de amedrantamiento.
9 Las m ujeres C olom bian as nunca habían estado representadas en  las m esas d e  n eg oc ia c ión  política  para la búsqueda de la paz n egociada , a pesar d e  que el 
E sta d o  C o lo m b ia n o  d eb e  im plem entar las reso lu ciones  del C o n se jo  d e  Seguridad de las N a cion es  Unidas c o m o  la 1325 sobre  M ujer, Paz y  Seguridad, que 
d isp on e  a los  E stados m iem bros  del sistem a a que haya m ujeres en  las m esas de n egocia ción .
V er la reso lu ción  1325 en: h ttp ://w w w .p ea cew om en .org /1 3 2 5 in T ra n sla tion /1 3 2 5 S p a n ish .p d f.
E l C on g reso  d e  los  E stados U n id os  de A m érica , m ediante la H .C O N .R E S  465 d e  junio 24  2004, relativa al recon ocim ien to  de los  esfu erzos de las m ujeres 
co lom bianas p o r  p ro m o v e r  la paz, tam bién  a p oy ó  d esd e  el f o r o  d e  la d em ocracia  de los  E stados U n id os  de A m érica , la presencia d e  m ujeres colom bianas 
en  las m esas de n egocia ción . D e  la m ism a m anera el G r u p o  d e  los  8 países m as p o d e ro s o s  del m u n d o  (G .8), se p ron u n ció  en  respaldo d e  la reso lu ción  1325 
em itida p o r  el C o n se jo  d e  Seguridad de la O N U .
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« En 
entre 
las 
el lapso comprendido 
1998 y 2004, [ ... ] 
FARC registraron 
una presencia activa, 
principalmente hacia el norte 
y el sur del departamento. En 
el norte se localiza el frente 37 
Benkos Biohó, perteneciente 
al bloque Caribe, que actúa a 
través de cuatro estructuras 
armadas: la compañía 
cimarrones, la compañía móvil 
Pedro Góngora Chamorro; 
la compañía Che Guevara; la 
compañía Palenque, que ha 
actuado en el sector noreste 
del municipio de El Carmen 
de Bolívar, especialmente en 
El Salado, en los municipios 
de Zambrano y Córdoba, 
donde su función principal 
ha sido la consecución de 
medios de financiamiento y el 
reclutamiento [ ... ] 
~Mapa 
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años 70 
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[ ... ] el ELN ha registrado una 
actividad armada en la zona 
del magdalena Medio y en el 
norte del departamento [de 
Bolívar]. En esta última zona se 
localiza el frente Jaime Báteman 
Cayón, perteneciente al frente 
de guerra norte, con influencia 
en los municipios de San Juan 
Nepomuceno, San Jacinto y 
El Carmen de Bolívar (áreas 
generales de la Cuchilla de 
Humanga, Loma, Central, Mula 
Mamón y La Cansona). 
[ ... ] El Ejercito Revolucionario 
del Pueblo (ERP), con una 
actuación cada vez más marginal, 
ha tenido presencia en el centro 
de Bolívar a través de la compañia 
Jaider Jiménez, y su área de acción 
corresponde al muruclplo de 
Carmen de Bolívar. 
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[ ... ] En el centro y norte del 
departamento las AVC hicieron 
presencia a través de la estructura 
Rito Antonio Ochoa o Héroes de 
los Montes de María, pertenecientes 
al bloque norte de las Autodefensas, 
que se desm.ovilizó el 13 de Julio de 
2005. La actividad de este grupo fue 
particularmente elevada a partir de 
1998, cuando llevó a cabo algunas 
de las masacres más sangrientas y 
numerosas que haya presenciado el 
país corno las de El Salado (1997-
2000), Tolúviejo (1999), Chengue 
(2002), Pichilín (2002), Ovejas 
(2002) y Macayepo (2002). En los 
Montes de María, pese a la intensa 
disputa librada en los últim.os años, 
la guerrilla ha logrado permanecer en 
la zona montañosa de difícil acceso, 
mientras qu~ las autodefensas 
predominan en los cascos urbanos. 
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[ ... ] El Bloque Norte de las AVC 
actuó en el departamento a través 
de 4 subgrupos (el Guamo, María La 
Baja, Zambrano y Calamar), algunos 
de los cuales guardan una muy 
estrecha relación con el narcotráfico 
que, a través de estas estructuras 
se benefició de las ventajas que 
ofrece la zona para la actividad 
ilícita. El Grupo El Guamo, registró 
desplazamiento forzados en el 
área general de los municipios de 
El Guamo, Zambrario, Calamar, 
Arjona, Turbaco, Villanueva, 
Córdoba, San Jacinto, San Juan 
N epomuceno y El Carmen. 
[ ... ]De otro lado, se aprecia mayor 
actividad de los grupos irregulares 
frente a la actuación de la Fuerza 
Pública en Cartagena, Zambrano, 
San Juan Nepomuceno, María 
La Baja y Simití, en tanto que la 
iniciativa de las autoridades ostenta 
una clara superioridad en Achí, 
Pinillos, Rioviejo y Santa Rosa del 
Sur [ ... ] » 10 . 
10 Observatorio de DDHH y DIH de la 
vicepresidencia de la república. El Panorama 
Actual de Bolívar. Vicepresidencia de la 
República, Oct. 2005. Ver en: h ttp· / /www. 
derecbQsbumaoos gqy:cQ /observatorio /04 
pub1icacjooes/boJjyar05 pdf 
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Ante este estado de las cosas, y en
la coyuntura actual que vive el país
aparecen tres aspectos a considerar:
1. Frente a la presencia de los 
diferentes actores armados en 
el departamento de Bolívar, 
e incluso en los mismos 
municipios, las víctimas y
en particular las mujeres, 
terminan viéndose acorraladas, 
y en algunos casos, obligadas 
por los actores armados a 
realizar acciones que desde la 
lectura del grupo opositor son 
asumidas com o colaboración 
(la lectura de la guerrilla
com o colaboradoras de los 
paramilitares o  el ejército, o  la 
lectura de los paramilitares o el 
ejército com o colaboradoras de 
la guerrilla). Estas acciones11, 
en muchos de los casos, son la 
única salida de las víctimas para 
conservar la vida, pero con el 
muy alto costo de las amenazas
11 A cc io n e s  reflejadas en  cosas tan sim ples c o m o  
regalarles un  vaso c o n  agua, p e ro  que, en to d o  
caso  pu eden  llegar a tener repercusiones nefastas 
tanto p o r  la realización  de la a cción , c o m o  p o r  la 
n egación  a realizarla.
/^ | \ A u io d c fcn sa s  U nidas de C o lo m b ia  
“ A U C ”
^ A u t o d e f e n s a s  In d ep en d ien tes  
© G n i p o s  D e sm o v iliza d o s
Z o n a  de u b ic a c ió n  Santa fe de R a lito
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©
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B loque Bananeros Desmovilizados 452 
hom bres
Autodefensas del Sur de M agdalena 
Desm ovilizados 47 hom bres 
Autodefensas de Cundinam arca 
Desm ovilizados 148 hom bres 
B loque Cata tumbo Desmovilizados 
1.435 hom bres
B loque Calima Desmovilizados 554 
hom bres
B loque C órdoba Desmovilizados 924 
hom bres
Frente Suroeste Antioqueño 
124 hom bres 
Frente la  M oja n a  Desmovilizados 109 
hom bres
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posteriores, el asesinato 
de familiares, e incluso la 
muerte propia; factores 
frente a los cuales, en 
muchos casos terminan 
viéndose forzadas a 
desplazarse.
2. Por esta misma 
presencia, enmuchos casos 
los espacios productivos 
y de subsistencia, 
com o se ha enunciado 
anteriormente, terminan 
siendo cooptados por los 
actores armados ilegales, y 
en este sentido, ya sea con 
o  sin conocimiento de 
causa, algunos miembros 
de las comunidades que 
han quedado acorraladas 
en medio del conflicto, 
terminan vinculándose 
de manera directa o 
indirecta con los grupos 
ilegales. En este sentido, 
la complejidad de la 
situación se hace mucho más grave: la vinculación a las dinámicas necesarias de 
producción para garantizar el alimento, así sea a través de la vinculación (directa o 
indirecta) con los grupos armados, versus la retaliación de los grupos opositores 
contra familiares y amigos que permanecen com o población civil.
Consultaría para los D erechos H um anos y  el Desplazam iento -  C O D H E S  
Núm ero de Personas Desplazadas por Departam ento de Llegada 1999 a 2005
Cifra C o dhes
15 de Febrero de 2006 
Fuente: M onitoreo población desplazada -  Sisdhes
D epartam ento 1^99 2000 2001 2002 2003
; ; 2004 2005
1999 a 2005 
Total
Amazonas 01 01 30! 461 136 121 133 466
Antjoqúia . 24.257 46.251 56.094 37.139 ,27.831 40.832 18.893 251Í297
Arauca 2.000 1.776 2.440 3.349 2.967 4.330 r 1.580 18.442
Archipiélago de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina 0 0 0 28 0 15 0 43
Adámico 7.673 20.892 8.321 11.031 3.547 6.567 10.213 68.244
Bogotá D . C. 33.143 43.780 53.520 51.737 13.074 31.491 39.176 265.921
Bolívar 35.615 27.606 23.334 13.782 •/ 9.775 12.064 14.249 136.425
Boyacá 2.239 2.419 3.221 2.389 1.322 2.858 1.910 16.358
Caldas 1.783 1.897 2.190 13.134 6.147 6.033 8.958 40.142
Caquetá 4.484 3.618 4.332 12.120 14.117 21.271 9.540 69.482
Casanare 1.690 2.715 1.778 2.662 1.453 6.429 1.469 18.196
Cauca 6.238 5.848 31.392 12.941 4.150 5.279 21.643 87.491
Cesar 9.482
Choco -  ....................’
Córdoba . 20.259
6.205
¿823
8.743
17.908
7.336
7.099
29.544
15.086
20.593
12.493
5.172
2.68á
11.119 
5.290 
3.211
10.869
9.288
4 ,16?.
97.620
60.874
66.750
Cundí namarca 4.293 5.358 5.578 9.795 13.329 6.904 7.498 52.755
Guainfa 0 0 50 120 161 574 904 1.809
Guaviare 863 0 790J 845 2.919 3.901 3.016 12.334
Huila 3.790 9.565 5.601 9.547 3.930 5.474 6.270 44.177
La Guajira 1.931 3.108 . 2.244 5.184 4.146 10.106 3.340 30.059
Magdalena 9.618 35.004 Í 6.196 37.507 8.714 9.694 11.034 127.767
Meta 9.096 3.437 6.948 9.894 8.474 11.545 16.023 65.417
Nariño r. 4.472 6.232 19.176 14.057 8.99,0 10.623 15.886- 79.436
N o definido 8.909 0 0 0 0 0 0 8.909
Norte de Santander 20.892 7.313 6.235 36.319 12.233 12.663 14.093 109.748
Putumajro 4.345 7.359 5.096 7.809 8.386 8.503 7.487 48.985
Quindío 75 472 1.932 3.967 694 2.300 3.149 12.589
Risaralda 2.227 4.764 2.778 5.498 3.331 4.271 4.766 27.635
Santander 22.736 8.264 .10.427 10.624 6.621 11.731 13.296 83.699
Sucre 9.320 7.152 13.364 14.706 5.816 . 8.087 8.747 67.192
Tolima 5.752 11.977 9.648 12.45? 3.421 7.653 9.273 60.174
Valle del Cauca 21.066 26.797 16.829 8.285 11.413 15.180 32.074 131.644
Vaupés 0 0 0 Ó 26 603 791 1.420
Vichada 0 0 356 365 137 859 506 2.223
Tutal general 288.127 317.375 342.243 412.553 207.607 287.581:310.237 2.165.723
£
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3. En este sentido, el retorno de personas 
desmovilizadas a las zonas donde habitaban 
antes de su reclutamiento, o en su defecto, 
la búsqueda de sus familias, que habían 
sido desplazadas por el actor ilegal 
enemigo, pueden convertir estas zonas de 
reasentamiento en objetivos militares de los 
grupos que no han sido parte del proceso 
de desmovilización; tema particularmente 
sensible en lo concerniente a la labor de 
la Liga de Mujeres Desplazadas, puesto 
que algunas de estas zonas, receptoras de 
población desplazada, son las zonas donde 
la organización desarrolla su trabajo. 
Estos tres factores, en particular para la LMD, se 
convierten en un pUnto neurálgico de revisión, 
puesto que frente a estos hechos, la reacción 
natural es, y seguirá siendo, el incremento del 
miedo, lo cual a su vez, aún a pesar de existir la 
normatividad para buscar la protección de las 
víctimas y su consecuente acceso a la justicia, en 
todo caso se convierte en un catalizador potencial 
para la vulneración de este derecho, p ara la 
instauración de la ley del silencio, y en este orden 
de ideas, de una nueva fortIla de impunidad. 
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2. Situación de las Mujeres en 
el Contexto de la Violencia 
Sociopolítica
Informes recientes sobre la situación 
de los Derechos Humanos de las 
mujeres en el conflicto interno 
armado colom biano12 hablan 
de violaciones serias contra las 
mujeres, ejecutadas por todos los 
actores armados. En Colombia más 
del 54% de la población víctima 
del desplazamiento forzado son 
las mujeres, por lo  que hablamos 
entonces de la feminización 
del desplazamiento forzado; 
encontrando que son las mujeres 
y sus familias quienes quedan, por 
éste hecho, en las más oprobiosas 
condiciones de vulnerabilidad.
Adicionalmente, el desplazamiento forzado termina obligando un cambio de roles a las 
mujeres, e impone patrones culturales ajenos a los de sus comunidades ancestrales. Las 
mujeres, de ser mayoritariamente campesinas, miembras de comunidades negras o  indígenas, 
en virtud del desplazamiento forzado pasan a ser ‘ciudadanas de segunda categoría’; hecho 
que, además de hacerlas parias en su propio país, las confronta con el desconocimiento
^  Vease: In fo rm e  de la M isión  a C o lom b ia  d e  la Relatora E special sob re  la V io len cia  con tra  la M ujer. E /C N .4 /2 0 0 2 /8 3 /
a  V ? r  e n '’ w w w ' h c h r ‘ o r S - c o / d o c u m e n t o s e i n f o r m e s / d o c u m e n t o s / h t m l / i n f o r m e s / o n u / r e s v m / E - C N - 4 - 2 0 0 2 - 8 3 -  
A d d 3 . h t m l
© Mapa.Número de Personas por Departamento de 
Llegada 2 005
Fuente:
Sxsdhes — CODHES 
Última
Actualización: 
06/04/2006
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del entorno geográfico, político, social y cultural de los nuevos lugares que llegan a habitar, en condiciones de suma 
precariedad.13
A  pesar de lo anterior, es bien sabido que son las mujeres quienes en situación de post-conflicto, reunifican y llevan el 
sustento a sus familias, reconstituyen el tejido social, fortalecen las comunidades, protegen a sus jóvenes e infantes, y 
generan diálogos informales de reconciliación y reintegración entre los excombatientes y las comunidades receptoras14. 
Este es el caso de la Liga de Mujeres Desplazadas, organización que a pesar de sufrir reiteradas violaciones a su derecho 
a la organización, trabaja desde 1998 con elementos diferenciales de géneros y razas, en torno a la defensa y restitución 
de los Derechos Humanos constitucionales de las mujeres desplazadas y receptoras en los Departamentos de Bolívar 
y Sucre en la zona del Caribe Colombiano.
2.1. Condiciones generales de las mujeres desplazadas en Colombia
A  esta altura, resulta necesario enfocar nuestras claves de lectura desde un enunciado categórico: ni las mujeres 
desplazadas, ni mujer alguna son seres humanos vulnerables de por sí: son puestas en condiciones de vulnerabilidad. Y  
es a partir de esta afirmación que mencionamos a continuación algunas de las circunstancias que colocan a las mujeres 
en condiciones de vulnerabilidad en Colombia:
1. Las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que han privilegiado la violencia 
contra la mujer com o la forma de su sometimiento15.
2. Los conflictos armados, porque exacerban de una manera extrema la violencia contra las mujeres, sea porque 
el cuerpo de las mujeres es un territorio adicional de guerra en donde se gana o  se pierde16 o porque es asumido 
com o un botín de guerra.
13 V éase el in fo rm e  de la visita del Sr. Jan E gelan d  Secretario G eneral A d ju n to  d e  las N a cion es  U nidas para A su n tos  Hum anitarios. V er en  la página W eb  de 
la L iga de M ujeres h ttp ://w w w .lig ad em u jeres .org .
14 C o m o  b ien  ha s ido  en un ciado p o r  la reso lu ción  1325 del C o n se jo  d e  Seguridad d e  las N a cion es  U nidas del 31 d e  O ctu b re  d e  2000  S /R E S /1 3 2 5  (2000), 
y  la reso lu ción  465 del co n g re so  d e  los  E stad os U n idos, de l 2 4  d e  Jun io  d e  2 0 0 4  H . C O N . RES. 465 . E n  esta última, el C on g reso  d e  los  E stad os U n idos 
re co n o ce  que las m ujeres, particularm ente en  el ca so  C o lom b ia n o , están tom a n d o  roles d e  liderazgo para consegu ir la paz al nivel loca l, estab lecien do arreglos 
in form ales c o n  los  actores arm ados, y  fo rm a n d o  “ zon as d e  p a z”  para p roteger a sus com un idades; así c o m o  liderando solicitudes p o r  la finalización  de la 
v io len cia  y  el regreso  al d iá log o  y  las n egocia cion es; e  insta al g o b ie r n o  co lo m b ia n o  a que dirija sus esfu erzos para m itigar la v io len cia  con tra  las m ujeres y  sus 
com unidades, y  proteja  a las organ izaciones d e  m ujeres que  trabajan p o r  la restitución  de los  D erech os  H um an os en  C o lom b ia .
15 V er: C on v en ción  Interam ericana para Prevenir, Sancionar y  E rradicar la V io len cia  C ontra  la M ujer. “ C on v en ción  de B elem  D o  Pará” .
16 E ste  factor se encuentra presente en  con flic tos  arm ados d e  to d o  el m u n d o , p o r  m en cion ar algunos: 500.000 m ujeres fu eron  violadas durante el g e n oc id io
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3. El desplazamiento forzado grave, masivo y sistemático, porque éste afecta 
fundamentalmente a las mujeres.17
4. Las fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos, que han causado la muerte de numerosas 
mujeres en zonas indígenas, constituyéndose en un femicidio silencioso.
5. El homicidio de mujeres pertenecientes a diferentes etnias indígenas18.
6. El exacerbante grado de impunidad que existe en Colombia sobre el crimen de 
desplazamiento forzado cometido contra las mujeres, así com o la impunidad 
con relación a otros delitos conexos al mismo, tales com o la esclavitud sexual, la 
prostitución forzada, el aborto forzado, la esterilización forzada, la violación, el 
tráfico sexual y el reclutamiento forzado.
7. La falta de recursos proporcionados por el Estado Colombiano y del diseño de 
políticas públicas que redunden en el mejoramiento de la calidad de vida de las 
mujeres desplazadas y sus familias en cuanto a su derecho de acceso a vivienda 
digna, educación, salud sexual y reproductiva, trabajo, entre otros.
8. La insuficiente ayuda humanitaria, que no consulta las necesidades de las mujeres.
de 1994. 5 .000  quedaron  preñadas a causa d e  estas vio lacion es. E n  B osn ia  se estim a que entre 20 .000  y  50 .000 m ujeres 
fueron  violadas durante 5 m eses en  el c o n flic to  d e  1992. E n  Sierra L eon a  4 .500  n iños y  niñas fu eron  m utilados; el 6 0%  
eran niñas que sufrieron  v io la cion es  u  otros  actos de v io len cia  sexual. E stos  fu eron  llam ados crím enes de lim pieza étnica 
tribales o  relig iosos, ocu ltan do así, entre otras cosas la co n n o ta c ió n  del crim en  de g e n o c id io  en  razón  del sexo. .
17 Para m ayor in fo rm a ción  al resp ecto  ver  el In fo rm e  E /C N .4 . /2 0 0 1 /7 3  Página 25 n ota  64 que en  u n o  de sus apartes 
dice: “ M ujeres y  n iños form an  la m ayoría de los  desp lazados y  refugiados in ternos de t o d o  el m u n d o  [ . . . ] .  P o r  e jem p lo  en 
C o lom b ia  las m ujeres y los  n iños representan alrededor del 8 0 %  d e  to d o s  lo s  desp lazados internos. A lred ed or  del 5 8 %  
d e  los  desp lazados in ternos son  m ujeres, m ientras que  5 5 %  son  m en ores d e  18 años” .
18 U n o  de los casos es el de la p o b la c ió n  W u a ’s que  públicam ente denuncia  la posib ilidad  de su desaparición. Q uedan  
m en os de 10 .000 indígenas y  los  siguen asesinando. V er: C on feren cia  sob re  com un idades indígenas colom bianas. Casa 
Presbiteriana, W ashington  D .C . M ayo 7 d e  2004.
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Sobre esta cascada de violaciones a los Derechos Humanos de las mujeres desplazadas, traeremos a esta exposición 
los enunciados de la Corte Constitucional sobre el tema, enunciados que ha manifestado mediante la sentencia T-02519 
a propósito de la acción de tutela interpuesta contra la Red de Solidaridad Social, el Departamento Administrativo 
de la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Protección Social, el 
Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Educación, el INURBE, el IN CO RA, el SENA, y otros por un grupo de 
mujeres, en su mayoría cabeza de familia, de la siguiente manera:
<<=2.2. Resumen del argumento y de la decisión:
La Sala Tercera de Revisión, al resolver sobre las presentes acciones de tutela, concluye que por las condiciones 
de vulnerabilidad extrema en las cuales se encuentra la población desplazada, así com o por la omisión reiterada 
de brindarle una protección oportuna y efectiva por parte de las distintas autoridades encargadas de su atención, 
se han violado tanto a los actores en el presente proceso, com o a la población desplazada en general, sus 
derechos a una vida digna, a la integridad personal, a la igualdad, de petición, al trabajo, a la salud, a la seguridad 
social, a la educación, al mínimo vital y a la protección especial debida a las personas de la tercera edad, a la 
mujer cabeza de familia v a los niños (Apartados 5 y 6). Esta violación ha venido ocurriendo de manera masiva, 
prolongada v reiterada y no es imputable a una única autoridad, sino que obedece a un problema estructural 
que afecta a toda la política de atención diseñada por el Estado, y a sus distintos componentes, en razón a 
la insuficiencia de recursos destinados a financiar dicha política y a la precaria capacidad institucional para 
implementarla. (Apartado 6.3)
Tal situación constituye un estado de cosas inconstitucional que será declarado formalmente en esta sentencia 
(Apartado 7 y ordinal primero de la parte resolutiva).^
De la misma manera, frente a la gravedad del fenóm eno del desplazamiento forzado, en la misma sentencia la Corte 
Constitucional expresó:
19 Sentencia T -0 2 5  de 2004. Referencia: E xpedien te  T -6 5 3 01 0  y  acum ulados. M agistrado P onente: M anuel José  C eped a  E spinosa.
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<<:5.2. Gravedad del fenómeno del desplazamiento interno por los derechos 
Constitucionales que resultan vulnerados y la frecuencia con que se presenta 
tal vulneración.
El problema del desplazamiento forzado interno en Colombia, cuya dinámica 
actual tuvo su inicio en la década de los años ochenta, afecta a grandes masas 
poblacionales. La situación es tan preocupante, que en distintas oportunidades la 
Corte Constitucional la ha calificado com o (a) “ un problema de humanidad que debe 
ser afrontado solidariamente por todas las personas, principiando, com o es lógico, 
por los funcionarios del Estado” ; (b) “ un verdadero estado de emergencia social” , 
“ una tragedia nacional, que afecta los destinos de innumerables colombianos y que 
marcará el futuro del país durante las próximas décadas”  y “ un serio peligro para 
la sociedad política colombiana” ; y, más recientemente, (c) un “ estado de cosas 
inconstitucional”  que “ contraría la racionalidad implícita en el constitucionalismo” , 
al causar una “ evidente tensión entre la pretensión de organización política y 
la prolífica declaración de valores, principios y derechos contenidas en el Texto 
Fundamental y la diaria y trágica constatación de la exclusión de ese acuerdo de 
millones de colombianos” .
También ha resaltado esta Corporación que, por las circunstancias que rodean 
el desplazamiento interno, las personas -en su mayor parte mujeres cabeza de 
familia, niños y personas de la tercera edad- que se ven obligadas “ a abandonar 
intempestivamente su lugar de residencia y sus actividades económicas habituales, 
debiendo migrar a otro lugar dentro de las fronteras del territorio nacional”  para huir 
de la violencia generada por el conflicto armado interno y por el desconocimiento 
sistemático de los Derechos Humanos o del Derecho Internacional Humanitario, 
quedan expuestas a un nivel mucho mayor de vulnerabilidad, que implica una 
violación grave, masiva v sistemática de sus derechos fundamentales y. por lo 
mismo, amerita el otorgamiento de una especial atención por las autoridades: “Las 
personas desplazadas por la violencia se encuentran en un estado de debilidad que 
los hace merecedores de un tratamiento especial por parte del Estado” . En ese 
mismo orden de ideas, ha indicado la Corte “ la necesidad de inclinar la agenda
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política del Estado a la solución del desplazamiento interno y el deber de darle prioridad sobre muchos otros 
tópicos de la agenda pública” , dada la incidencia determinante que, por sus dimensiones y sus consecuencias 
psicológicas, políticas y socioeconómicas, ejercerá este fenómeno sobre la vida nacional.>>20
Finalmente, teniendo com o base los ‘Principios Rectores del Desplazamiento Forzado Interno’, que paulatinamente 
han ido siendo incorporados21 al bloque de constitucionalidad22, la Corte Constitucional inicia un tránsito por los 
derechos amenazados o  vulnerados, entre los que se encuentran el derecho a la vida, los derechos de los niños, las 
niñas y las mujeres, el derecho a escoger el lugar de domicilio, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, los 
derechos económ icos sociales y culturales, el derecho a la unidad familiar, el derecho a la salud en conexidad con el 
derecho a la vida dadas las condiciones de desnutrición, enfermedad, afectaciones o heridas preexistentes, el derecho 
a la integridad personal, a la seguridad personal, a la libertad de circulación por el territorio nacional, y el derecho a 
permanecer en un sitio escogido para vivir, el derecho al trabajo, a la educación, a una vivienda digna, el derecho a una 
alimentación mínima, el derecho a la paz, a la personalidad jurídica y el derecho a la igualdad23. Así las cosas, tendremos 
entonces que afirmar que el Estado Colombiano ha venido generando, respecto a las mujeres desplazadas24, lo que la 
Corte Constitucional ha llamado un estado de cosas inconstitucional.
20 Sentencia T -025 . Bastardilla en el original.
21 “A u n q u e  los P rincip ios R ectores p o r  si m ism os  n o  so n  u n  d o c u m e n to  legalm ente vinculante com parab le  a un tratado, están basados en, y so n  consistentes 
co n , el D e re ch o  In ternacional de los  D e re ch o s  H um an os, el D e r e c h o  H um anitario y, p o r  analogía, al D e re ch o  d e  R efugiados. Su re co n o c im ie n to  en  
resolu ciones d e  la C om isión  de D erech os  H u m an os  y  el C o n se jo  E c o n ó m ic o  y  Socia l d e  las N a cion es  U nidas (E C O S O C ), subraya la autoridad m oral que 
los  P rincip ios han co m e n z a d o  a infundir. E n  su in fo rm e  al E C O S O C  en  1998, el Secretario G eneral los  ca lificó  c o m o  u n o  de los lo g ro s  notables en  el 
área hum anitaria durante ese año.”  E n : G uía  para la ap licación  d e  los  P rincip ios R ectores d e  los  desp lazam ientos internos. P royecto  S ob re  D esp lazam iento  
In tern o del Instituto B rook in g . 1999. E ditorial C ó d ice  L T D A .
22 “ L o s  p rincip ios rectores son  universalm ente aplicables p o rq u e  están fundados en  el D e re ch o  In ternacional existente. E llos  reafirm an y  elaboran  norm as 
establecidas del d e rech o  internacional consuetudinario, el d erech o  in ternacional hum anitario y  el d erech o  internacional de los  D erech os  H u m an os tod os  
los  cuales tienen fuerza vinculante en  sí m ism os.”  E n : G u ía  para la ap licación  d e  los  P rincip ios R ectores d e  los  desp lazam ientos in ternos. Página 8. O p . 
Cit.
23 La am enaza es un  h e ch o  grave y  urgente que, en  relación  a d erech os  c o m o  la v ida  y  la integridad personal; de n o  ser subsanada c o n  m edidas de p reven ción  
del d a ñ o  c o m o  las solicitadas en  las dem andas de in constituciona lidad  y  d e  nulidad interpuestas p o r  Patricia G uerrero  y  que pu eden  ser consultadas en  el 
prim er lib ro  de esta co le c c ió n : “ R econ cilia ción  c o n  la verdad: a la búsqueda d e  la justicia d e  g én ero” , o  c o m o  lo  son  las m edidas cautelares, p u ede  llegar 
a constituir d e  un  d a ñ o  irreparable.
24 E n  razón  d e  la falta de in terven ción  social, de asistencia hum anitaria o  la v io la c ión  directa d e  sus D e re ch o s  H u m an os fundam entales y  
constitucionales.
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Ahora bien, paso seguido podem os entrar a contrastar los derechos amenazados o  vulnerados 
a la población desplazada, con los derechos establecidos en la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos; al realizar este ejercicio, encontraremos que la Convención protege 
en su articulado25 el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a 
la libertad personal (y a la seguridad personales), el derecho a las garantías judiciales, el 
derecho a la protección de la honra y de la dignidad, la libertad de pensamiento y expresión, 
el derecho de reunión y la libertad de asociación, la protección de la familia, los derechos 
del niño, el derecho a la propiedad privada, el derecho a la circulación y de residencia, los 
derechos políticos, la igualdad ante la ley y el derecho a la protección judicial. Por lo que, 
las vulneraciones arriba mencionadas, terminan permitiéndonos afirmar a su vez, que el 
Estado Colombiano, al generar el estado de cosas inconstitucional presentado en el párrafo 
anterior, termina violando en consecuencia, una amplia gama de derechos amparados en 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención para la Eliminación 
de Todas las Formas de Violencia contra la Mujer, y otra amplia gama de convenciones y 
tratados internacionales suscritos y ratificados por el gobierno colombiano alrededor de los 
Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
3. Situación de la Liga de Mujeres Desplazadas-LMD en el Marco del Conflicto 
Interno Armado en Colombia
<<:E1 Frente 37 de las FARC, el Frente de Guerra Norte del ELN, las Autodefensas 
Campesinas de Córdoba y Urabá y otros grupos de autodefensa que operan en 
el departamento (Frente Héroes de los Montes de María, Autodefensas del Canal 
de Dique, Autodefensas del Guamo), en el marco de la disputa por implantarse 
com o actores hegemónicos en sectores estratégicos de Cartagena y Turbaco, y en el 
propósito de copar los espacios de poder urbano con el objeto de regular la dinámica 
social, política y económica de sus habitantes, están empleando la violencia selectiva 
com o mecanismo para subordinar a su proyecto, tanto los intereses estratégicos
25 Ver: C on v en ción  A m ericana sob re  D erech os  H um an os, A rtícu los  4, 5, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23 , 24  y  25. 
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de Cartagena y Turbaco com o de la población civil, especialmente la población vinculada a negocios legales 
asociados a prácticas ilícitas, la población asentada en barrios marginales, la población socialmente estigmatizada 
y aquella organizada alrededor de la defensa, exigibilidad y restitución de los Derechos Humanos, del trabajo 
comunitario y del control a la gestión pública.
En el interés de aislar los elementos de cohesión de las comunidades y debilitar la acción de las organizaciones 
sociales de base, en especial de las organizaciones más representativas de la población en situación de 
desplazamiento, los grupos armados ilegales hacen uso de la violencia selectiva, involucrando expresiones 
no visibilizadas y en conexidad con el desplazamiento forzado (amenazas de muerte, intimidaciones, 
desplazamientos forzados, asesinatos selectivos, violaciones sexuales, hurtos y saqueos de bienes) en contra 
de las mujeres organizadas de la Liga de Mujeres Desplazadas, directivas, profesionales, familiares y demás 
personas involucradas en los planes y proyectos de esta organización en los municipios de Cartagena y Turbaco, 
en razón a que consideran com o un obstáculo para la consolidación de su proyectos político militares, el 
liderazgo ejercido por las organizaciones populares de mujeres en contra de la violencia de género en el 
marco del conflicto armado, en particular, las acciones reivindicativas que promueve La Liga, sus procesos de 
empoderamiento comunitario y sus constantes denuncias frente a la violaciones de Derechos Humanos de las 
que han sido víctimas sus asociadas.
Así mismo, se resalta la situación de riesgo de las integrantes de la Liga de Mujeres Desplazadas del Carmen de 
Bolívar, a raíz de la actividad armada que realizan los grupos irregulares en este municipio y que se asocia de 
manera determinante a la dinámica del conflicto en la subregión de Los Montes de María y no a la dinámica de 
Cartagena y Turbaco, en la medida en que los actores armados ilegales han establecido métodos de coerción y 
violencia particularmente en contra de esta organización a propósito de los intereses anteriormente expuestos, 
por lo que es previsible que las mujeres y /o  demás personas vinculadas al trabajo de la Liga en dicho municipio, 
puedan ser objeto de acciones de violencia que vulneren sus derechos fundamentales.
Bajo éstas circunstancias se considera probable la ocurrencia de atentados contra la vida, la libertad y 
la integridad física de la población civil, en particular desapariciones forzadas, asesinatos selectivos y de 
configuración múltiple; la utilización de métodos y medios para generar terror; desplazamientos forzados; y 
aquellos crímenes de lesa humanidad contemplados en el Estatuto de Roma: violaciones, esclavitud sexual, 
prostitución forzada, embarazo forzado u otras formas de violencia sexual contra mujeres y niñas.>>26
26 (Fragm ento de l In fo rm e  de R iesgo  sob re  el ca so  d e  la L iga de M ujeres D esplazadas realizado p o r  la D efen soría  del P u eb lo  N o . 027 -0 5 , Fecha: ju lio 11 de 
2005) E l texto  original del in fo rm e  se pu ede consu ltar en  la página W eb  de la L M D : w w w .ligadem ujeres.org
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III. F UN D A ME N T O  JURÍDICO: IMPUNIDAD D E L  D E L I T O  DE 
D E S P L A Z A M I E N T O  FORZADO E N  EL M A R C O  D E L  C O NFLICTO 
INTERNO A R M A D O  C OL O M B IA N O
1. Introducción en la Legislación Colombiana de la Prohibición de los 
Desplazamientos Forzados
A  partir de la Ley 171 de 1994 por medio de la cual se ratificó el “ Protocolo Adicional a los 
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 194927, se introduce en la legislación colombiana28 
la prohibición del desplazamiento forzado, quedando establecida en el Artículo 17 de la 
siguiente manera:
<<Artículo 17: Prohibición de los desplazamientos forzados:
1. N o  se podrá ordenar el desplazamiento de la población civil por razones 
relacionadas con el conflicto, a no ser que así lo exijan la seguridad de las personas 
civiles o  razones militares imperiosas. Si tal desplazamiento tuviera que efectuarse,
27 Relativo a la p r o tecc ión  de las víctim as de los  con flic tos  arm ados sin carácter in ternacional (P ro to co lo  II), elaborado 
en  G in ebra  el 8 de junio de 1977.
28 E l A rtícu lo  93 d e  la C on stitu ción  política  d e  1991 establece que “ (l]os tratados y  con v en ios  in ternacionales ratificados 
p o r  el C on greso , que re co n o ce n  los  D erech os  H u m an os y  que  p roh íb en  su lim itación  en  los  estados d e  ex cep ción , 
prevalecen  en  el ord en  interno. L o s  derechos y  deberes con sag rad os en  esta Carta, se interpretarán d e  co n fo rm id a d  c o n  
los  tratados internacionales sobre  D erech os  H um an os ratificados p o r  C o lom b ia .”
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se tomarán todas las medidas posibles para que la población civil sea acogida en condiciones satisfactorias 
de alojamiento, salubridad, higiene, seguridad y alimentación.
2. N o  se podrá forzar a las personas civiles a abandonar su propio territorio por razones relacionadas con el 
conflicto .>>29
2. Tipificación del Crimen de Desplazamiento Forzado en la Ley 589 de 2000
En el código penal (Decreto Ley 100 de 1980) no se estableció el desplazamiento forzado com o conducta punible, éste 
solamente se introdujo mediante el Art. 284A de la Ley 589 del 2000 ‘Por medio de la cual se tipifica el genocidio, la 
desaparición forzada, el desplazamiento forzado y la tortura y se dictan otras disposiciones’ .
Para el caso del desplazamiento forzado tenemos:
<<1° Desplazamiento forzado. El que de manera arbitraria, mediante violencia u otros actos coactivos dirigidos 
contra un sector de la población, ocasione que uno o  varios de sus miembros cambie el lugar de su residencia, 
incurrirá en prisión de quince (15) a treinta (30) años, en multa de quinientos (500) a dos mil (2.000) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes y en interdicción de derechos y funciones públicas de cinco (5) a diez (10) 
años.
N o  se entenderá por desplazamiento forzado, el movimiento de la población que realice la fuerza pública cuando 
tenga por objeto la seguridad de la población, o en desarrollo de imperiosas razones militares, de acuerdo con  el 
derecho internacional humanitario.>:>
A  partir de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Vigente) el crimen de desplazamiento forzado se encuentra definido en el 
Artículo 159 del Código Penal Colombiano bajo el titulo ‘Delitos Contra Personas y Bienes Protegidos por el Derecho 
Internacional Humanitario’ de la siguiente manera:
<<=Artículo 159 - Deportación, expulsión, traslado o  desplazamiento forzado de población civil. El que, con  ocasión 
y en desarrollo de conflicto armado y sin que medie justificación militar, deporte, expulse, traslade o  desplace
29 P r o to co lo  adicional a los  C on ven ios  de G in ebra  del 12 d e  a gosto  de 1949 relativo a la p ro te cc ió n  de las víctim as de los con flic tos  arm ados sin 
carácter internacional (P ro to co lo  II). A p r o b a d o  el 8 d e  junio d e  1977 p o r  la C on feren cia  D ip lom ática  sobre la R eafirm ación  y  el D esa rro llo  de l D e re ch o  
Internacional H um anitario A p licab le  en  los  C on flic tos  A rm ad os. E ntrada en  v ig or : 7 d e  diciem bre de 1978, de acu erdo c o n  el A rtícu lo  9. V er en: h t t p : / /  
w w w .u n h ch r.ch /s p a n ish /h tm l/m e n u 3 /b /9 4 _ s p .h tm .
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forzadamente de su sitio de asentamiento a la población civil, incurrirá en prisión de 
diez (10) a veinte (20) años, multa de mil (1.000) a dos mil (2000) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones 
públicas de diez (10) a veinte (20) años.>>
Además de esta tipificación del delito del desplazamiento forzado asimilado a deportación, 
expulsión o  traslado, (conductas que deben ocurrir en el marco del conflicto interno 
armado), existe otra tipificación bajo el Título III del Código Penal: “ Delitos contra la 
libertad individual y otras garantías”  definido de la siguiente manera:
<<Artículo 180 - Desplazamiento forzado. El que de manera arbitraria, mediante 
violencia u otros actos coactivos dirigidos contra un sector de la población, ocasione 
que uno o  varios de sus miembros cambie el lugar de su residencia, incurrirá en prisión 
de seis (6) a doce (12) [años], o  multa de seiscientos (600) a mil quinientos (1500) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes y en interdicción de derechos y funciones 
públicas de seis (6) a doce (12) años.
N o se entenderá por desplazamiento forzado, el movimiento de población que realice 
la fuerza pública cuando tenga por objeto la seguridad de la población, o  en desarrollo 
de imperiosas razones militares, de acuerdo con el derecho internacional>:>.
En el caso de la Liga de Mujeres Desplazadas, por tratarse de hechos de desplazamiento 
ocurridos con ocasión y en desarrollo del conflicto armado nos debemos acoger en primera 
instancia, al Artículo 159 del código penal vigente, que se encuentra bajo el titulo ‘Delitos 
Contra Personas y Bienes Protegidos por el Derecho Internacional Humanitario’ para 
los hechos de desplazamiento ocurridos a partir del 24 de julio 2001. Para los hechos de 
desplazamiento forzado ocurridos a partir del 7 de julio de 2000 nos debemos acoger a la 
Ley 589 de 2000 que introdujo al Artículo 284A. Antes de esta legislación la conducta debía 
tipificarse com o ‘Constreñimiento ilícito’ .
Otras definiciones sobre el desplazamiento las podem os encontrar en el Artículo 1 de la 
Ley 387 de 1977 que dice:
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“Artículo Io. Del desplazado. Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio 
nacional abandonando su localidad de residencia o  actividades económicas habituales, porque su vidaT su integridad 
física, su seguridad o  libertad personales han sido vulneradas o  se encuentran directamente amenazadas, con ocasión 
de cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia 
generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario 
u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o  alteren drásticamente el orden 
público.>>
Esta definición resulta de gran importancia porque en ella se recogen las situaciones planteadas en los artículos 
anteriormente citados: conflicto interno armado (Art. 159); disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada 
y violaciones masivas a los Derechos Humanos u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores (Art. 
180).
La Corte Constitucional, a lo largo de las numerosas sentencias30 que tutelaron diferentes derechos reclamados por 
la población desplazada, desarrolló ampliamente el tema de la violación a los Derechos Humanos de la población 
desplazada, y dentro de las sentencias mismas, estableció varias definiciones de desplazamiento. En la sentencia T-025 
de 2004, que recoge un grupo extenso de estas sentencias, se puede leer:
<<También ha resaltado esta Corporación que, por las circunstancias que rodean el desplazamiento interno, las 
personas —en su mayor parte mujeres cabeza de familia, niños y personas de la tercera edad- que se ven obligadas 
“a abandonar intempestivamente su lugar de residencia y sus actividades económicas habituales, debiendo migrar 
a otro lugar dentro de las fronteras del territorio nacional”  para huir de la violencia generada por el conflicto 
armado interno y por el desconocimiento sistemático de los Derechos Humanos o del Derecho Internacional 
Humanitario^ . 31
D e la misma manera la Corte Constitucional, en la Sentencia T-025, se refiere al desplazado com o víctima de un delito 
y ratifica que tiene todos los derechos que la Constitución y las leyes le reconocen por esa condición, para asegurar que 
se le haga justicia, se revele la verdad de los hechos y obtenga de los autores del delito una reparación.
30 Ver, entre otras, las sentencias: T -6 0 2  d e  2003, T -4 1 9  de 2003, S U -1150  d e  2000, T -2 1 5  de 2000, T -1635  de 2000, T -  1346 d e  2001, T  268  d e  2003, T -215  
de 2002, T -2 2 7  de 1997, T -645  de 2003, T -0 2 5  d e  2004. Se pu ed en  consu ltar en  la W eb  de la C orte  Constitucional: h ttp ://w w w .co n s titu c io n a l.g o v .co / 
c o r t e / .
31 O p . Cit. Bastardilla en  el original.
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En la Sentencia T-327 de 2001, la Corte señala que la persona desplazada, además del 
derecho a ser atendida por el Estado, tiene derecho: i) a conocer la verdad acerca de quién 
fue el causante del desplazamiento, ii) a la justicia, para que el desplazamiento, com o delito 
que es, no quede en la impunidad, y iii) a la reparación de los daños sufridos.
Sobre el derecho a la justicia, el documento E /C N .4 /su b .2 /1997 /20 /R ev .l que enuncia 
el “ Conjunto de principios para la Protección y la Prom oción de los Derechos Humanos 
mediante la lucha contra la impunidad” 32 establece que:
<<27. El Derecho a la justicia impone obligaciones al Estado: la de investigar las 
violaciones, perseguir a sus autores y, si se establece su culpabilidad, hacer que sean 
sancionados. Aunque la iniciativa del enjuiciamiento incumbe ante todo al Estado, habrá 
que prever en normas procesales complementarias la posibilidad de que toda víctima 
pueda erigirse en parte civil en las actuaciones y, cuando las autoridades no cumplan con 
su deber, asumir personalmente esa iniciativa.>>33
Pese a la existencia de la normatividad arriba mencionada, el Estado no ha implementado 
las medidas pertinentes en el ámbito nacional. Las consecuencias de esta omisión para la 
concreción de las normas se revisan con mayor profundidad en los apartados relacionados con 
impunidad (4 de esta sección) y en particular, en el caso de la Liga de Mujeres Desplazadas, 
en la Sección IV; donde, mediante una revisión de los datos obtenidos de la Línea de Base 
Jurídica, se establecen cifras representativas sobre el delito del desplazamiento, sus actores 
y las acciones emprendidas por las mujeres en busca de acceso a la justicia, acciones que no 
han obtenido resonancia por parte de los servidores públicos de las instituciones a las que 
han acudido.
Ahora bien, resulta de vital importancia recordar nuevamente que en Colombia el 
desplazamiento forzado es femenino, que más del 50% de la población desplazada son 
mujeres34, y que las mujeres en el conflicto interno armado colombiano han sufrido
32 D o cu m e n to  E / C N .4 / s u b .2 /1 9 9 7 /2 0 /R e v .l  Página 8 en la versión  en  español.
33 O p . Cit.
34 D e  acuerdo a la C onsulta c o n  M ujeres D esplazadas sob re  princip ios rectores del desp lazam iento realizada p o r  A C N U R
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violaciones a sus derechos de humanas, han sido víctimas de delitos conexos al desplazamiento forzado y a la violencia 
sociopolítica que vive el país com o violencia sexual, esclavitud sexual, prostitución forzada, reclutamiento forzado, 
desaparición forzada, esterilización forzada, toma de rehenes, masacres de mujeres y otros crímenes de guerra y 
contra la humanidad. La feminización del desplazamiento forzado y otros delitos antecedentes y concomitantes, 
todos conexos al mismo, merecen especial atención en Colombia, porque no solamente implican para las mujeres un 
tremendo impacto existencial que compromete la totalidad de sus derechos y su dignidad de humanas, sino que pone 
en evidencia la impunidad en que permanecen los crímenes cometidos contra las mujeres desplazadas.
Finalmente, incorporaremos en este apartado, la tipificación del crimen de desplazamiento forzado establecido en el 
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional35 respecto de los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de 
guerra:
^Artículo 7. Crímenes de lesa humanidad
1. A  los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “ crimen de lesa humanidad”  cualquiera de los actos 
siguientes cuando se cometa com o parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil 
v con conocimiento de dicho ataque:
a) Asesinato;
b) Exterminio;
c) Esclavitud;
d) Deportación o traslado forzoso de población;
e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de 
derecho internacional;
f) Tortura;
g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros 
abusos sexuales de gravedad comparable;
h) Persecución de un grupo o  colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos,
en M ayo de 2001, las estim aciones sobre  la p r o p o rc ió n  d e  m ujeres desplazadas forzosa m en te  en  C o lom b ia  apuntan a un  porcenta je  que oscila  entre el 51 y  el 
5 8 %  del total d e  la p o b la c ió n  desplazada. A C N U R -O C H A , C onsu lta  c o n  M ujeres D esplazadas sobre  princip ios rectores del desplazam iento. B og o tá  16 a 18 
de M ayo d e  2001. A ctiv idad  C oord inada  p o r  el A C N U R  c o n  el a p oy o  del g ru p o  tem ático  de D esplazam iento ( G D I )  y  de O C H A .
E stu d ios recientes desarrollados p o r  la M esa d e  M ujer y  C o n flic to  A rm a d o  y  presentados en  sus tercer, cuarto y  quinto in fo rm es  reportan  que la p r o p o rc ió n  
de m ujeres desplazadas forzosam en te  es de a lrededor del 53 % .
35 C o lom b ia  es E stad o parte del tratado (E statuto d e  R om a  de la C orte  Penal Internacional). E l E stad o  C o lom b ia n o  firm ó  el tratado en  la A sam blea  de 
Plen ipotenciarios en  R om a  el 17 d e  julio d e  1998. M ediante la L ey  742  d e  ju n io  d e  2002, lo  in corp ora  a la legislación  co lom b ia n a  y  se ratifica el 5 de agosto  
de 2002, entrando a regir d e  p lena vigencia  en  N o v ie m b re  d e  2002.
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raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, definido 
en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos com o 
inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con 
cualquier acto mencionado en el presente párrafo o  con cualquier crimen 
de la competencia de la Corte;
i) Desaparición forzada de personas;
j) El crimen de apartheid-,
k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente 
grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o 
la salud mental o  física.
2. A  los efectos del párrafo 1:
a) Por “ ataque contra una población civil”  se entenderá una línea de 
conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el 
párrafo 1 contra una población civil, de conformidad con la política de 
un Estado o  de una organización de cometer esos actos o  para promover 
esa política;
b) El “ exterminio”  comprenderá la imposición intencional de condiciones 
de vida, la privación del acceso a alimentos o  medicinas entre otras, 
encaminadas a causar la destrucción de parte de una población;
c) Por “ esclavitud”  se entenderá el ejercicio de los atributos del derecho de 
propiedad sobre una persona, o de algunos de ellos, incluido el ejercicio 
de esos atributos en el tráfico de personas, en particular mujeres y 
niños;
d) Por...“ deportación o traslado forzoso de población”  se entenderá el 
desplazamiento de las personas afectadas, por expulsión u otros actos 
coactivos, de la zona en que estén .legítimamente presentes, sin motivos 
autorizadas por el derecho internacional;
e) Por “ tortura”  se entenderá causar intencionalmente dolor o  sufrimientos 
graves, ya sean físicos o  mentales, a una persona que el acusado tenga 
bajo su custodia o control; sin embargo, no se entenderá por tortura el 
dolor o  los sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o 
que sean consecuencia normal o  fortuita de ellas;
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f) Por “ embarazo forzado”  se entenderá el confinamiento ilícito de una mujer a la que se ha dejado
embarazada por la fuerza, con  la intención de modificar la com posición étnica de una población o 
de com eter otras violaciones graves del derecho internacional. En m odo alguno se entenderá que 
esta definición afecta a las normas de derecho interno relativas al embarazo;
g) Por “ persecución”  se entenderá la privación intencional y grave de derechos fundamentales en 
contravención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad;
h) Por “ el crimen de apartheid”  se entenderán los actos inhumanos de carácter similar a los mencionados
en el párrafo 1 cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación 
sistemáticas de un grupo racial sobre uno o  más grupos raciales y con la intención de mantener ese 
régimen;
i) Por “ desaparición forzada de personas”  se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de
personas por un Estado o  una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, 
seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o  dar información sobre la suerte o 
el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período 
prolongado.
3. A  los efectos del presente Estatuto se entenderá que el término “ género”  se refiere a los dos sexos, 
masculino y femenino, en el contexto de la sociedad. El término “género”  no tendrá más acepción que la 
que antecede.>:>
<<Artículo 8 . Crímenes de guerra36
1. La Corte tendrá competencia respecto de los crímenes de guerra en particular cuando se cometan com o 
parte de un plan o  política o com o parte de la comisión en gran escala de tales crímenes.
2. A  los efectos del presente Estatuto..,ge. entiende por “ crímenes de guerra” : a) Infracciones graves de los 
Convenios de G inebra de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos contra personas 
o  bienes protegidos por las disposiciones del Convenio t)t- Ginebra pertinente:
[...]
c) En caso.de cpnflictQ_armad_Q_que._no_sea de índole internacional, las violaciones graves del Artículo 
3 romún a los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949. a saber, cualquiera de los 
siguientes actos cometidos contra personas que no participen directamente en las hostilidades, 
influirlos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas v los que hayan
36 H asta el m o m e n to  en  C o lom b ia  el A rtícu lo  8 sob re  los  crím enes d e  guerra, esta p o r  fuera d e  la com p eten cia  de la C orte  en  razón  d e  la salvedad hecha p o r  
el E stad o  C o lo m b ia n o  sobre  la ap licación  del m ism o, c o n  base el A rtícu lo  124 del Estatuto.
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quedado fuera..de_. combate por enfermedad, lesiones, detención o por 
cualquier otra causa:
i) Actos de violencia contra la vida y la persona, en particular el homicidio 
en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura;
ii) Los ultrajes contra la dignidad personal, en particular los tratos 
humillantes y degradantes;
iii) La toma de rehenes;
iv) Las condenas dictadas y las ejecuciones efectuadas sin sentencia 
previa pronunciada por un tribunal constituido regularmente y que 
haya ofrecido todas las garantías judiciales generalmente reconocidas 
com o indispensables.
d) El párrafo 2 c) del presente Artículo se aplica a los conflictos armados que 
no son de índole internacional, y por lo tanto no se aplica a situaciones 
de disturbios o tensiones internos, tales com o motines, actos aislados y 
esporádicos de violencia u otros actos de carácter similar.
e) Otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los conflictos 
armados .que no sean de índole internacional dentro del marco establecido 
de derecho internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes:
[...]
viii) Ordenar el desplazamiento de la población civil por razones 
relacionadas con el conflicto, a menos que así lo exija la seguridad 
de. los civiles de que se trate o  por razones militares imperativas:
[...]
f) El párrafo 2 e) del presente Artículo se aplica a los conflictos armados 
que no son de índole internacional, y, por consiguiente, no se aplica 
a situaciones de disturbios y tensiones internas, com o motines, actos 
aislados y esporádicos de violencia u otros actos de carácter similar. 
Se aplica a los conflictos armados que tienen lugar en el territorio de 
un Estado cuando existe un conflicto armado prolongado entre las 
autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o  entre tales 
grupos.
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3. Nada de lo dispuesto en los párrafos 2 c) y d) afectará a la responsabilidad que incumbe a 
todo gobierno de mantener y restablecer el orden público en el Estado y de defender la unidad e 
integridad territorial del Estado por cualquier medio legítimo.>>37
Com o lo demuestra todo lo expuesto anteriormente, podem os afirmar que el delito del desplazamiento forzado se 
encuentra ampliamente referenciado tanto en la legislación colombiana, com o en los documentos generados por el 
el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, (particularmente el 
Estatuto de Roma), lo que de otra parte ratifica que los hechos que han ocurrido y siguen ocurriendo a las mujeres de 
la organización, y que dan origen al presente documento, se circunscriben en los principios generales del derecho penal: 
Nullum Crimen Sine L^ege (no hay crimen sin ley) y AJulia Poena Sine lege (no hay pena sin ley). Así mismo, afirmamos 
que, más que una emergencia humanitaria, el desplazamiento forzado es una catástrofe humana. Un crimen cometido 
particularmente contra las mujeres en Colombia.
3. Las Víctimas Como Sujetos de Derechos
D e acuerdo con el “ Conjunto de principios para la protección y la prom oción de los Derechos Humanos mediante 
la lucha contra la impunidad” 38 se establecen los derechos inalienables a la verdad, el deber de recordar y el derecho 
de las víctimas a saber:
<<Principio 1 - El derecho inalienable a la verdad
Cada pueblo tiene el derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos y las 
circunstancias y los motivos que llevaron, mediante la violación masiva y sistemática de los Derechos Humanos, 
a la perpetración de crímenes aberrantes. El ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad es esencial para 
evitar que en el futuro se repitan las violaciones.
Principio 2 - El deber de recordar
El conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio y, por ello, se debe 
conservar adoptando medidas adecuadas en aras del deber de recordar que incumbe al Estado. Esas medidas 
tienen por objeto preservar del olvido la memoria colectiva, entre otras cosas para evitar que surjan tesis 
revisionistas y negacionistas.
37 Ley 734  d e  2002. P or  la cual se exp ide el C ó d ig o  D iscip linario  Ú n ico  (feb rero  5). D iario  O ficia l N o . 44.708 de 13 de febrero  de 2002. V er en: h t tp : / /w w w . 
secretar iasen ad o.gov .co /ley es/L 0734002 .H T M .
38 O p . Cit. D o cu m e n to  E C O S O C  E /C N .4 /S u b .2 /1 9 9 7 /2 0 /R e v .l  P ág 18.
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Principio 3 - El derecho de las víctimas a saber
Independientemente de las acciones que puedan entablar ante la justicia, las víctimas, 
así com o sus familias y allegados, tienen el derecho imprescriptible a conocer la 
verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones y, en caso 
de fallecimiento o  desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima.” 39
4. Impunidad
Para los efectos de este documento, la definición de impunidad, estará referida a la 
relacionada con los llamados “ Delitos graves conform e al derecho internacional” , 
tomada del “ Conjunto de principios para la Protección y la Prom oción de los Derechos 
Humanos mediante la lucha contra la impunidad” , adoptados por la Asamblea General de 
la O N U  sobre la base de la declaración y del programa de acción de Viena40. Sin embargo, 
consideramos pertinente enunciar también la doctrina establecida respecto al tema por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos y, de manera concordante con ellas, algunos 
apartes del Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas 
y consecuencias41; finalmente se enuncian los postulados del segundo balance 2002-2004 
sobre la Política Pública de Prevención y Atención al Desplazamiento Interno Forzado en 
Colombia elaborado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Así las cosas, las definiciones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
son:
39 O p . Cit.
40 D o cu m e n to  E /C N .4 /s u b .2 /1 9 9 7 /2 0 /R e v .l  Pág 19 en  la versión  en  español.
41 In fo rm e  de la Relatora E special sob re  la v iolencia  contra la m ujer, sus causas y  consecuencias, Sra. Radhika Coom arasw am y, 
presentado d e  co n fo rm id a d  c o n  la reso lu ción  2001 /4 9  d e  la C om isión  de D erech os  H um an os, 58° p e r io d o  de sesiones, 
C on se jo  E c o n ó m ic o  y  Social, N a cion es  U nidas, E /C N .4 /2 0 0 2 /8 3 /A d d .3 .  V er en: w w w .ligadem ujeres.orgen  la sección  
“ S obre  la L M D  — L o  que le h em os d ich o  al m u n d o” .
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“^ Definiciones:
A. “ Impunidad” : por impunidad se entiende la inexistencia de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por 
parte de los actores de violaciones de Derechos Humanos, así com o de responsabilidad civil, administrativa 
o disciplinaria. Porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento 
y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización de daño 
causado a sus víctimas.
B. “ Delitos Graves conform e al derecho Internacional” : a los efectos de estos principios, esta calificación se 
aplica a los crímenes de guerra y a los crímenes de lesa humanidad, incluido el genocidio y las infracciones 
graves al derecho internacional humanitario.>>42
Según la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la impunidad es “ la falta de investigación, 
persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos en 
la Convención Americana, toda vez que el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios 
legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de la violación de Derechos Humanos y la total 
indefensión de las víctimas y sus familiares.” 43
La Corte Interamericana ha sostenido que un Estado Parte no puede excusarse en una norma de derecho interno para 
incumplir sus obligaciones internacionales44, y que, correlativo a este planteamiento se desprende la necesidad de que, 
en casos de impunidad generalizada y negligencia legislativa de un país, el estándar internacional se constituya com o 
norma directa que garantice la aplicabilidad de las normas de protección de los derechos y libertades y del amparo 
internacional, habida consideración que -com o lo sostuvo la Corte en el Caso Villagrán Morales (Párr. 228)- el hecho 
de que los autores del delito se encuentren en la impunidad, es suficiente para concluir que se han violado por parte 
del Estado los deberes consagrados en el Artículo 1.1 de la Convención Americana.
En concordancia con lo anterior, la Relatora Especial de Violencia Contra la Mujer sus Causas y Consecuencias, de la 
oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su informe E /  C .N 4 /2002 / 
83/A dd3 reporta que:
42 E n  el d ocu m en to : La A dm in istración  d e  la Justicia y  los  D e re ch o s  H um anos. N a cion es  U nidas. C on se jo  E c o n ó m ic o  y  social E /C N .4 /s u b .2 /1 9 9 7 /2 0 /  
Rev. 1 Pagina 19 en  la versión  en  español.
43 C rID H , C aso Paniagua M orales y  otros, párr. 173; C rID H , C aso B ám aca V elásquez, párr. 211 ; C rID H , C aso Ivch er Bronstein , sentencia d e  6 de febrero  
de 2001, Párr. 186.
44 C rID H . O p in ió n  Consultiva O C -1 4 /9 4 . R esponsabilidad  in tern aciona l p o r  ex p ed ic ión  d e  leyes violatorias d e  la C on ven ción . Párr. 35.
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<<:10. La impunidad y la denegación de justicia continúan figurando entre las
preocupaciones más graves en Colombia. La impunidad en relación con  toda clase de
delitos se observa en todas partes. El grado de impunidad en lo que se refiere a las
violaciones de los derechos de la mujer sigue siendo alto, lo que pone de manifiesto
la incapacidad del Estado de cumplir sus responsabilidades y tiene por resultado la
denegación de justicia a las víctimas de esas infracciones y a sus familiares. La impunidad
de los responsables de violencias por motivo de género constituye tino de los factores
que contribuyen de manera más importante a la permanente violación de los derechos
de la mujer y al aumento de la violencia en general. La Relatora Especial lamenta la
situación de impunidad imperante en Colombia y señala que el Estado será responsable
de todas las violaciones de los Derechos Humanos que ocurran mientras no adopte
medidas para garantizar que la justicia se administre de manera equitativa y eficaz en el / »  país .
Finalmente, la definición presentada en el segundo balance 2002-2004 sobre la Política 
Pública de Prevención y Atención al Desplazamiento Interno Forzado en Colombia 
afirma:
<<:La impunidad constituye una infracción de las obligaciones que tienen los Estados 
de investigar las violaciones [de los Derechos Humanos], adoptar medidas apropiadas 
respecto de sus autores, especialmente en las esferas de la justicia para que sean procesados, 
juzgados y condenados a penas apropiadas, de garantizar a las víctimas recursos eficaces 
y la reparación del perjuicio sufrido y de tomar las medidas necesarias para evitar la 
repetición de dichas violaciones>>45.
45 D urante la reunión  sosten ida p o r  la autora c o n  el Representante d e  la A sam blea  G eneral d e  las N a cion es  Unidas para 
los  D erech os  H um an os de la P ob la ción  Internam ente D esplazada, W alter K álim , el 2 4  d e  junio d e  2006  en  la ciudad 
de Cartagena - C o lom b ia , fue expuesta nuevam ente la situación d e  im pun idad alrededor del crim en  d e  desplazam iento 
fo rza d o  en  el caso  de las m ujeres de la organ ización  y  de la p o b la c ió n  desplazada en  C o lom b ia . D e  la m ism a manera, 
se señaló el in cum plim iento y  n o  im plem entación  d e  las recom en d a cion es  hechas p o r  el Secretario G enera! d e  la la 
O rgan ización  d e  las N a cion es  U n idas-O N U , en  su prim er in fo rm e  d e  segu im iento a la reso lu ción  1325 em itida p o r  el 
C on se jo  de Seguridad: M ujer, Paz y Seguridad, presentado a la A sam blea  G eneral. E l caso  de C o lom b ia  es particularm ente 
m en cion a d o  gracias a los  esfuerzoas realizados p o r  las m ujeres co lom bian as en  la búsqu eda  de la paz negociada.
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IV. EL D E L I T O  DE D E S P L A Z A M I E N T O  F O R Z A D O  C O METIDO 
C O N T R A  LAS M U J E R E S  DE L A  L I G A  DE MU JE R E S  
DESPLAZADAS
La Liga de Mujeres Desplazadas nace com o respuesta a las condiciones de vulnerabilidad 
en que somos puestas las mujeres que conformamos la organización, com o efecto del delito 
de desplazamiento forzado, delito de tipo penal descrito en el Artículo 159 del código 
penal vigente bajo el título ‘Delitos Contra Personas y Bienes Protegidos por el Derecho 
Internacional Humanitario’46.
Según los datos arrojados por la Línea de Base Jurídica47, los delitos de desplazamiento de los 
cuales fueron víctimas las mujeres de la LM D fueron cometidos entre los años 1982 y 2003, 
con un mayor número de casos durante los años 1999, 2000 y 2001 con el 12,3% 22,6% y 
10,4% respectivamente. Estos desplazamientos fueron producidos por una multiplicidad 
de conductas ilícitas48 tales com o amenazas contra su vida (25,5%), violencia generalizada 
en sus municipios de procedencia (16%), irrupción de un grupo armado a sus domicilios
46 V éase el apartado 2 de la S ección  III  -  T ip ifica ción  del crim en  de desplazam iento fo rz a d o  en  la L ey  589 de 2000  del 
presente d ocu m en to .
47 La L ínea d e  Base Jurídica es un  instrum ento desarrollado p o r  el eq u ip o  d e  investigación  d e  la L M D  b a jo  la d irección  de 
Patricia G uerrero, para la recop ila ción  de in fo rm a ció n  sob re  las con d ic ion es  en  que  se d ió  el desp lazam iento fo rza d o  de 
las m ujeres d e  la organización . E ste fue aplicado a 106 m ujeres en  el m es d e  M ayo de 2004.
48 A  la pregunta ¿Cuál fue el m o t iv o  de su desp lazam iento? corresp on d ien te  al num eral 4. d e  la L ínea d e  Base Jurídica, 
las m ujeres contestaron : A m enazas: 2 5 .5 % , D esastre Natural: 0 .9 % , E n frentam ientos entre g ru p o s  arm ados: 4 .7% , 
H om ic id ios  d e  familiares, c o n o c id o s  o  am igos: 3 7 .3 % , M asacre: 5 .7 % , O tros  A c to s  d e  violencia : 16% .
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(3,8%), masacres (5,7%), la exigencia del desalojo de sus municipios por parte de grupos armados (4,7%), el homicidio 
de sus familiares (16%), o acciones de violencia u homicidio contra sus parejas (11,3%); que estos actos son cometidos 
por parte de los paramilitares49, la guerrilla o  el ejército50 (23% y 39% en los dos primeros casos mencionados); o 
porque fueron obligadas a desplazarse al ser acusadas por el ejercito o  los paramilitares de colaborar con la guerrilla, o 
por la guerrilla de ser colaboradoras del ejercito o  de los paramilitares.
F e c h a s  d e l  D e s p l a z a m i e n t o
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Año
49 A u nqu e en  térm inos del D e re ch o  Internacional H um anitario la n o c ió n  “ Paramilitar”  tiene una con n ota c ión  diferente a la otorgada  a las A u todefen sas en 
C o lom b ia , a lo  largo del tex to  lo  enunciarem os indistintam ente para referirn os a este g ru p o  arm ado en  tanto en  el lenguaje d e  las m ujeres y  su representación, 
esta d iferenciación  resulta inexistente.
50 S obre  la pregunta N °  5 de la Línea de Base Jurídica: ¿Q u ién  p r o d u jo  su desp lazam iento? las m ujeres consultadas respon d ieron : D elin cu en cia  C om ú n : 1 .0% , 
E jercito+Param ilitares: 1 % , Guerrilla: 2 3 .8 % , Param ilitares+G uerrilla: 3 .8 % , Paramilitares: 3 9 % , N s /N r  o  N o  quiere respon der: 26 .15 % .
En adición a lo anterior, otros de los resultados de la aplicación de la Línea de Base Jurídica 
nos hablan de violencia basada en género -VBG, ya que dentro de las conductas reportadas 
com o cometidas por los paramilitares, una mujer reportó el aborto forzado de un bebe de 
ocho meses de gestación, otra, sufrió el secuestro de un hijo menor com o represalia por 
presunta colaboración con la guerrilla, otra reportó la quema de su vivienda por el mismo 
hecho, y otras, la amenaza de reclutamiento de sus hijos, el confinamiento en sus hogares 
ocupados por paramilitares y la aplicación de justicia privada de parte de los mismos; siete 
mujeres quedaron viudas por el asesinato dé sus esposos al ser acusados de ser colaboradores 
con actores armados de uno u otro bando.
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Dentro de las conductas cometidas por los diferentes grupos guerrilleros contra mujeres de la organización, hemos 
encontrado amenazas de muerte porque un familiar pertenece a los paramilitares o  por ser acusadas de ser colaboradoras 
de éstos; también se registra el asesinato de la hija de una mujer por ser novia de un policía. Más adelante, presentaremos 
algunos testimonios de las mujeres de la organización que permiten comprender las dimensiones de barbarie que 
alcanzan estos hechos, particularmente en lo referente a la violencia basada en el género - VBG.
Por ahora, sobre estos aspectos resaltamos las reflexiones que hizo la Relatora Especial de Violencia Contra la Mujer 
sus Causas y Consecuencias de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, durante su visita a 
Colombia:
%
Js
O p . Cit.
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<<42. Con el conflicto se reproduce y se incrementa la discriminación entre los distintos 
grupos y las mujeres padecen discriminación en distintas vertientes, por motivos de 
sexo, origen étnico o pertenencia cultural. Aunque los hombres son más frecuentemente £
víctimas de ejecuciones sumarias y matanzas, la violencia contra la mujer, en particular 
la violencia sexual perpetrada por grupos armados, se ha hecho habitual en medio 
de un conflicto que degenera paulatinamente y de la falta de observancia del derecho 
internacional humanitario. Algunas veces se cometen esos actos violentos al mismo 
tiempo que se perpetran matanzas o com o manera de aterrorizar a las mujeres y a las •£*
comunidades. El testimonio de las supervivientes indica que algunas mujeres han sido ^
violadas por hasta seis hombres; a otras se las violó teniéndolas atadas a ellas, mientras se 
obligaba a sus parientes a presenciarlo. A  veces sucede que hombres armados secuestran 
a las mujeres, las retienen cierto tiempo en esclavitud sexual, las violan y las obligan 
a desempeñar tareas domésticas. En algunos casos, tras violarlas, se las ha mutilado 
sexualmente antes de matarlas. Se toma com o blanco a las mujeres por ser parientes 
de “ los otros” . Las facciones armadas amenazan a las mujeres y abusan de ellas por ser 4],
solidarias de sus maridos o  parejas o por la pareja que han elegido o  por proteger a sus ■HL
hijos o  hijas del reclutamiento forzado. -5
£
Además, las supervivientes describen cóm o los paramilitares llegan a una aldea, se X
apoderan completamente de ella y aterrorizan a la población. Al parecer, cometen -j|
atentados contra los Derechos Humanos con total impunidad.>>S1 ¿s”
1. Lugares desde donde son desplazadas las mujeres de la Liga de Mujeres Desplazadas.
Los lugares de procedencia de las mujeres de la organización por departamento y municipio son:
DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS, 
CORREGIMIENTOS O 
VEREDAS
A ntioquia
T u rb o , N e co c lí, A rb oletes , Am alfi, 
E l Bagre, Urabá, Yarum al, 
A partado, M u rindó, Caucacia.
B olívar
San Jacinto, Carm en de Bolívar, 
San José  del C hiquito, E l Salado, 
C órd ob a , Z am bran o , M orales, 
Maria la Baja, San José del Playón, 
M acayepe, San Carlos.
Cesar A guas Blancas, C odazzi.
C órd ob a R ío  V erde , Ayapel.
C h o c ó Q u ib d ó , Y o r ó , Pavarandó, G uguam iando, M urindó.
Guajira Juan y M ed io .
Sucre San M arcos, C oroza l, San O n o fre , C o ro z o .
Santander del Sur Barrancaberm eja.
N ariño Pasto.
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1. Rioacha 
2. Turbaco 
3. Maria la Baja 
4 . Carmen de Bolívar 
5. Coloso 
6. Córdoba 
7. Agustín Coda:zzi 
8. Corozal 
9 . Arboletes 
10. Montería 
11. Ayapel 
12. Necoclí 
13. Morales 
1 14. San Pedro de Urabá 
15. Caucasia 
"16. Turbo 
17. El Bagre 
18. Apartadó 
19. Barrancabermeja 
20. Apartadó 
21. Yarurnal 
22. Murindó 
23. Arnalfi 
24. Quibdó 
25. Yoró 
26. Pasto 
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Varios de los desplazamientos forzados son el producto del ‘Desplazamiento grande’ que se produjo en la zona del 
Urabá Chocoano y Antioqueño durante la avanzada paramilitar de quienes las mujeres llaman los ‘mocha cabezas’ que, 
con la complicidad de un ex-general de la República52 53, ocuparon, entre otras zonas, Turbo, Necoclí, Yoró, Pavarandó, 
Guguamiando y Murindó; lugares de residencia de algunas de las mujeres que se vieron afectadas por esta ocupación 
paramilitar, o  que fueron sobrevivientes de las masacres ampliamente documentadas en prensa y televisión com o las 
masacres de El Salado54, Chenque, Micoahumado y María la baja, en los departamentos de Sucre y Bolívar.
Sobre la masacre de El Salado la Relatora Especial de Violencia contra la mujer sus causas y consecuencias de la 
Comisión de Derechos Humanos escribió:
<<:Según datos, unos 300 hombres armados pertenecientes a las fuerzas paramilitares llamadas Autodefensas 
Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) establecieron un tribunal ilegal en la aldea de El Salado, en Bolívar. Los 
dos días siguientes, torturaron, estrangularon, acuchillaron, decapitaron y dispararon contra la población. Ataron 
a una niña de 6 años a un palo y la ahogaron con una bolsa de plástico. Se inform ó que una mujer fue víctima 
de una violación colectiva. Se confirm ó la muerte de 36 personas y la desaparición de otras 30. En otro caso, los 
paramilitares entraron en la aldea de Pueblo Nuevo Mejía y secuestraron a una mujer y a su hijo al no encontrar al 
marido y al cuñado. La mujer fue obligada a cocinar para los paramilitares, sufrió malos tratos y fue amenazada de 
abusos sexuales. Otra información indicó que fuerzas guerrilleras habían sido responsables de múltiples atropellos 
durante el conflicto armado, entre otros, numerosas ejecuciones deliberadas y arbitrarias de personas a las que
52 E n  la entrevista a G loria  Cuartas, Exalcaldesa d e  A partado . A lca ldesa  p o r  la Paz d e  la U N E S C O , realizada p o r  A le jan d ro  L orente, ante la pregunta “ ¿Cuáles 
son  las consecuencias d e  la reciente liberación  del general R ito  A le jo  de l R ío ?” , la entrevistada resp on d ió : “ M i n om b re  es G loria  Cuartas, co lom bian a , tuve 
la op ortu n id ad  d e  ser alcaldesa del m u n icip io  d e  A p a rta d o , en  C o lom b ia , zon a  afectada p o r  el c o n flic to  arm ado. D urante m i gestión  fue m uy im portante el 
trabajo que realizam os para prevenir la v io la ción  d e  los D e re ch o s  H um anos. D urante tres años el e jército co lom b ia n o , al m an do del general R ito  A le jo  del 
R ío, c o m e tió  graves faltas que im plicaron  v io la c ió n  a los  D e re ch o s  H um an os. P ed í que  se investigara la relación  del general c o n  g ru p os  paramilitares. H abía 
g ru p os d e  em presarios, bananeros y  p o líticos  que estaban ap oyan d o una p a cifica ción  en  la región . ¿Q u é  significa esto? M uerte -acabaron  c o n  un g ru p o  
p o lít ico -, exterm in io a la p ob la c ión , p orqu e  pensaban  que  d e  esta m anera acabarían c o n  la guerrilla. N o  respetaron  los  D erech os  H um an os, n o  respetaron 
la posib ilidad  de abrir un  d iá log o  co n  las guerrillas. E l e jército  y  los  paramilitares atacaron  a todas las personas que pensaban distinto.”  D escargar en: 
w w w .ale jand roloren te .com /htm l/g loria_cuartas2 .h tm  -  9k.
53 E l general R ito  A le jo  del R ío , fue investigado p o r  la Fiscalía G eneral d e  la N a c ió n  en  el 2001, p o r  ‘C o n fo rm a c ió n  d e  gru p os  paramilitares’ llevado a ca b o  
durante el p e r io d o  en que el actual presidente d e  la R epública , señ or A lv a ro  U ribe  V é le z  se desem peñaba c o m o  G o b e rn a d o r  de A ntioqu ia . A l  G eneral R ito  
A le jo  del R ío , c o n o c id o  c o m o  el ‘P acificador d e  U rabá’ , se le d ic tó  o rd en  d e  captura, fue capturado y  p osteriorm ente se le c o n ce d ió  el b en e fic io  de la L ibertad 
C on d icion a l c o m o  resultado de un H abeas C orp u s presen tad o p o r  su apoderado. A  finales de l año  2003 el señor Luís C am ilo  O s o r io  Isaza, quien fue Fiscal 
G eneral de la N a ción  entre ju lio d e  2001 y  ju lio  d e  2005, preclu yó  la investigación  p o r  falta d e  pruebas.
54 S ob re  este tem a pu ede consultar E /C N .4 /2 0 0 1 /1 5  Pág. 21, párrafo  85; tam bién  p u ede  consu ltar h ttp ://w w w .o p .o r g /co d a l/lim a /m a r itz e e n g .h tm  y el 
In fo rm e  de la Relatora E special de v io len cia  con tra  la m u jer sus causas y  con secuen cias  (O p . Cit.) en  el párrafo 10 de las con clu sion es generales.
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consideraban colaboradores o  simpatizantes de los militares o  los paramilitares, incluidas 
jóvenes relacionadas con miembros de las fuerzas de seguridad.>>55
Sobre estos mismos hechos agregó: £fmitr
<<:Tras una matanza en la localidad de El Salado, departamento de Bolívar, las 
supervivientes testificaron que las habían violado, pero a pesar de eso el Estado ^
no emprendió ninguna investigación. Aunque no hay estadísticas oficiales, sí hay jjí
afirmaciones muy graves y testimonios rotundos de que todos los grupos armados han JJj*
cometido actos de violencia contra la mujer por motivo de sexo.>>56 -ifc
Desde los distintos testimonios recogidos por Patricia Guerrero, fundadora de la Liga de -|í 
Mujeres Desplazadas, durante el trabajo con las mujeres -miembras de la organización- del 
Salado, y que fueron por ella entrevistadas después de ocurridos los hechos, citamos esta 
descripción, por ella presentada en el panel “Women in armed conflict and women at the *£
negotiation table”  en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en 4L
Ginebra durante el mes de abril del 2001: ^
■"Primero las mujeres de la comunidad tuvieron que cocinarles y servirles a sus *§?
verdugos, quienes ingirieron todo el alcohol disponible en las tienditas del caserío, '■£
después, ya completamente ebrios, obligaron a las mujeres a bailar con ellos, después 
violaron a las que fueron acusadas de colaboradoras con las guerrillas, las degollaron, ¡¡¡T
sus vientres fueron abiertos y finalmente sus cuerpos fueron incinerados. Una de estas 2?
mujeres se encontraba embarazada. Pero com o por no dejar, una niñita de apenas unos 
dos añitos fue introducida en una bolsa plástica. La niñita logró salirse de la bolsa pero 
com o no encontró nadie que la socorriera murió deshidratada. **
Las treinta y ocho víctimas reportadas asesinadas en esta oportunidad, fueron tasajeadas 
com o animales en una mesa que instalaron en un espacio público, algunas de ellas 
arrastradas hasta la iglesia. Los paramilitares se turnaban los asesinatos porque el 
cansancio los rendía.
«a
' O p . Cit. Página 7. 
' O p . Cit.
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Para evitar la entrada o  salida de población dijeron que el camino se encontraba sembrado de minas, lo que 
bloqueó adicionalmente a la población en el lugar. La masacre de El Salado fue una verdadera orgía de muerte y 
devastación.^
Otro importante grupo de mujeres de la organización fue desplazado de la zona del Magdalena Medio Colombiano, 
principalmente de la ciudad de Barrancabermeja, en el Departamento de Santander del Sur, durante la lucha territorial 
entre las milicias de la guerrilla y de los paramilitares por la toma de la ciudad en los años 1997 y 2000; y otro grupo 
numeroso de mujeres fue desplazado de la zona sur de Bolívar pero también de las zonas de los Montes de María, 
Carmen de Bolívar y del Nordeste Antioqueño a donde adicionalmente se les prohibió volver, porque sus tierras han 
sido invadidas por los paramilitares para el cultivo de coca.
Se presentan aquí tres de los testimonios que se han recogido durante el trabajo y que muestran la magnitud de las 
consecuencias del conflicto que han tenido que enfrentar las mujeres de la organización.
Testimonio 1
<<Mi desplazamiento se debe a la violencia en el Municipio del Salado, mi marido tenía una finquita en el Municipio del Salado en 
compañía de sus dos hermanos. Entonces debido a lo  que sucedió en el Salado (se refiere a la masacre cometida por los paramilitares 
en el Salado el 17 de febrero del 2000) nos tuvimos que desplazar, que trasladar al Carmen de Bolívar. Pero mis primos, sobrinos 
de mi tío, com o habían dejado sus cultivos en El Salado, en la vía de que conduce al Respaldo, porque ellos tenían tierra propia 
allá, se regresaron hasta allá a recoger las cosechas junto con  mi marido y otro señor, un anciano, también conocido nuestro. Allá 
duraron dos días trabajando, recogiendo las cosechas. Cuando ya venían de regreso con  la cosecha de ñame, yuca y lo que traen. 
Cuado venían de regreso se encuentran con  un supuesto grupo paramilitar, supuesto porque todavía no se ha com probado que 
fueran ellos, y es cuando los cogieron y los mataron; mataron a mis dos primos de 20 y 18 años, mataron a mi esposo, y mataron al 
anciano que era un señor vecino. Los cuerpos de mis sobrinos se encontraron, pero los restos de mi esposo no se encontraron en 
ese momento. A l mes se encontró el tronco pero no se encontró la cabeza. N o  se ha podido levantar el cadáver, por la violencia que 
hay en la zona, nadie se atreve a entrar, entonces ese es el m otivo por el que nos hemos desplazado tanto de la vereda del Salado 
com o de la vereda El Respaldo, en donde mi familia perdió su tierrita. A  los muchachos los asesinaron a golpes, al viejito lo mataron 
con  puñales, y a mi esposo, cuando se encontró, era que lo habían degollado, le arrancaron la cabeza.
Nadie se atreve a entrar en la zona; ni familia ni autoridad.
Cuando a mí me informaron de la muerte de mi esposo, me dijeron que a él lo identificaron por la ropa, porque ya no tenía carne, 
eran solo los huesos.
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En la fiscalía puse la denuncia pero ellos no me quisieron acompañar, porque me dijeron que no iban 
a arriesgar sus vidas. A  mí me colaboró la Cruz Roja Internacional de Sincelejo, ellos tuvieron mucha 
voluntad, pero ellos no pudieron encontrar el cadáver porque no hubo quién les indicara el lugar 
exacto donde se encontraba el cadáver, y a ellos les esta prohibido transportar civiles en sus carros. 
Entonces yo no pude entrar, nadie más me colaboró.
D e la masacre del Salado, donde asesinaron com o 37 personas en el m ism o día, eran personas 
completamente inocentes. Antes de formarse esa masacre ya habían matado cantidad de personas 
individuales. La mayoría de las personas yo las conocí. El problema es que estaban entrando varios 
grupos armados que no sabíamos com o identificar. Si com o guerrilla, si com o paramilitares si com o 
ejército. Entonces, por lo menos uno no sabía quién llegaba. Y  asesinaban al que le había dado un 
vaso de agua al otro, al que había llegado antes, ellos se peleaban en cualquier lugar, y por esas cosas 
de violencia uno tiene que trasladarse.
Las tierras de mi familia están totalmente perdidas. Y o decidí venirme, desplazarme nuevamente. 
Entonces del Carmen de Bolívar, al Municipio de Turbaco, Bolívar. Aquí nos dieron mercaditos por 
un mes, dos mercaditos, me dieron 10 libras de arroz, un litro de aceite, dos libras de frijoles, una 
libra de leche, dos espaguetis y dos atunes. Eso me servía para alimentarlos dos días. Y o tengo 4 hijos, 
28 años. A  mi esposo y mis sobrinos los asesinaron el 6 de abril del 2001.
Y o viví siete años en esa zona, en El Salado y en El Respaldo, ya han pasado cinco meses desde que 
me mataron al marido y yo no he recibido ningún respaldo o  apoyo. Quedé sola con  mis hijos. Eso 
ha acabado conmigo. N osotros duramos ocho años en esa zona de conflicto porque no teníamos 
recursos para movernos, ni un techo donde vivir, nos tuvimos que aguantar. Además de que con 
nosotros no se habían metido, o  nos había amenazado, y por eso duramos viviendo och o años allá.
N o  tengo trabajo, no tengo donde vivir, no tengo a quien dejarle los niños para ir a trabajar, eso es 
una angustia, una gran dificultad, es una obligación a la cual no puedo responder porque no tengo 
fuerzas. Y o estudié hasta tercero elemental, y  antes trabajé en casas de familia. Y o me crié sin papas, a 
mí me crió mi abuelita, mi mamá me dejo cuando yo tenía cinco años de edad y ella no tenía fuerzas 
para criarme y darme educación. Estoy completamente sola>:>.
Fin del testimonio.
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Testimonio 2
<<:Y o vengo de Barrancabermeja, Santander del Sur. Realmente Barranca es un municipio petrolero, es la capital petrolera de 
Colombia, así es que Barrancabermeja, por ser un municipio petrolero, con  la más grande refinería, maneja muchos conflictos 
armados: por lo menos se encuentra el sindicato más grande de Colombia que es la U nión Sindical Obrera-USO, que es un 
sindicato muy fuerte, también esta... hay representantes del Estado, hay guerrilla, hay paramilitares y otros estamentos.
Está la iglesia, todas estas cuestiones en las cuales, pues, uno no tiene ninguna intervención con  ellos, porque uno vive trabajando 
y todo eso; Pero de todas maneras uno siempre está presionado por ellos... por estas fuerzas.
Realmente nosotros vivíamos bien, incluso convivíamos. Y o  vivía en el barrio Maria Eugenia de Barranca, y allí pues generalmente 
predominaba lo que era la fuerza militar y la guerrilla, en sí el ELN  (Ejercito de Liberación Nacional) y FARC (Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia). Porque ahí también hay FARC.
Hasta 1995, porque yo nací, nacimos en Barrancabermeja nos criaron allá y toda la vida vivimos allá.
En el 95 el 3 de abril mataron un hermano mío, y supuestamente mi hermano nunca tuvo enemigos ni nada, porque él andaba 
por el barrio, y todo el mundo era amigo de él. A  él siempre le pedían un favor y él siempre lo hizo, entonces no llegamos a saber
en sí Se supo que quien lo pudo haber matado fue la guerrilla p ero ... de más no se supo, y menos que allí, que no se puede
preguntar nada porque si tú preguntas algo... en seguida también te matan. Porque usted no puede estar averiguando nada, 
entonces simplemente lo mataron. Cogerlo y enterrarlo y ya. Allí impera una ley de silencio, es que allí, usted puede estar viendo 
matar a una persona y si usted esta viendo, es mejor que se esconda, porque más adelante la pueden es matar a usted. Es mejor uno 
no ver nada para que a usted no le pase nada. Por eso es que el asesinato de mi hermano quedó impune, incluso que en Barranca 
las autoridades no entran a estos barrios a hacer levantamiento.
Allá, por lo menos a mi hermano lo mataron en el barrio el Progreso, en la Nueva Ola, y uno va y recoge el muerto, llama a la 
funeraria y lo recoge el carro de la funeraria. Cuando ya está en la funeraria, allí llega el CTI (Cuerpo dé Investigaciones Técnicas 
de la Fiscalía General de la Nación) a hacerle el levantamiento, mientras tanto no. Y  ellos le hacen preguntas que si uno sabe, 
que si no sé que. U no sabe... Hay veces que uno sabe, que fue la guerrilla, pero si uno dice que fue la guerrilla, ahí mismo en la 
funeraria hay infiltrados y más tarde lo matan a uno. Entonces uno por protegerse, su vida y la de su familia uno solo dice: N o  sé 
no sé, no sé, muerto qu edó... y ya. Es lo único que se puede decir, nadie denuncia y todo queda en la impunidad. El barrio en que 
nosotros vivimos es una zona de enfrentamiento público, porque a la salida del barrio hay una base militar y el barrio esta plagado 
de guerrilla; en la puerta de mi casa cayó muerto un soldado. Por lo menos, uno está buenamente ahí, cuando de pronto empieza 
a escuchar plom o, bombas, tiros, uno no puede sino salir corriendo y meterse a la última pieza y meterse debajo de las camas, 
coger corriendo los pelaos, los niños y meterse corriendo debajo de las camas; cóm o será el pánico, que los niños de cinco y tres 
años corren a meterse debajo de las camas. E so parece que se fuera a caer el mundo cuando se dan esos enfrentamientos. Eso es 
horrible.
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Después de la muerte de mi hermano, yo trabajaba, pero pasé renuncia en mi trabajo porque tenía 
mucho miedo. Pasaban sacando por las noches a la gente de sus casas. U no se acostaba y no podía jf 
dormir, o  estaba com iendo y comenzaba a escuchar a esa gente por los techos. Y o  me soñaba
U no llega a aguantar el rechazo social del mismo pueblo, porque lo primero que le dicen a uno es “ ¿a 
qué se vino aquí?” . El Estado no nos ha ayudado a nada, nunca he recibido nada, no sabemos nada 
y cuando pedimos nos dicen que no, el Estado no tiene plata.>>
cuando dormía, que llegaba la gente armada. El problema es que uno ya no sabe si son paramilitares 
o  guerrilleros o  soldados, en esos barrios usted ve gente vestida de militar y con  armas, pero ya no 
los distingue.
H ubo una masacre en 1995 en mi barrio, en la cancha de fútbol donde mataron unos muchachos 
que fueron compañeros de estudio míos; ahí en frente de mi casa en “ E l Campín” , llegaron unos 
paramilitares escoltados por el ejército. Ellos (los paramilitares) entraron guardaespaldeados por el 
ejército, porque esa es una zona en donde solo puede entrar la guerrilla, así que para poder entrar 
tuvieron que hacerlo con  el ejército. Ese día llegan ellos y hacen la masacre, matan a unos muchachos, 
se llevaron com o a cinco muchachos más, pasan por todos los barrios vecinos, pasan por una base 
militar, pasan por otra base militar, llegan al Progreso (otro barrio) allí hacen otra masacre y salen 
por el norte, donde hay otra base militar, y ellos no escuchan, no ven nada, no pasa nada. Sería uno 
un b ob o  para no entender cosas.
■3b*
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Entonces yo tuve que dejarlo todo, mi pequeña propiedad, yo tenía un lotecito. U no no sabe en 
qué m om ento lleguen a tocarle a la puerta o  vayan a buscarle a uno, ahora vive uno con miedo, ¿jj*
con zozobra; uno sale a la tienda y no sabe quién viene detrás y que lo puede matar. Y o me vine _*
para Bucaramanga, duré un año en esa ciudad, pero tan cerca esta ciudad de la otra, que comienza 
a encontrarse la misma gente que vive en su barrio, y com o uno no sabe quién es quién, si es 
paramilitar, guerrilla, informante, uno tiene mucho m iedo y desconfianza. Y o  soñaba que llegaban 
a sacar a mi esposo. Y o  decidí irme muy le jos ... entonces llego a un Municipio de Bolívar cerca de 
Cartagena. Con toda esta experiencia, es mi tercer desplazamiento, a las mujeres nos violan nuestros **-
derechos. _>
£
Ahora en mi pueblo, en donde ahora vivo, hay unas quince familias que acaban de llegar del §•
Respaldo, un municipio en los Montes de María, en el departamento de Bolívar; un municipio que 
fue arrasado por los paramilitares. Han perdido todo, les han asesinado sus hijos, sus esposos, sus 
parientes más cercanos. Entierran los cuerpos a la vera del camino, lo que encuentra de los cuerpos 
porque los asesinan a machete y los encuentran desmembrados, sin cabeza, sin los brazos: así salen 
huyendo con  sus hijos. /
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Ampliación del testimonio
Ella se quiere llamar Flor Silvestre (al final del testimonio se explica por qué). Tiene 34 años, hija mayor del segundo 
matrimonio de la madre, a quién se le han muerto dos hijos, un hijo y una hija. Ella es la mayor del segundo 
matrimonio. Tiene una hermana que emigró sin papeles a Venezuela (es ilegal) y de quien hasta ahora no ha tenido 
noticias; un hermano que se ha tenido que desplazar recientemente (hace dos meses) y su hermano asesinado por 
la guerrilla del ELN (Ejercito de Liberación Nacional) quien tenía 25 años, tres hijos; uno de seis, otro de cuatro y 
una niña de dos. La mujer quedó abandonada y sin ninguna clase de recursos; además de estar marcada por ser la 
esposa de un hombre asesinado por la guerrilla.
<<Mis padres son separados. Mi padre dejó a mi madre cuando yo tenía catorce años. Él, mi padre tampoco pudo volver a Barranca 
porque lo podían matar. Mi madre nos dio la educación básica primaria, nos sacó adelante, la educación secundaria yo me la di por 
mi cuenta. Y o me casé después de la muerte de mi hermano, en el año 1997.
A  mi hermano lo mata la guerrilla porque él se rehusó a pagar “ la vacuna” 57 Él tenía mucha responsabilidad económica, tenía que 
darle dinero a mi madre, a su hogar de tres hijos, y el salario era muy poco. N o  quiso dar más dinero a la guerrilla, y por eso la 
guerrilla lo mató. A  un cuñado m ío también lo mataron en una masacre en el año 1992, cuando asesinaron a cuatro choferes de 
la línea San Silvestre, tres de ellos eran sindicalistas, y mi cuñado que era chofer. A  ellos los asesinaron en un barrio, en el barrio 
“ 9 de abril” . A  ellos los asesinaron “ los de la naval”  (Base naval de la Marina Colombiana de Barrancabermeja). Mi hermana, una 
hermanastra, hija del primer matrimonio de mi madre, quedó viuda; ella tenía com o veinte años de casada. N osotros sabemos que 
eran de la fuerza naval porque un cabo (grado militar) de esos confesó.
Los intereses de las distintas fuerzas guerrilleras y paramilitares en Barrancabermeja es el de ser los dominadores los dueños 
políticos de la zona, porque com o esa zona tiene todas las vías, es un centro de confluencia muy importante de toda la economía, 
al ser la petrolera más grande que existe en Colom bia hay mucho obrero, es una lucha por dominar la zona.
Sobre la masacre de la cancha de fútbol, fue realmente en mayo del 1998, eso ocurrió cuando yo ya me había venido. E l hecho es 
que mi madre vivía enfrente de la cancha de fútbol del barrió “ E l Campín” , porque mi mamá no ha podido salir de allá. Mi mamá 
vive atrapada allá, porque lo único que tiene es la casa, y si pone un letrero de venta, tiene que pagarle una cuota a la guerrilla, 
porque ese es un barrio en donde domina la guerrilla58.
57 P or “ vacuna”  se entiende una extorsión  e co n ó m ica  a ca m b io  d e  algo, b ien  p u ede  ser en  dinero, animales, com id a  o  parte d e  la cosech a  (particularm ente en 
las zonas rurales).
58 A u n qu e en  la actualidad la zon a  d e  la que se habla en  el testim on io  es d om inad a  p o r  los  g ru p os  paramilitares, en  realidad la dinám ica sigue siendo la m ism a, 
según entrevistas a mujeres desplazadas más recientem ente, e in fo rm es  docum entales d e  varias organizaciones, véase: “A  C ontraC orriente: Culturas Juveniles 
en  el M agdalena M e d io ”  y  “ T e jien d o  Puentes: D e  pu ntos, C adenetas y  C hism es en  la relación  Jóvenes C on flic to  U rbano, en las ciudades d e  Barrancaberm eja, 
B og otá , Cali y  M edellin . P D P M M -R J M M -C IV IS  2 004  y  2 005  respectivam ente.
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En esa masacre, en la del barrió “ El Campín” , mataron siete personas, entre ellos un panadero que 
trabajaba al lado de mi casa, W ilfredo se llamaba él. M i mamá me contó que también hubo una 
muchacha asesinada. La masacre fue en la cancha del barrió “ El Campín” , al frente del barrió Maria 
Eugenia, a los barrios apenas los separan las calles.
Y o nací en una vereda a media hora de Barrancabermeja, a los cinco años me mudé a Barrancabermeja, 
y toda mi vida la viví allá hasta que me tuve que desplazar. Esa es mi tierra, pero desgraciadamente 
ya no puedo estar allá.
D e Barrancabermeja a donde vivo hoy, hay doce horas en carro, lo que equivale a cuarenta y cinco 
minutos en avión aproximadamente.
D e mi familia hasta el m om ento se han desplazado cinco personas. Mi madre ya no vive en la 
casa. Se salió del barrio y tiene la casa abandonada por temor, porque el [en ese entonces] máximo 
jefe paramilitar del país, Carlos Castaño había impuesto que debe haber un mínimo de milicianos 
muertos, que es el de treinta, y solamente mueren quince diarios. Le dieron dos meses de plazo para 
limpiar Barrancabermeja de guerrilla.
C om o a mi hermano lo matan el tres de abril del 1995, yo me salgo en diciembre del mismo año, me 
desplazo a la capital del departamento, a Bucaramanga y allí me encontré los mismos habitantes de 
Barrancabermeja, y com o uno no sabe quien es guerrillero hoy, y mañana ese mismo guerrillero es 
paramilitar, yo tuve mucho miedo y una amiga me ayudó, me convidó a venirme para Cartagena, yo 
tenía un dinerito, me desplacé con  mi esposo y con  mi primer hijo. Ahora tengo otra niña, no tengo 
casa propia en donde vivir, no tengo trabajo y vivo arrimada en una finca.
Allá en Barrancabermeja, si una muchacha saluda a un militar la acusan de ser colaborador de los 
militares, de estar llevando mensajes y esa acusación te lleva a la muerte. Las sacan de los bailes y las 
matan simplemente.
También si uno conversa con  un guerrillero, o  los que suponen los militares o  los paramilitares que 
son guerrilleros, porque es que esos muchachos no viven en los barrios sino que pasan por ahí, si 
uno conversa con  uno de ellos a usted... los paramilitares las recogen y se las llevan y nunca más 
aparecen. Si acaso aparece en un rastrojero. N o  tenemos ni derecho ha hablar con  nadie porque por 
eso nos matan.
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Yo ahora siento tristeza, salir de mi tierra, de donde todo el mundo te conoce a una parte en donde nadie te conoce, uno siente 
el rechazo, te dicen “ cachaco59 desgraciado, ¿por qué no te regresas por donde viniste? ¿Quién sabe qué ha hecho allá que salen 
huyendo?” . O  sea, son humillaciones que se tienen que soportar.
¿Quien puede volver allá? donde hace quince días mataron a un hermano de mi esposo que era drogadicto y hablaba solo. La
guerrilla lo mató, ya matan hasta a los perros, esas personas son com o psicópatas!!!
En mi familia ya son tres muertos: mi cuñado, el esposo de mi hermanastra en el año 1992, mi hermano en el año 95, y el hermano 
de mi esposo, o  sea mi otro cuñado, ahora hace quince días, este año. ¿Qué puedo sentir? que se acabe la guerra, quisiera vivir com o
antes, sin tanto problema sin tanto conflicto armado y eso. Que se haga justicia.
Y o  me puse “ Flor silvestre”  para dar este testimonio, porque yo recordé que en Barrancabermeja todo se llama silvestre: La laguna 
San Silvestre, el transporte San Silvestre... Me recuerda mi tierra>:>
Fin del testimonio.
Testimonio 360
<<E1 desplazamiento se dio a través del conflicto que se daba en la zona, soy desplazada del municipio Turbo, corregimiento 
del “ Bajo del O so ” , fue en el mes de enero del 96, mi esposo estaba recién operado porque sufrió un accidente de trabajo en la 
columna. Un viernes me fui para la finca bananera “Agropecuaria Yerbazal” . A  las nueve de la mañana llegaron los paramilitares 
en una camioneta e hicieron una reunión ahí, y entonces recogieron a todos los que estaban trabajando ese día y preguntaron que 
quién había sido sindicalista en el sindicato anterior y en el sindicato actual, ahí estaban Walter Hurtado, estaba Villar. Les dijeron 
que tenían que hablar con  ellos “ cuestiones de negocios”  Entonces la camioneta sale llena de paramilitares con  los dos muchachos. 
Los muchachos aparecen muertos, con  muestras de tortura, les cortan una oreja, les cortan la cara, les cortan los talones. Ya com o 
a las diez de la noche, llega el aviso al pueblo de que habían matado a los muchachos.
Nosotros, nos acostamos y a las dos de las mañana aparece un amigo de mi esposo, trabajador de la misma finca, diciendo que 
mi esposo estaba en una lista de esos mismos paramilitares y que lo iban a matar. El hombre lloraba y le pedía a mi esposo que se 
fuera porque lo iban a matar. El había estado en el ejército, y en el ejército había conocido a esos paramilitares, porque habían sido 
compañeros del ejército, y que mi esposo estaba en la lista de la próxima masacre. Mi esposo era una persona que no se dejaba 
violar sus derechos com o trabajador, entonces eso era el problema. Y o  creo que fue por eso que apareció en esa lista y que lo iban
59 Se le d ice  cach a co  a una person a  del altiplano, o  n o  oriunda d e  la costa .
10 E l siguiente testim on io  presenta un gran n ú m ero  de im precis ion es  y  con fu s ion es  en  lo  referente a actores arm ados en  las zonas m encionadas, así c o m o  
en la fecha de ocu rrencia  de los  h echos, sin em bargo, su va lor radica precisam ente en  convertirse en  una fiel m uestra del c ó m o  experim entan las víctim as el 
c o n flic to  in terno arm ado, sin tener, en  m u ch os  d e  los  casos, claridades sob re  los  actores que los  v ictim izan  y m u ch o  m en os las razones para ello.
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a matar... Masacres hubo muchas allá, la de La Honduras, la de La Negra, la de La Chinita61, donde 
murieron jóvenes, mujeres, niños asesinados. En una muerte selectiva que hubo mataron a Cecilia, 
mi amiga porque ellos creían que era colaboradora de la guerrilla.
Los trabajadores, líderes sindicales, eran los que morían en estas masacres, eran los que defendían los 
derechos de los trabajadores, ellos eran sindicalistas.
Y o presencié reuniones que hacían los paramilitares, yo presencié la muerte de D om ingo Blanquicec, 
ese señor que también había sido un asesino protegido por un grupo guerrillero llamado los 
“ comandos” , pertenecientes al ELN  (Ejercito de Liberación Nacional); fue herido por los 
paramilitares, lo trajeron, nos reunieron y en frente de todos nosotros lo iban acuchillando. Por cada 
asesinato que ese hombre había cometido, le metían una puñalada hasta que se murió ahí. Ellos 
reunieron a todo el pueblo, ese paramilitar se llama alias Coyote, y nos arengó para que la persona 
que quería colaborar con  ellos, que se uniera a ellos, que ellos no iban a permitir que se robaran ni 
una gallina, y que a los sindicalistas que seguían a Dom ingo, iban a terminar com o él.
Esa zona quedó a partir del asesinato de ese hombre dominada por los paramilitares, por los 
“ paracos” , com o les decíamos en el pueblo. Anteriormente existía la dominación del ELN, del 
PCC, de las FARC. En el barrio en que nosotros vivíamos anteriormente a la dominación del 
paramilitarismo, dominaba el EPL. En el barrio San Sebastián ellos dominaban, pero también 
cometían sus fechorías, también asesinaban, asesinaron incluso mujeres, jóvenes, niños. Y o veía los 
muertos, a veces asesinaban selectivos, uno, dos, tres, y colectivos de veinte en adelante. Y o recuerdo 
las masacres de La Honduras, la de La Chinita y la finca el “ Bajo del O so”  en donde murieron com o 
20 personas. Ahí cayeron com o seis mujeres.
Una de ellas fue violada en una finca bananera. Esa finca se llamaba Arrecifes y en ese tiempo había 
presencia de la guerrilla. Y o recuerdo que el cadáver estaba completamente desnudo, se le notaban 
los balazos, esa noche cayó un aguacero terrible. La muchacha tenía su interior agarrado a su mano. 
La muchacha no era de por ahí, ni vivía en esa zona. La tiraron en un zanjón de una finca bananera. 
Cerca de esa zona quedaba el rió León en donde frecuentemente aparecían cadáveres com idos de 
los peces.
E n  en ero  d e  1994 un  frente d e  las Fuerzas A rm adas R evolucionarias de C o lom b ia  - í A R (. -  realizó la m onstruosa  
m asacre d e  la Chinita, un barrio de invasión de A partado organ izado  p o r  E speranza Paz y  L ibertad (g ru p o  de guerrilleros 
reinsertados del E L N ). E l p roced im ien to  fue similar a los  que usan los  paramilitares, y  p o r  esa razón  la m atanza de 36 
personas h om bres, m ujeres y  n iños fue atribuida a Fidel Castaño, je fe  paramilitar d e  las A u todefen sas U nidas d e  C olom bia . 
P ero la verdad salió a flote. Esta m asacre justificó aún m ás la m ilitarización de la zona . Para ampliar la in fo rm a ció n  véase: 
E l T a p ón  del D arien , D ia rio  de una travesía. A lfre d o  M o la n o  y  M a. C onstanza  Ram írez. E l Sello editorial, 1996, pág 29.
En mi familia 
ya son tres 
muertos: mi 
cuñadlo, el 
esposo de mi 
hermanastra en 
el año 1992, mi 
hermano en el 
año 95, y el 
hermano de mi 
esposo, o sea 
mi otro cuñado, 
ahora hace 
quince días, 
este año. ¿Qué 
puedo sentir? 
que se acabe la 
guerra, quisiera 
vivir como 
antes, sin tanto 
problema sin 
tanto conflicto 
armado y eso.
Que se haga 
justicia
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Y o tuve conocim iento de cuatro masacres, yo sentía terror, agonía, angustia, yo viví en esa zona 12 años. Llegamos a N ecoclí, de 
ahí a Apartado, y de ahí a Nueva Colonia, detrás de trabajo; a ganarnos una platica para nuevamente regresarnos. Y o  iba a tener 
mi primer hijo, yo llegué en el año 1986, duramos doce  años hasta que llegó la guerra. En esa guerra morían los trabajadores 
bananeros, los capataces. ~
Cuando a Carlos Castaño, el Jefe Paramilitar de las Autodefensas, el ELN  le secuestró el papá para extorsionarlo, el jefe paramilitar 
sitió la finca La Negra, quema todos los cambuches y asesina a la mayoría de los trabajadores de esa finca en venganza, y desde esa 
fecha se toma la región.
N osotros iniciamos nuestro trabajo en una finca de propiedad de una señora Alicia Barrera, la propietaria de la finca bananera 
‘Yerbazal” , que después colaboró con  los paramilitares para que le desocuparan la finca de sindicalistas. Ella patrocina las muertes, 
yo oí cuado ella lo decía. Así comenzaron las muertes selectivas; uno se quedaba ahí por la necesidad del trabajo. H ubo un pánico 
y nos tocó invadir un terreno en el barrio Nueva Colonia, nos tocó  salir de la finca en donde vivíamos a vivir en invasión.
Cuando en “ Pueblo N uevo”  la guerrilla del E LN  se reinserta, y se convierte en Esperanza Paz y Libertad, comienzan las muertes 
selectivas, yo estaba en la zona, pero los “ Caballeristas” , una parte del EPL que no entregó armas, y con  eso la masacre se 
recrudeció.
Llegan un contingente antinarcóticos y se enseñorea el paramilitarismo. Esa era una guerra infrahumana, yo no entendía el sentido 
de esa guerra, el por qué mataban personas inocentes.
Y o nunca participé en ese conflicto, yo fui una víctima, porque es una guerra en donde no participé; tuve que desplazarme, a mí me 
tocó sufrir la guerra, padecerla: yo no participé en esa guerra. Allá no había Estado, autoridad legal, nunca vi un juez, nada.
Viendo que a mi esposo ni siquiera le pagaron indemnización por su accidente de trabajo, entonces decidí venirme para Cartagena, 
porque los paramilitares me tocaban todas las noches en la puerta a ver si mi esposo estaba, y ahí empieza nuestro mar de lágrimas. 
Por ejemplo, yo no me quería venir para Cartagena porque yo sabía que aquí íbamos a pasar muchos sufrimientos.
N osotros salimos de la vereda para Turbo, y en Turbo nos volvimos a encontrar con  los paramilitares. Era una sola agonía. 
Entonces nos embarcamos y salimos por mar, nuestro desplazamiento fue por mar.
Uno deja todo, su historia, su tierra, media vida, uno tenía su casa, su empleo, deja media vida a través del desplazamiento.
Finalmente nos vinimos en un barco maderero, porque allá en Turbo también se explotaba la madera. Allá se deforestaba, las 
maquinarias devastaban las zonas, esas máquinas llegaron con  la violencia.
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Allá en la zona bananera estaba Chiquita, Banana, la D ole, la Premiun. N osotros de esas empresas 
no sabíamos sino que los bongos62 con el banano, llevaban el banano hasta los barcos grandes en 
altamar.
Y o perdí todo. Esta guerra nos deja sin horizonte, sin futuro, sin nada. Y o  estoy marcada por ser 
desplazada. Y o  dejé todo, mis gallinas, mi huerta, mis marranos; mi todo.” >:>
Fin del testimonio
Testimonio 4
<<[...] Tengo 29 años y tengo 3 hijos; vengo desplazada de Murindó Antioquia. M i desplazamiento 
se produjo a través de la violencia que se vive en Colombia; perdí un hermano por causa del conflicto, 
mi esposo fue amenazado por la guerrilla, principalmente las FARC, que es el grupo que en estos 
momentos esta operando en el Urabá chocoano.
En el 97 tuve un desplazamiento por causa de los paramilitares, grupos que entraron en el Municipio 
y sembraron el temor, y el terror; mataron muchas personas inocentes, asesinaron un anciano, donde 
su cuerpo fue desmembrado y tirado al río, y nunca más se supo nada de él; no se encontró nada 
de su cuerpo, y así sucedieron muchas masacres en el río Atrato. A  este señor lo  acusaban de ser 
colaborador de las FARC.
Mi esposo fue amenazado porque lo acusaban de pertenecer a las AUC, un día siendo las 9:00 p.m. 
nos encontrábamos durmiendo y de pronto recordamos y escuchamos la voz de ion compañero de 
trabajo de mi esposo; nosotros al reconocer la voz, ninguno nos atrevimos a responder, porque nos 
recordamos que esa persona hacía parte de las FARC y nuestra imaginación era que ellos iban en 
busca de algo, y por eso no nos atrevimos a responder, y ellos al ver que mi esposo no respondía, 
muy desesperadamente me llamaban por mi nombre [...] a la tercera vez respondí y me dijeron que 
abriera la puerta yo en el preciso m om ento no abrí la puerta si no que me fui hasta la parte de la 
cocina ocultando a mi esposo, la casa donde nosotros vivíamos era de tambo, su piso era de madera y 
en mi casa había una tabla que se había desprendido; nunca quisimos pegarla, la dejamos totalmente 
despegada y eso me sirvió para yo escapar a mi esposo; yo levanté la tabla y mi esposo se escapó por 
ahí, y así fue com o él pudo salvar su vida.
62 E sta es una de las form as com u n es en  que los  habitantes de l U rabá suelen llamar a las em barcaciones pequeñas que 
trasladan materiales p o r  el río  o  p o r  mar.
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Luego de yo haber escapado a mi esposo, me vine para la sala y con  cuidado abrí la ventana de mi casa, al abrir la ventana, alguien 
me metió la linterna en la cara, me caía el rayo en la cara y  me estaban apuntando con  un fusil; yo al ver eso, tire la puerta y pegué 
un grito, y luego me obligaron a abrir la puerta; yo abrí la puerta y entraron dos tipos con  fusil, machete y revolver; ellos entraron 
y yo salí.
Cuando yo salí tenían a un hermano de mi esposo amarrado las manos atrás y yo me acerqué y le pregunté que ellos por qué 
buscaban a mi esposo, y él me respondió que lo iban a matar porque ellos decían que él era colaborador de los paramilitares; luego 
empecé a caminar de un lado para otro y mi casa estaba rodeada de 10 hombres uniformados y fuertemente armados, luego entré 
a la casa y me dijeron que si mi esposo no estaba ahí, por qué estaba la ropa y unas zapatillas de él; yo les respondí: yo en ningún 
m omento he dicho que mi esposo no está en el pueblo, lo que quiero decir es que mi esposo no está en la casa, no ha llegado 
porque su costumbre es de ir donde la mamá todas las tardes, y com o era temprano de la noche, todavía él no había llegado; ellos 
continuaron buscando, levantaban los colchones, desguindaban los toldillos, empezaron a meter las linternas en el techo y llegaron 
donde estaban mis hijos durmiendo; los hicieron despertar, ellos despertaron asustados y angustiados preguntándome qué pasaba, 
por qué esos señores estaban ahí; yo en el preciso m om ento no les pude explicar nada, lo único que pude hacer fue agarrar a mis 
tres hijos y a mi hijastro y les dije vám onos, porque nosotros no podem os estar aquí, en estos m om entos hubo uno qúe me agarró 
y me dijo que yo no tenia por qué irme, porque a mí no me iba a pasar nada y ellos querían hablar con  mi esposo, yo les respondí 
que de la forma com o ellos venían tan agresivos y fuertemente armados, ni porque mi esposo estuviera en la casa iba a querer 
hablar con  ellos, y que la seguridad que yo tenía era que lo  iban a matar por algo que él no había hecho; luego me fui para donde mi 
hermana, que quedaba a tres casas y observaba com o entraban, y salían, y buscaban a los alrededores de la casa y dentro de la casa, 
en eso permanecieron aproximadamente 40 minutos [...]  hasta que ellos decidieron irse al ver que no encontraban a mi esposo, 
luego me fui y estuve mirando, en la casa estaban los colchones recogidos, los toldillos desguindados y la ropa toda regada en los 
cuartos, y estaba el piso com o si fuese entrado una patrulla de 100 o  200 hombres, alrededor de mi casa estaba todo patrullado.
[...] Cuando terminé de revisar mi casa, escuché unos gritos en la parte de fuera; escuchaba alguien que decía por qué mataron a 
mi hermano, luego salí miré y habían asesinado a un com pañero de mi esposo, me quedé donde mi hermana y no pude terminar de 
dormir, era com o la una de la mañana cuando yo salía del cuarto y veía la sombra de alguien, metí la linterna y alcancé a ver que era 
mi esposo, en ese m om ento salía del monte donde se fue a refugiar; entró, estaba todo m ojado y temblando, no era capaz de hablar, 
hasta que en últimas yo le pregunté: ¿cóm o te salvaste? y ¿cóm o pudiste escapar de tantos hombres que estaban a tu alrededor? y 
él dijo: esto es algo increíble que mucha gente no lo creerá pero que así sucedió, me respondió que él se pudo escapar en medio 
de dos hombres que estaban armados y que él, arrastrándose por la tierra, y los tipos a cada lado, unos estaban concentrados 
hacia la casa, y él dice que fue el m om ento donde él logró pasarse de la casa hacía la otra hasta que logró tirarse al monte, donde 
permaneció todo ese tiempo, después yo estuve hablando con  él y le pregunte qué opinaba, que si pensaba quedarse y él me dijo 
que no, que él se tenía que ir por que su vida estaba en peligro [...] esto sucedió el 28 de Abril del 99 y mi esposo se desplazó el 29 
de Abril del mismo año, llego a Vigía del Fuerte en canoa y allí se refugió en un centro que tenía la Cruz Roja Colombiana, y de allí 
lo desplazaron a Quibdó, y allí permaneció una semana, y luego se desplazó a la cuidad de Medellin custodiado por la Cruz Roja, 
y de Medellin se desplazó a Cartagena.
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Para mí fue muy duro y muy fuerte tener la ausencia dé mi esposo por 4 meses, mis hijos estaban 
pequeños, pero fue más fuerte soportar la muerte de mi hermano, que fue asesinado por las FARC; 
no sabemos en qué lugar quedó ni cóm o fue asesinado, pero sabemos que hay unos culpables, y 
que viven junto con  el resto de mis familiares, y que sabemos perfectamente quienes lo asesinaron. 
Lo único que quiero es que haya justicia por todo lo que ha pasado, yo tengo la seguridad que con 
el apoyo de esta organización, la Liga de Mujeres Desplazadas a la cual yo pertenezco desde hace 5 
años, y que me ha brindado un apoyo y me ha dado una formación, espero conseguir los culpables 
que cometieron estas masacres, estos desplazamientos de inocentes y una amenaza en la cual mi 
esposo no tuvo que ver, fue un hombre neutral con  los dos grupos, y nosotras com o familiares de 
mi hermano queremos saber dónde quedó, queremos que se haga justicia con  aquellas personas, ya 
que mi madre y mis hermanas ven a los asesinos a diario, y que es muy duro tener que soportar, y 
tener que aguantar, y tener que ver a las personas que cometen tantos actos violentos con  nuestros 
familiares o  con  personas que están cerca de nosotros y que nos rodean; de verdad quiero terminar 
diciendo que la Liga de Mujeres Desplazadas es tina organización muy valiosa y que en verdad 
rescata y da apoyo a mujeres que se encuentran en situación com o es la del desplazamiento y pérdida 
de familiares, y que a través de la Liga de Mujeres Desplazadas he sentido un apoyo y he superado 
esta tragedia que tanto me afectaba y que no podía olvidar nunca aunque, es muy difícil de olvidar; 
pero que no la recuerdo muy constantemente.>:>
Fin del testimonio.
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2. Noticia del crimen
Estos hechos, cometidos contra mujeres que vivían en distintos lugares del territorio nacional, fueron denunciados 
ante diferentes organizamos del Ministerio Público, com o la Defensoría del Pueblo y las Personerías; o  ante la Policía 
Nacional, o la Fiscalía General de la Nación, y principalmente ante la Red de Solidaridad Social.
De acuerdo con los resultados de la pregunta No. 9, de la Línea de Base Jurídica a la que ya hemos hecho referencia 
ampliamente: “ ¿Denunció el delito de Desplazamiento?” , el 78,1% de las mujeres entrevistadas respondió 
afirmativamente.
D e la misma manera, a la pregunta 9.1: “ En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, ¿Ante quién hizo la 
denuncia?” , las respuestas encontradas con  mayor frecuencia fueron: Fiscalía 2,4%, Personería 32.9%, Defensoría 
del pueblo 31,7% y Red de solidaridad 13,4%; también las alcaldías locales presentan una cifra representativa con un 
4,9%.
Ante la pregunta 9.2. ¿En qué lugar (pueblo, municipio, departamento, etc.) hizo la denuncia arriba mencionada? Las 
respuestas más significativas se relacionan con el establecimiento de denuncias en el Carmen de Bolívar, Cartagena, y 
Turbaco con el 9,8%, 63,4% y 19,5% respectivamente. Finalmente en la pregunta 15: ¿Inform ó a la Red de Solidaridad 
Social sobre su desplazamiento? El 88.33% contestó afirmativamente.
D e esta manera tenemos que, con  respecto a la Liga de Mujeres Desplazadas los servidores públicos, tuvieron 
suficiente información sobre la com isión del delito, no así las mujeres que denunciaron los hechos, pues no han sido 
notificadas de ninguna manera, ni por ninguna vía, sobre que se haya producido el mínimo acto procesal (investigación 
preliminar o  apertura de juicio con  previa resolución de acusación), que indique que en desarrollo de sus denuncias ha 
habido hechos positivos conducentes a la búsqueda de elementos probatorios que permitan llegar a sentencia respecto 
del crimen de desplazamiento forzado, y que adicionalmente conduzcan a actos de compensación y reparación integral 
por parte del Estado63.
63 Para m ayor in fo rm a c ió n  so b re  la ob liga toried ad  del E sta d o  en  general y  de algunas entidades, c o m o  la Procuraduría y  la Fiscalía, d e  in form ar y  adelantar 
de o f ic io  lo s  casos  d e  v io la c ion es  d e  lo s  d erech os  fundam entales, entre ellos el desplazam iento, ver el prim er lib ro  d e  esta co le cc ió n : R econ cilia ción  c o n  la 
verdad: a la búsqueda d e  la justicia d e  género.
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I n s t i t u c i o n e s  a n t e  la s  q u e  la s  m u j e r e s  d e  la  L M D  r e a l i z a r o n  
la s  d e n u n c i a s  s o b r e  el d e l i t o  d e  D e s p l a z a m i e n t o
o
2.1 Inscripción en el Sistema Único de Registro (SUR)
Otro elemento que nos indica que los diferentes organismos del Estado tienen conocimiento 
del hecho del desplazamiento a que fueron sometidas las mujeres de la organización, es que, 
en su gran mayoría, éstas se encuentran inscritas en el Sistema Único de Registro de Población 
Desplazada-SUR64 ya que, com o se mencionaba anteriormente, según la aplicación de la 
Línea de Base Jurídica el 88.3% de las mujeres de la organización que fueron encuestadas, 
inform ó a la Red de Solidaridad Social.
64 Para m ayor in fo rm a ción  sob re  el S U R  Ver:
h t t p : / / -w w w .red .gov .co /D esp la 2a m ie n to F o rza d o /S N A IP D /R e d N a cio n a lIn fo rm a cio n /re d n a cio n a lin fo rm a cio n .h tm l.
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Esta afirmación la hacem os con  base en la descripción que la misma Red de Solidaridad Social hace del SUR:
<<:E1 Sistema Único de Registro SUR—  permite identificar, de manera explícita, a las personas que se consideran
desplazadas y que presentan una declaración ante el Ministerio Público. Además, permite hacer la caracterización 
básica de la población desplazada que accede a los beneficios definidos por la ley, que, aunque no es necesariamente 
representativa de la población desplazada, sí permite identificar políticas y estrategias en relación con el volumen 
y la calidad de los servicios prestados. El SUR cuenta con cuatro herramientas:
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Formato Único de Declaración 
Formato de Valoración de Declaraciones 
Formato de Caracterización Básica del Hogar 
Formato de Seguimiento de Ayudas Entregadas^
Así mismo, al referirse la Red de Solidaridad Social al Formato Único de Declaración 
afirma:
<<:Este formato, que es diligenciado por las oficinas del Ministerio Público, permite 
consignar información de la población desplazada que voluntariamente acude ante 
el Ministerio Público (Defensoría del Pueblo, Procuraduría o  Personería) a presentar 
declaración, con el fin de acceder a los beneficios consagrados en la Ley 387 de 1997. 
[...]
En este formato se consignan los nombres de los sitios de expulsión v de llegada, las 
fechas correspondientes, el nombre y los apellidos de la persona que declara v los de 
los miembros de su hogar, así com o su género, su estado civil v su edad: la profesión u 
oficio del (la) jefe_de.hogar y su nivel de escolaridad. El formato dispone, además, de un 
espacio para que la persona que declara describa libremente los hechos que dieron lugar 
al desplazamiento con las circunstancias de tiempo, m odo y lugar.
[...]
Para iniciar el trámite de inscripción al registro puede dirigirse a las Unidades Territoriales 
de la Red de Solidaridad Social, Unidades de Atención y Orientación -UAO, Oficinas del 
Ministerio Público (Personerías, Defensorías del Pueblo y Procuradurías), Despachos 
Judiciales (Fiscalías y Juzgados). También podrán recibir información a través de las 
alcaldías, parroquias o pastoral social.” 65
5 V er en: http://www.red.gov.co/programas/ProgramaAtencionPobUDesplazada/TramitesDesplazados/InscripcionRegUnico/inscrip
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Com o se puede ver en el texto citado, en el formulario que se aplica en las diferentes entidades que reciben a 
desplazadas y desplazados, se registran los hechos que produjeron el desplazamiento forzado, es decir, que el servidor 
público adscrito a dicha entidad, con oce  de primera mano los hechos que dieron lugar al mismo y en no pocas 
oportunidades, quién lo produjo: actor armado, nombre o alias del jefe de cuadrilla, y el lugar de ubicación donde se 
produjeron delitos conexos cuando los hubo, etc.
De igual manera los mismos argumentos se pueden aplicar a los Defensores Regionales de la Defensoría del Pueblo 
y a los Personeros, cuyo mandato consiste expresamente en la prom oción, ejercicio y divulgación de los Derechos 
Humanos fundamentales de los colom bianos y las colombianas66 pero especialmente, en el ejercicio de la protección 
judicial y defensorial.
De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que no solamente hubo noticia del crimen, tal y com o hemos 
demostrado en el párrafo anterior, contamos con  una prueba adicional del conocimiento que del hecho del 
desplazamiento tuvieron la Red de Solidaridad Social, Pastoral Social, Organizaciones N o  Gubernamentales, 
organizaciones de desplazados y otras entidades, que consiste en las respuestas de las mujeres de la organización a 
las preguntas 14 y 14.1 de la Línea de Base Jurídica: con relación a la pregunta la pregunta 14 “ ¿Ha recibido alguna 
ayuda?” , el 80,2% contestó afirmativamente y a la pregunta 14.1 “ D e ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, 
¿por parte de quién?” , las encuestadas contestaron: de la Red de Solidaridad Social el 23.08%, de Pastoral Social el 
12.31%, del Minuto de Dios el 24 .62% , de organizaciones de desplazados el 6.15%, y de otras el 21.54%.
Com o prueba documental de la denuncia de su desplazamiento, la Liga de Mujeres Desplazadas cuenta con el 
número de registro de las mujeres emitido por la Red de Solidaridad Social; con esta in fo r m a ción  la Liga de Mujeres 
solicitó ante el Sistema Unico de Registro -SUR información acerca de la fecha, el lugar y la institución del Estado: 
Defensoría, Personería, Red de Solidaridad Social — RSS, en donde cada una de sus asociadas presentaron la denuncia 
de su desplazamiento. La Liga ha obtenido hasta el m omento respuesta sobre 86  casos.
De la misma manera, la Liga de Mujeres Desplazadas solicitó, al Centro de Información Sobre Actividades Delictivas 
—CISAD-, el número de procesos abiertos y sentencias emitidas con respecto al delito del desplazamiento forzado.
El resultado por ellos entregado para el departamento de Bolívar, bastante desolador, es de 0 (cero) casos abiertos y 0 
(cero) sentencias emitidas.
66 A l respecto  ver la L ey  24  de 1992.
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La recopilación de estos documentos constituye información muy valiosa para la Liga de 
Mujeres, información que está siendo utilizada com o prueba para solicitar la investigación 
criminal sobre los casos de desplazamiento forzado ante el Estado colombiano, y, en caso 
de no conseguir con ello resultados adecuados, que permitan a las mujeres que han sido 
víctimas del delito de desplazamiento y crímenes conexos, serán también la base para recurrir 
a instancias internacionales com o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si la 
búsqueda del acceso al derecho a la verdad y la justicia no obtiene respuesta por parte de los 
organismos competentes en Colombia, se estará demostrando, o  bien la incapacidad, o  bien 
la falta de voluntad por parte del Estado colombiano para la protección de estos, y para la 
toma de medidas para la judicialización de aquellos que a través de estos crímenes, violan los 
Derechos Humanos fundamentales en el marco del conflicto interno armado.
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V. C O N D U C T A  O M I S I V A  DEL S E R V I D O R  P ÚBLICO
Es importante iniciar por mostrar la definición que se establece en el Artículo 20 del Código 
penal vigente de los servidores públicos:
<<Artículo 20 - Servidores públicos. Para todos los efectos de la ley penal, son servidores 
públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del 
Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios.
Para los mismos efectos se consideran servidores públicos los miembros de la fuerza 
pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o 
transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República, los integrantes de 
la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción y las personas que 
administren los recursos de que trata el Artículo 338 de la Constitución Política.>>67
Así com o la definición que el mismo documento hace del delito ‘D e la omisión de denuncia 
de particular”  (modificado por la Ley 733 de 2002) que dice:
67 Código Penal Colombiano (Decreto-Ley 100 DE 1980). Título III, Capítulo único. De la conducta punible. Ver en: http: 
/  /inicia.es/de/pazenred/cpcol/cpcol3.htm#P
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^Artículo 441- Omisión de denuncia de particular. El que teniendo conocimiento de la comisión de un delito 
de genocidio, desplazamiento forzado, tortura, desaparición forzada, homicidio, secuestro, secuestro extorsivo, 
narcotráfico, enriquecimiento ilícito, testaferrato, lavado de activos, cualquiera de las conductas contempladas en 
el Título II de éste Libro o  de las conductas contenidas en capitulo IV  del Titulo IV  del Libro II cuando el sujeto 
pasivo sea un menor de doce (1 2 ) años, omitiere sin justa causa informar de ello en forma inmediata a la autoridad, 
incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años.>>68
Además, el Artículo 25, en concordancia con  el Artículo 53 de la Ley 734 de 2002 sobre el Régimen disciplinario de 
los servidores públicos establece:
“^ Artículo 25. Destinatarios de la ley disciplinaria. Son destinatarios de la ley disciplinaria los servidores públicos 
aunque se encuentren retirados del servicio69 y los particulares contemplados en el Artículo 53 del Libro Tercero 
de este código .>>70
<<:Artículo 53. Sujetos disciplinables. El presente régimen se aplica a los particulares que cumplan labores de 
interventoría en los contratos estatales: que ejerzan funciones públicas, en lo que tienen que ver con estas; 
presten servicios públicos a cargo del Estado, de los contemplados en el Artículo 366 de la Constitución Política, 
administren recursos de éste, salvo las empresas de economía mixta que se rijan por el régimen privado3'5’ .71
De la misma manera, el Artículo 48 numeral 4o de la Ley 734 de 2002 dice:
<<:Artículo 48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:
[...]
4. Omitir, retardar y obstaculizar la tramitación de la actuación disciplinaria originada en faltas gravísimas 
cometidas por los servidores públicos u omitir o  retardar la denuncia de faltas gravísimas o delitos dolosos, 
preterintencionales o culposos investigables de oficio de que tenga conocimiento en razón del cargo o 
función.
68 O p . Cit. T ítu lo  X V I , Capítulo II. D e  la om is ión  d e  denuncia  de particular.
69 P or  lo  tanto son  destinatarios de la ley disciplinaria tanto lo s  fun cionarios  d e  la R ed  d e  Solidaridad Social, c o m o  los  d e  la D efen soría  de l P ueblo, y  los  de 
la Personería.
70 L ey  734  d e  2002. P or la cual se exp ide el C ó d ig o  D iscip linario  Ú n ico  (feb rero  5). D ia rio  O ficia l N o . 44.708 d e  13 d e  febrero  de 2002. V er en: h t tp : / /w w w  
.secretariasen ad o.gov .co /leyes /L 0734002 .H T M .
7lO p . Cit.
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[...]
10. Ocasionar, mediante violencia u otros actos coactivos dirigidos contra un 
sector de la población, que uno o varios de sus miembros cambie el lugar de su 
residencia.>:>
Algunas de las preguntas que nos surgen al llegar a este momento son las siguientes:
1. Si claramente se encuentra establecida la norma que protege el derecho de los ciudadanos 
y ciudadanas colombianas a no ser desplazadas ¿Por qué esta no se aplica, com o en el 
caso de las mujeres de la LM D?
2. Si existe la noticia del crimen, y en algunos de los casos con lujo de detalles sobre las 
características del mismo (que incluyen circunstancias de m odo, tiempo y lugar), ¿por 
qué el servidor público que tiene conocimiento de ella y la obligación de iniciar una 
investigación de oficio, o  en el caso de no ser competente para ello, trasladar la denuncia 
de los hechos, así com o las posibles pruebas que se hayan aportado a la denuncia, a 
la autoridad competente para que ésta se haga cargo del mismo, no lo hace, com o en 
algunos casos no lo hace la Fiscalía General de la Nación?.72
El Estado es responsable por acción o  por omisión, y en el caso de los servidores públicos, 
es de resaltar que cuando se cometen violaciones a los Derechos Humanos fundamentales 
de los colombianos y las colombianas siempre son responsables por omisión, y que, con 
respecto al tema de las violaciones a los Derechos Humanos y al D IH  las faltas cometidas 
son gravísimas. D e tal manera que no se explica cóm o, frente a la claridad de la norma 
disciplinaria, se esté perpetuando esta omisión por parte de algunos servidores públicos 
adscritos a entidades com o la Red de Solidaridad Social, la Defensoría del Pueblo, las 
Personerías, el ejército, la policía etc., así com o por parte de civiles que ejecutan programas 
de interés social general delegados por el Estado para ello.
72 V éase: E l V o lu m en  1 d e  esta co le c c ió n : R econ cilia ción  c o n  la Verdad: a la búsqueda d e  la Justicia de G én ero . L iga de 
M ujeres D esplazadas 2006.
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Persiste un estado de cosas inconstitucional que no es otra cosa que una denegación del derecho a la Justicia, y por 
esta vía de obstaculización del acceso a la justicia, del conocimiento de la verdad y del acceso a las posibilidades de 
la reparación y la compensación a la que tienen derecho las mujeres por parte del Estado Colombiano, al no haber 
protegido éste su derecho a no ser desplazadas.
Lo que nos parece aún más grave es que son los mismos servidores públicos los que con su conducta omisiva 
implementan mecanismos y tecnologías de impunidad73, que terminan constituyendo formas de encubrimiento a 
favor de presuntos criminales de guerra, o  de quienes han cometido delitos contra la humanidad, personas que nunca 
podrán ser identificadas por la falta de la oportunidad probatoria, que se tendría si estos servidores públicos pusieran 
los hechos denunciados por las mujeres en conocimiento de las autoridades competentes a tiempo.74
1. Observaciones de la comunidad Internacional sobre el tema de la Impunidad
Todos estos instrumentos internacionales de protección de los Derechos Humanos, adicionalmente forman parte de 
la Constitución Política, el Bloque de Constitucionalidad, el Código Penal Colombiano y del Código Disciplinario 
Unico.
N o es en vano entonces, que en las recomendaciones contenidas en el balance de la Política Pública de Prevención 
y Atención al Desplazamiento Forzado -Agosto de 2002 a Junio de 2004- emitido por el ACN U R se diga que se 
deben:
<<:3. Adaptar las estrategias, los programas y los instrumentos a las necesidades y especificidades de las 
mujeres, los niños y niñas, los grupos indígenas y los grupos afrodescendientes de la población:
[...]
(iv) impartir capacitación a todas las dependencias del sistema de justicia penal v a los militares respecto de la 
violencia basada en el género v los Derechos Humanos de la mujer, de conformidad con las obligaciones 
contraídas por el Estado para prevenir, investigar y enjuiciar todos los actos de violencia contra la mujer.
73 Para ampliar este tem a es útil revisar el lib ro  “ R econ cilia ción  c o n  la V erdad: a la búsqueda de la justicia de g én ero” , que es el prim ero  de la presente co le cc ió n  
de p u b licacion es de la L iga de M ujeres D esplazadas; ver especialm ente la segunda dem anda presentada en  ese d ocu m en to .
74 E n  este sentido el E stad o C o lo m b ia n o  tiene la ob lig a c ión  de im pulsar el P rin cip io  d e  C om plem entariedad  establecido en  el P reám bulo  y  el A rtícu lo  I o 
del Estatuto d e  R om a  de la C PI. Se d eb e  entender en ton ces  que el g en oc id io , los  crím enes de guerra y  de lesa hum anidad, n o  prescriben  ta m p oco  en  la 
L egislación  Penal C olom bian a  y disciplinaria. V er el A rtícu lo  29, en  con cord a n cia  c o n  el A rtícu lo  28, del Estatuto de R om a  d e  la C P I.
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Este programa de capacitación se debe integrar en el programa de formación 
en materia de Derechos Humanos que ya se está ejecutando. Se debe favorecer 
la presencia efectiva, con mirada diferencial y atención a las necesidades de las 
mujeres en las entidades del Estado.>>75
Recomendación de donde concluimos que subsisten casos de omisión por ignorancia de la 
ley, en cuyo caso tampoco habría exculpación del servidor público.
A  pesar de la obligación del Estado de investigar y enjuiciar todos los actos de violencia 
contra las mujeres desplazadas, es evidente que hasta el momento no lo ha hecho.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho reflexiones 
y llamados al Estado Colombiano sobre la importancia de mantener el sistema judicial 
colombiano a pesar de las dificultades que implica trabajar en un país en conflicto armado, 
lo que de ninguna manera lo excusa para mantener los “ niveles perversos de impunidad” 
que mantiene76:
-*•v
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<<3. La Comisión no es ajena a las deficiencias estructurales y de larga duración que 
aquejan al Estado y, en particular, a la administración de justicia: la congestión procesal, 
la escasez de presupuesto y el desfase entre códigos y prácticas. La Comisión percibe 
también que el aparato estatal se ha visto afectado por el conflicto de m odo tal que 
por momentos parece abdicar sus responsabilidades com o garante de los derechos 
fundamentales de la población, particularmente en ciertas zonas del país donde no logra 
afincarse en forma permanente y efectiva. Esta situación, sin embargo, no puede validar 
los perversos niveles de impunidad que cada año frustran el juzgamiento diligente y 
efectivo de violaciones a los derechos más fundamentales. Estas deficiencias deben ser 
combatidas con la reconstrucción del sistema judicial, particularmente la justicia penal,
e■mZ*
é.¡Srs'
75 C on clusion es  y  R ecom en d acion es  del A C N U R  S obre  La Política  Pública  D e  P reven ción  Y  A te n c ió n  A l D esplazam iento 
F orza d o  2002  — 2004. R esum en. B ogotá , 30 D e  Julio D e  2004. Subrayado p o r  fuera del original.
76 Estas recom en d acion es  fu eron  hechas c o n  anterioridad a la im plantación  del Sistema Penal A cu satorio  que, a pesar de 
que busca  dar so lu c ión  a estos problem as, m antiene elem entos que  instauran una tecn olog ía  d e  la im punidad . Para ampliar 
este tem a ver el libro  “ R econ cilia ción  c o n  la verdad: a la búsqueda de la justicia d e  g én ero ”  O p . Cit.
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de m odo que las violaciones a la ley, producto de la compleja situación de violencia puedan ser esclarecidas 
atendiendo a las normas del proceso regular y conform e a principios que satisfagan las expectativas de justicia de
las víctimas y de la sociedad en general.
4. La Comisión confía en que el Estado, junto a sus representandos. emprenderá la tarea de responder eficazmente 
con la justicia frente a la violencia v a la impunidad. Así lo exige la lev vigente, comenzando por la Constitución 
de 1991 -una de la más avanzadas dé América Latina- y las obligaciones internacionales asumidas mediante los 
instrumentos del sistema interamericanQ->>77
Ya hemos dicho que una de las manifestaciones más graves de la impunidad en el caso del desplazamiento forzado, 
es la violación del derecho de acceso a la justicia y al debido proceso, pero cuando además se comete en contra de las 
mujeres desplazadas por el conflicto interno armado, incrementa los factores históricos de discriminación y violencia 
que pesan sobre ellas en cuanto a la imposibilidad de la realización de sus Derechos Humanos fundamentales.
Frente a esa discriminación histórica han reaccionado repetidamente las Convenciones y Tratados Internacionales de 
protección de los Derechos Humanos de las mujeres, mostrando que adicionalmente se viola el derecho de las mujeres 
de ser especialmente protegidas por el Derecho Internacional Humanitario - DIH.
N o es pues extraño que frente a la magnitud de las violaciones graves que anualmente reporta la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el crimen del desplazamiento forzado y la violencia 
contra las mujeres en el marco del conflicto interno armado, sean reportados com o una de las violaciones más graves 
al D IH 78.
D e la misma manera, la Relatora Especial de Violencia Contra la Mujer sus Causas y Consecuencias de la Comisión 
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su informe E /C N .4 /200 2 /8 3 /A d d .3 , manifestó que una de sus 
preocupaciones más graves es la impunidad y la denegación de justicia en razón del género.
77 C on sideracion es Finales: D erech os  H um an os, Justicia Y  Paz E n  C o lom b ia . C om isión  Interam ericana de D e rech os  H um anos. O rgan ización  d e  los  E stados 
A m ericanos, 1999. V er en: h t tp ://w w w .c id h .o rg /c o u n try r e p /co lo m 9 9 s p /co n s id e ra c io n e s .h tm .
78 V éanse p o r  e jem p lo  en  el in fo rm e  E /C N .4 /2 0 0 2 /1 7  d e  la C om is ión  de D e re ch o s  H u m an os de las N a cion es  U nidas sob re  la situación d e  los  D erech os  
H u m an os en  C o lom b ia , in fo rm e  corresp on d ien te  al año  2001 página 32 y  SS corresp on d ien tes  a los  num erales 122, 1 2 3 ,1 2 4 ,1 2 5 , 126, 127, 128, o  el in form e 
E /C N .4 /2 0 0 3 /1 3  corresp on d ien te  al año  2002, en  su páginas 53, 59 y  60 num erales 23, 59, 60; o  el in fo rm e  E /C N .4 /2 0 0 4 /1 3  del 17 de febrero  de 2004 
corresp on d ien te  al año 2003, en  su página 43  véase el num eral 11, en  la página 46 el num eral 26 y  en la página 47 los  num erales 29 y  30.
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<<:16. La impunidad y la denegación de justicia continúan figurando entre las 
preocupaciones más graves en Colombia. La impunidad en relación con  toda clase de 
delitos se observa en todas partes. El grado de impunidad en lo que se refiere a las 
violaciones de los derechos de la mujer sigue siendo alto, lo que pone de manifiesto 
la incapacidad del Estado de cumplir sus responsabilidades y tiene por resultado la 
denegación de justicia a las víctimas de esas infracciones y a sus familiares. La impunidad 
de los responsables de violencias por motivo de género constituye uno de los factores 
que contribuyen de manera más importante a la permanente violación de los derechos 
de la mujer y al aumento de la violencia en general. La Relatora Especial lamenta la 
situación de impunidad imperante en Colombia v señala que el Estado será responsable 
de todas las violaciones de los Derechos Humanos que ocurran mientras no adopte 
medidas para garantizar que la justicia se administre de manera equitativa v eficaz en el 
país.>>79
En Noviembre de 2001, La Liga de Mujeres Desplazadas recibió la visita de la Relatora 
Especial en Cartagena y en esa ocasión tuvo la posibilidad de aportar entre otros, los 
siguientes testimonios que permitieron a la Relatora hacer recomendaciones al gobierno 
colombiano para que implementara medidas tendientes a solucionar esta situación80. Entre 
estas recomendaciones propuso, que la Fiscalía General de La Nación debería nombrar un 
asesor jurídico de alto nivel que se propusiera investigar los delitos cometidos contra las 
mujeres:
Testimonio:
<<39. Testimonio de B a la Relatora Especial: “ Llegaron 500 paramilitares a la aldea, 
ya que se halla en territorio de la guerrilla. N os amenazaron y se llevaron a las mujeres 
para trabajar a su servicio. Mataron a muchachas, chicos, hombres y mujeres. N o  se 
nos permitió recogerlos y los perros se comieron los cadáveres. Ahorcaron a algunos 
niños y mutilaron los órganos sexuales de los cadáveres. Violaron a muchas mujeres. Yo 
falsifiqué una carta en la que decía que tenía que ir a la ciudad porque mi tía estaba muy
79 In fo rm e  d e  la Relatora E special sob re  la vio lencia  con tra  la mujer, sus causas y  con secuen cias, Sra. Radhika 
Coom arasw am y. O p . Cit.
80 V éase el In fo rm e  E /C N .4 /2 0 0 2 /8 3 /A d d .3  O p . Cit.
n i
enferma. Los paramilitares dijeron que sólo se me permitiría ir si les dejaba a mi hija. Por la noche me escapé con 
mis tres hijos. Vivo en las afueras de Cartagena; las condiciones son muy malas, ya que el lugar está inundado casi 
siempre; por la noche tengo que atar a los niños a la cama para que no caigan al agua” >>81.
Recomendación:
<<114. Debido a que la sociedad colombiana está permeada por la violencia sexual o  basada en el género, a que 
hacen falta conocimientos prácticos específicos para investigar, evaluar y enjuiciar estos delitos con eficacia y a 
la tendencia constante a marginar a las víctimas de la violencia, es fundamental que el Fiscal General nombre un 
asesor jurídico de alto nivel sobre la violencia sexual o  basada en el género. El establecimiento de un mandato de 
esta índole estaría en consonancia con las recomendaciones de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos 
celebrada en Viena en 1993, y las que figuran en la Plataforma de A cción de Beijing en el sentido de que se 
deberían establecer mecanismos especiales para garantizar la plena integración de las cuestiones relacionadas 
con el género en las instituciones de Derechos Humanos. Este asesor velaría porque el sistema de justicia penal 
declarara inadmisible la exclusión del sistema de justicia de los delitos basados en el género cometidos contra 
la mujer. Es una concepción errada muy común la de que la violación es menos importante que otros delitos 
cometidos durante el conflicto y que no vale la pena investigarlos.>>82
Recomendación que hasta el momento no se ha implementado.
De igual forma, en el balance de la Política Pública de Prevención y Atención al Desplazamiento Forzado Agosto de 
2002 a Junio de 2004, emitido por ACNUR, la Agencia de la O N U  para los refugiados, dentro de sus recomendaciones 
comenta sobre el tema de las acciones que se deben introducir por parte del Estado Colombiano dirigidas a reparar los 
derechos de la población desplazada que debe:
<<2. Introducir acciones y medidas concretas dirigidas a la reparación de los derechos de la población desplazada. 
Tal com o se explicó, la superación de la situación de desplazamiento no se cumple únicamente con la satisfacción 
de las necesidades materiales (ingresos, vivienda, salud, educación, etc.) y la estabilización de las personas.
El desplazamiento forzado es un delito expresamente castigado por la legislación internacional v nacional en el 
cual no sólo le cabe responsabilidad al agente causante del desplazamiento, sino también eventualmente al Estado
81 In fo rm e  de la Relatora E special sobre  la v io len cia  con tra  la m ujer, sus causas y  con secuen cias, Sra. Radhika Coom arasw am y. O p . Cit.
82 In fo rm e  de la Relatora E special sobre  la vio lencia  con tra  la m ujer, sus causas y consecuencias, Sra. Radhika Coom arasw am y. O p . Cit.
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ppr omisión..en._d cumplimiento de su deber, por lo tanto, además de ja  asistencia de •£_ 
emergencia y la estabiUzación^ocial y económica. deben también cumplirse los principios -J 
del derecho a la_ verdad (esclarecimiento de los hechos), a la justicia (identificación 3¡ 
v sanción de los culpables de acuerdo con la legislación vigente) v a la reparación 
(reparación moral, restitución de los bienes perdidos v resarcimiento de los perjuicios \  
causados).1833.
El ACN U R considera que ni en el Decreto 173 del 1998, ni en el actual Plan, se toma en 
consideración el componente de reparación de los derechos de la población desplazada, ^  
claramente expresado en el numeral 4 del Artículo 10 de la Ley 387 de 1997[84]. El ^  
ACNU R insta al gobierno a disponer y poner en marcha los mecanismos mediante los 
cuales las personas desplazadas van a poder recuperar sus propiedades (en particular las í -
tierras y viviendas) o  recibir la indemnización correspondiente. ■£
También a tener en cuenta este tema en los procesos de negociación política con JP 
grupos armados que tuvieron responsabilidad en el desplazamiento y que en numerosas §r 
oportunidades se beneficiaron, bien sea porque se apropiaron de los bienes de los ¿I 
desplazados — expolio — o porque propiciaron procesos de ocupación de estos predios 
a favor de terceros.>>85
Es claro que, si es una recomendación, es porque subsiste un grave temor por parte ®  
del ACNU R de que la impunidad del delito de desplazamiento forzado continúe, y que 
no encuentra una seria voluntad política por parte del Estado colombiano, para que las 
víctimas del desplazamiento, en su mayoría mujeres, conozcan la verdad de los hechos que r^
provocaron su desplazamiento. jr
3-
83 L a D efen soría  de l P u eb lo  afirm a que “ se derivan ob ligacion es  de l E sta d o  para c o n  los  desp lazados que  van  m ás allá del 
con ten id o  de los  program as previstos en  la L ey  387 d e  1997. C o m o  lo  señaló la C orte  C onstituciona l en  la Sentencia T - 
327 de 2001, la person a  desplazada, adem ás del d erech o  a ser atendida p o r  el E stado, tiene d erech o : i) a c o n o c e r  la verdad 
acerca d e  quién  fue el causante del desplazam iento; ii) a la justicia, para que el desp lazam iento c o m o  d elito  que es, n o  quede 
en  la im punidad , y  iii) a la reparación  de lo s  dañ os su fridos” . In fo rm e  D efen soria l sob re  el desp lazam iento fo rza d o  p o r  la 
v io lencia  en  C o lom b ia . B o g o tá , m ayo de 2002.
84 L ey 387 de 1997. A rtícu lo  4: L o s  ob je tivos  de l Plan N acion a l d e  A c c ió n  serán los  siguientes, entre otros:(...) 4. Crear y  
aplicar m ecan ism os que brinden  asistencia legal y  jurídica a la p o b la c ió n  desplazada para garantizar la investigación  de los 
h echos, la restitución  de los  d erech os  vu lnerados y  la defensa  d e  los  bienes a fectados” .
85 C on clusion es y  R ecom en d acion es  de l A C N U R  S obre  L a Política  Pública  de P reven ción  y  A te n c ió n  al D esplazam iento  
F orzad o  2002 — 2004. R esum en. B og otá , 30 de ju lio d e  2004.
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La anterior recomendación viene a respaldar la hecha por la Relatora Especial de Violencia Contra la Mujer sus Causas 
y Consecuencias de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que en su informe emitido en Marzo 
de 2002 ante la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra expresó que:
<<110. El Estado debería garantizar un sistema de justicia independiente que se encargue de investigar y condenar 
a los responsables de violaciones de los derechos de la mujer. La Relatora Especial exhorta a las autoridades de 
los tres poderes del Estado a que respeten y garanticen con toda firmeza la autonomía y la independencia de los 
funcionarios del sistema judicial, y velen por que el poder judicial ejerza sus facultades inmanentes para administrar 
justicia com o se estipula en las leyes, decisiones y medidas adoptadas o promulgadas por el Estado. D e igual modo, 
insta al Estado a que adopte las medidas necesarias para investigar, castigar y reparar las graves violaciones de 
los Derechos Humanos y las infracciones del derecho internacional humanitario por medio de resoluciones del 
sistema de justicia ordinario y previniendo la impunidad.>>86
86 In fo rm e  d e  la Relatora E special sobre  la v io len cia  con tra  la m ujer, sus causas y  con secuen cias, Sra. Radhika C oom arasw am y.O p. Cit.
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VI . LA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DE LAS MUJERES 
DE L A  LIGA DE MUJERES DESPLAZADAS
1. Las agresiones concretas a la Liga de Mujeres Desplazadas y a sus miembras
Este documento se basa, en gran medida, en la necesidad que tiene la organización, las 
mujeres que la conformamos, nuestras familias y el equipo de profesionales que acompaña 
los procesos de La Liga, de buscar protección y en la necesidad de hacer visibles los actos 
de los que hemos sido víctimas.
En este contexto haremos a continuación un recuento de las denuncias reiteradas que ha 
hecho la Liga sobre el tema de las violaciones a los Derechos Humanos fundamentales 
contra liderezas de la organización, o contra mujeres de nuestra base social.
Durante su existencia, la Liga de Mujeres Desplazadas ha presentado denuncias ante la 
Fiscalía General de la Nación en las ciudades de Cartagena y Bogotá, por los delitos como: 
amenazas contra la Representante Legal y la Directora del Comité Técnico de la organización, 
acceso carnal violeto contra dos de la liderezas de la organización, homicidio y acceso carnal 
violento contra la familia de una de las representantes de la organización, secuestro, hurto y 
amenazas contra dos mujeres de la Liga una de las cuales ya había presentado denuncia por 
acceso carnal violento cometido contra ella.
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1.1 Referencia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas - O A C N U D H  e Informe de la Mesa de Trabajo
Mujer y Conflicto Armado en el caso de las amenazas en contra de la Liga de Mujeres Desplazadas
Las denuncias han sido identificadas, reconocidas y reportadas por otras organizaciones com o la Oficina en Colombia 
del Alto Comisionado de Las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Mesa de trabajo Mujer y Conflicto 
Armado, entre otras.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su informe 
E /C N .4 /2003 /13  las reporta de la siguiente manera:
<<:g) Mujeres víctimas del conflicto armado 
47 [...] Algunas organizaciones fueron
amenazadas por defender los derechos de las 
mujeres, en particular aquellos de las mujeres
campesinas, afrocolombianas, indígenas y
desplazadas. Tal fue el caso de la O r g a n i z a c i ó n  
Femenina Popular - OFP, de la A s o c i a c i ó n
Nacional de mujeres campesinas, indígenas y 
negras de Colombia - ANM UCIC y de la Liga 
de mujeres desplazadas de Bolívar.>>
Por su parte, la Mesa de trabajo Mujer y  Conflicto 
Armado reporta en su ‘Tercer informe sobre 
violencia sociopolítica contra mujeres y ninas 
en Colombia’ la situación de la Liga de Mujeres 
Desplazadas de la siguiente manera:
Año D enuncia
Conducta
Antijurídica
denunciada
N o. de casos 
denunciados
2001
A m en a za s  co n tra  la 
v id a 2
S ecu estro  y  am enazas 1
2002
H o m ic id io  y  a c ce so  
carnal v io le n to  y 
les ion es  person a les
1
2003
A c c e s o  C a m a l v io le n to 2
A m e n a s  as 1
H o m ic id io 1
2 0 0 4
A m en a za s  te le fón ica s  a 
las sed es d e  la 
o rg a n iza c ión
2
S ecu estro 2
H u rto 2
A m en a za s  ' 2
T en tativa  d e  h o m ic id io 1
2005
H o m ic id io 1
A m en a za s 1
D e sa p a r ic ió n  F orza d a 1
H u rto 1
<<:Liga de Mujeres Desplazadas por la violencia de Bolívar87 
Amenazas contra la vida e integridad personal
El 31 de enero de 2002 la Liga de Mujeres Desplazadas por la violencia de Bolívar 
(en adelante Liga de Mujeres) denunció, ante la Fiscalía General de la Nación, las 
amenazas contra una de las dirigentes fundadoras de la organización. Los textos de 
las amenazas anónimas escritas le indicaban que tenía que abandonar el barrio en el 
cual vive com o desplazada. Después de la denuncia, hombres encapuchados y armados 
se presentaron en su residencia amedrentándola a ella y a su familia. La presencia de 
personas encapuchadas es un hecho frecuente en los barrios en donde regularmente se 
asientan las familias desplazadas en Cartagena. Grupos de hombres armados ejecutan 
en dichos barrios homicidios contra personas socialmente marginadas. Las víctimas más 
frecuentes de esa clase de homicidios son las personas que habitan en la calle, prostitutas 
y drogadictos. En muchas oportunidades la violencia contra personas socialmente 
marginadas encubre el asesinato de liderezas populares, entre ellos mujeres y hombres 
líderes de organizaciones de desplazados. La presencia de personas encapuchadas en los 
barrios genera temor en la comunidad, que se siente bajo la mirada atenta y vigilante de 
las organizaciones armadas al margen de la ley.
Además de las amenazas contra la líder fundadora de la organización, otras liderezas 
de la Liga de Mujeres han sido víctimas de amenazas telefónicas y de seguimientos. Las 
mujeres han sido abordadas en los buses de transporte público y les han quitado las 
cartillas y materiales que son valiosas herramientas de trabajo para ellas.
Intento de cooptación y control del trabajo de las mujeres por parte de los actores 
del conflicto armado
Durante el mes de agosto de 2002, presuntos guerrilleros hicieron presencia en la sede 
de la organización y comunicaron a las mujeres de la Liga su intención de hacer “ alianzas 
de trabajo”  con ellas. Las liderezas de la organización se han negado reiteradamente a 
hacer ese tipo de alianzas con los actores del conflicto armado. Dicha negativa pone
87 La Liga de Mujeres Desplazadas es el nombre que la organización adquiere en una reforma estatutaria 
posterior a su constitución legal en 1999. Anteriormente se denominaba Liga de Mujeres Desplazadas por la 
violencia de Bolívar.
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en riesgo a la organización de mujeres, ya que puede llegar a ser señalada com o colaboradora de los otros actores 
armados en la confrontación.
Hasta la fecha las investigaciones por los hechos denunciados en la Fiscalía no han dado resultados efectivos. 
Cuando las mujeres pretenden indagar sobre el curso que se ha dado a sus denuncias, la respuesta es que la 
investigación está en trámite. Sin embargo, ninguna de las denunciantes ha sido requerida por la Fiscalía para 
ampliar la denuncia, lo cual indica que no hay avances en la investigación.
Control de los alimentos por parte de los actores del conflicto armado
La Liga de Mujeres desarrolla proyectos comunitarios que buscan cubrir las necesidades de alimentación de la 
población desplazada. El control de alimentos por parte de los actores armados pone en peligro el derecho a la 
alimentación de la población desplazada.
P, integrante de Liga de Mujeres desplazadas de Bolívar, coordina en su zona, junto con  la comunidad de mujeres 
desplazadas de su organización, el desarrollo de la Operación Prolongada de Socorro del Programa Mundial de 
Alimentos. Un día del mes de agosto de 2002, llegó el camión con los alimentos para ser repartidos entre las 
niñas y los niños en edad preescolar y entre las madres gestantes y lactantes que forman parte de la organización 
y están protegidas por el programa. Ese día se presentó un hombre armado con una ametralladora y un revólver. 
El hombre armado se identificó com o paramilitar y preguntó, de una manera agresiva y amenazante, si esos 
alimentos eran para la guerrilla. P debió explicarle en detalle en qué consistía el programa de alimentos. El presunto 
paramilitar realizó xana llamada por radio y posteriormente le advirtió a P que la organización quedaba bajo la 
vigilancia del grupo paramilitar. P vive ahora atemorizada. Teme por la vida de sus hijos que trabajan en horario 
nocturno. Adicionalmente algunas ias mujeres han perdido la confianza en el programa de alimentos y tienen 
miedo de seguir siendo parte de la organización.
Derecho a la participación y a la movilización
El derecho a la participación de las organizaciones de mujeres se ve limitado por los riesgos que implica movilizarse 
por el país. Transportarse hacia Bogotá (centro político y administrativo del país) desde las distintas ciudades, sin 
recursos económ icos para pagar transporte aéreo significa, en muchas oportunidades, un riesgo para la vida y la 
integridad personal de las mujeres.
El 25 de julio de 2002 se realizó en Bogotá la Movilización Nacional de Mujeres contra la Guerra, en la cual 
participaron más de 25.000 mujeres que llegaron desde todas las ciudades del país en su indelegable propósito de 
protestar contra la guerra y demandar la negociación política del conflicto armado colombiano. A  su regreso a la 
ciudad de Cartagena (Bolívar), el 27 de julio de 2002, las mujeres de la Liga de Mujeres y las de otras organizaciones
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fueron víctimas de un acto de violencia en la carretera. En el municipio de Río Negro 
(Antioquia), la caravana de buses en la que regresaban desde Bogotá a Cartagena fue 
detenida por varios hombres armados. Los hombres armados detuvieron el primero de 
los tres buses de la caravana y amenazaron con armas cortas al chofer, quien aterrorizado 
huyó y se escondió en la cabina del bus. La mayoría de las mujeres entraron en pánico. 
Sin embargo, una de las liderezas de la Liga de Mujeres impuso la calma y desde la 
escalerilla del bus inició un diálogo con los agresores, quienes, después de tomar la placa 
del bus las dejaron pasar>:>.
El apoyo estatal es definitivo para que las mujeres puedan ejercer su derecho a la participación. 
El acompañamiento a las movilizaciones sociales por parte de las instituciones civiles del 
Estado que tienen a su cargo la protección de los Derechos Humanos debería ser una 
práctica generalizada en el país.
2. Incumplimiento Estatal de las Obligaciones para con la Población Desplazada
El Estado colombiano ha desconocido los derechos fundamentales de las mujeres de la 
Liga de Mujeres com o desplazadas. La oficina de Bolívar de la Agencia Presidencial para 
la Acción Social y la Cooperación Internacional (mejor conocida com o Acción Social, 
y anteriormente conocida com o la Red de Solidaridad) ha ignorado las propuestas de 
proyectos productivos que le han presentado las mujeres de esta organización. Según el 
Coordinador de la Unidad Territorial Bolívar, los lincamientos de la Red de Solidaridad no 
permiten apoyar iniciativas com o las que la Liga de Mujeres le ha venido presentando. La 
Red exige los siguientes requisitos para apoyar los proyectos: que haya cofinanciación, que el 
aporte de la Red no sea el único y que el aporte de la Liga de Mujeres no sea sólo de mano 
de obra no calificada. El ejecutor debe tener amplia trayectoria desarrollando proyectos 
similares, un aceptable respaldo financiero, logística e infraestructura.
Exigir los anteriores requisitos a mujeres desplazadas que se ven obligadas a vivir en 
condiciones inhumanas desconoce las normas nacionales e internacionales en la materia.
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La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha señalado que el Estado colombiano, siendo consecuente con 
su naturaleza de Estado social de derecho, tiene la obligación de brindar atención a las personas desplazadas para 
que cesen las privaciones en el goce de sus derechos fundamentales. A l existir tal obligación, se genera el derecho en 
cabeza de las personas desplazadas a ser atendidas oportunamente y en condiciones que respeten su dignidad humana, 
por parte de las entidades del Estado competentes para prestar apoyo y protección. Actualmente cursa queja en la 
Defensoría del Pueblo de Bolívar por este flagrante caso de discriminación y violación a los Derechos Humanos de 
las mujeres desplazadas.88
3. Informes de Riesgo emitidos por instituciones del Estado colombiano sobre la Liga de Mujeres 
Desplazadas
3.1 Gestiones de la Liga ante el Ministerio del Interior
Dados los hechos anteriores, el Estado desarrolló algunas investigaciones, delegando al Ministerio del Interior para que 
practicara un análisis de riesgo a las liderezas amenazadas de la organización. Este análisis que realizado en Cartagena 
por la Policía Nacional y el Departamento Administrativo de Seguridad-DAS durante el año 2003.
Com o resultado de este Análisis de riesgo, se estableció que las liderezas de la Liga tenían un nivel de riesgo medio — 
medio; ésto, de acuerdo con la escala de riesgos establecida por el ministerio para implementar sistemas de protección, 
significa que las mujeres de la organización requieren protección especial e inmediata.
A  pesar de los anterior, el Ministerio del Interior solamente proporcionó protección a una mujer, cuando el mismo 
nivel de riesgo afectó a otra. La protección consistió en la entrega de un teléfono celular (Avantel) y un carro que le 
permitiera, a esta mujer, movilizarse a las zonas de trabajo.
Estas medidas fueron otorgadas en el año 2003, pero los acontecimientos de amenazas contra la organización y contra 
la mujer a la cual se le asignaron estas medidas han continuado.
88 Esta información fue suministrada a la Mesa de Trabajo “ Mujer y Conflicto Armado”  por Patricia Guerrero. Socia Fundadora de la Liga 
de Mujeres Desplazadas.
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_ jji Informe de Riesgo emitido por la Defensoría Delegada para la Evaluación del Riesgo de la 
población Civil como Consecuencia del Conflicto Armado del Sistema de Alertas Tempranas
 ^ L>efensoría Delegada para la Evaluación del Riesgo de la Población Civil com o 
^ o n secuencia del Conflicto Armado, del Sistema de Alertas Tempranas-SAT, emitió en 
'u lio  2005 el Informe de Riesgo No. 027-05 sobre la Liga de Mujeres. En el apartado 
sob re  ‘Valoración del riesgo’, dicho documento afirma:
- Valoración del riesgo:
L a  Liga de Mujeres Desplazadas es una organización de base creada en 1999, conformada 
p o r  alrededor de 300 mujeres afrocolombianas, mestizas e indígenas, en situación de 
desplazam iento forzado (provenientes de los departamentos de Antioquia, Bolívar, 
C h o c ó , Cesar, Córdoba, Guajira, Sucre, Santander y Nariño), que en conjunto con sus 
familias trabajan en la ciudad de Cartagena y los municipios de Turbaco y Carmen de 
3 olívar, a través de procesos de empoderamiento comunitario y acción colectiva, por 
la reivindicación de sus derechos fundamentales y constitucionales vulnerados con 
o c a s i ó n  del desplazamiento.
L l  radio de acción de esta organización comprende los barrios El Pozón, Olaya Herrera, 
]Síelson Mandela, San José de los Campanos, El Socorro y el sector de La Loma del 
peyé  en el municipio de Cartagena; los barrios Las Cocadas, Paraíso, Palo Quemao’, 
R ecreo , La Puntilla, Las Margaritas, La Conquista y, la vereda El Talón del municipio de 
T u rba co ; y los barrios La Unión, Ciudadela de la Paz, La Popa, El Paraíso y la vereda 
L o m a  del Viento en el municipio de Carmen de Bolívar.
L as zonas de Cartagena y Turbaco en las que tiene presencia la Liga de Mujeres 
Desplazadas a través del trabajo organizativo y comunitario, son sectores que dadas 
sus condiciones de marginalidad económica y social, y su posición geoestratégica para 
co p a r  los puntos de acceso a la ciudad y la zona industrial, estuvieron expuestos a la 
influencia, desde los años ochenta, de organizaciones guerrilleras com o el Frente 37 de 
las FA RC  y el Frente de Guerra Norte del ELN y, a partir de mediados de los noventa 
de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y otros grupos de autodefensa que 
operan  en el Departamento (Frente Héroes de los Montes de María, Autodefensas del 
Canal de Dique, Autodefensas del Guamo) configurándose com o escenarios de disputa
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entre los grupos armados ilegales. En la actualidad son territorios propicios para la implantación de sus proyectos 
político militares mediante el ejercicio de estrictos controles al desarrollo de las actividades cotidianas de sus 
habitantes (pobres históricos y población desplazada); el uso del terror y de la violencia selectiva com o método 
ejemplarizante para regular los conflictos sociales, cooptar para su proyecto las expresiones de violencia urbana, 
atacar a la población socialmente estigmatizada (personas drogadictas y dedicadas a la prostitución, habitantes de 
la calle, etc.), instrumentalizar la dinámica política para sus intereses estratégicos y, aislar los elementos de cohesión 
de las comunidades, debilitando el liderazgo comunitario y las organizaciones sociales de base, en especial, las 
organizaciones más representativas de la población en situación de desplazamiento.
El panorama descrito, configura un escenario de riesgo para las mujeres organizadas de la Liga de Mujeres 
Desplazadas, familiares y demás personas involucradas en sus planes y proyectos, en un contexto en donde la 
defensa y prom oción de los Derechos Humanos fundamentales de las mujeres en el contexto del conflicto armado, 
sus acciones reivindicativas, los procesos de empoderamiento comunitario que lideran, las denuncias públicas 
formuladas ante las autoridades competentes por las violaciones de los Derechos Humanos de las que han sido 
víctimas sus asociadas y familiares, no solo resultan contrarias al statu quo que defienden los actores armados 
ilegales, sino que también las ha expuesto a acciones de violencia en su contra (amenazas, secuestros, asesinatos 
selectivos, violaciones sexuales, lesiones personales, hurtos, amenazas con destrucción de bienes, etc.).
En el año 2001 fueron amenazadas de muerte seis de sus integrantes (la representante legal, la Directora del 
Comité Técnico, y cuatro liderezas, dos de ellas de la Comunidad del Pozón), cuatro asociadas fueron víctimas de 
violencia sexual, y dos integrantes más secuestradas. En el año 2002 es asesinado el compañero permanente de 
una de las liderezas de la organización, la hija de una de sus representantes es objeto de violación sexual, y durante 
tres horas fueron secuestradas, insultadas, maltratadas y violadas dos mujeres más. En el 2003, tanto las violaciones 
sexuales, com o las amenazas y homicidios son prácticas recurrentes, dos mujeres son violadas, cinco amenazadas 
y es asesinado un hermano de una integrante de la liga. En el 2004, las amenazas se extienden a diferentes sedes 
de la Liga (barrios, El Pozón y Nelson Mandela) y un hijo de una de sus líderes más emblemáticas es víctima de 
un atentado contra su vida. Y  en lo que va corrido del presente año, en la vereda El Talón (municipio de Turbaco), 
en el mes de marzo, es objeto de dos hurtos el Centro Multifuncional de la Liga, los causantes de los mismos 
destruyeron además, las paredes, que dan acceso a las instalaciones en donde se guardan los alimentos del Refugio 
Infantil que funciona en el lugar; en el mes de mayo es asesinado el señor Julio Miguel Pérez Espitia, esposo de 
una de las liderezas de la Liga involucrada en el proyecto integral de vivienda “ Sueño de vida Digna” , proyecto 
reconocido por el U N D P com o una de las buenas prácticas para superar el conflicto; y en este mismo mes, es 
amenazada una lidereza de la Liga, en una de las sedes de la organización que funciona en el barrio Paraíso de este 
mismo municipio.
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Los hechos descritos suelen ser invisibilizados en la medida en que se manifiestan com o 
expresiones de la violencia social y no com o delitos conexos al desplazamiento forzado 
que afectan particularmente a este sector poblacional; esta situación es favorecida 
adicionalmente, por los altos índices de criminalidad que poseen los barrios marginales 
de Cartagena y Turbaco, por el no reconocimiento de la problemática por parte de las 
autoridades encargadas del deber de protección y, porque se desarrollan paralelos a otro 
tipo de acciones dirigidas en general a los y las habitantes de estos sectores: prohibición de 
salir a las calles en las noches, restricciones en el desarrollo de las actividades recreativas 
y culturales (fiestas, festivales, etc.), aparición de “ listas negras”  en donde señalan a la 
población que será objeto de acciones de retaliación, en su mayoría jóvenes, la aparición 
de personas encapuchadas encargadas de sembrar zozobra en las comunidades y en 
particular en sus líderes, la proliferación de “ grupos de seguridad privada”  ligados a la 
violencia paramilitar, etc.
Es importante señalar igualmente, que el impacto particular que tiene el conflicto 
armado en la feminización de la pobreza, el aumento de todas las formas de violencia 
contra la mujer, y el precario acceso a los derechos sociales, económicos y culturales 
de las mujeres con ocasión del desplazamiento forzado, no solamente es producto del 
accionar de los grupos armados ilegales, sino también de la desprotección del Estado, 
la inexistencia de políticas integrales para intervenir y superar la problemática, y a pesar 
de los esfuerzos realizados por el gobierno local, la ineficacia de las medidas hasta el 
momento adoptadas para la mitigación y superación del riesgo.
Particular atención merecen en este sentido, no sólo las integrantes y demás personas 
vinculadas a la Liga de Mujeres Desplazadas en Cartagena y Turbaco, sino también en 
el Carmen de Bolívar, toda vez que es factible que se configuren situaciones de riesgo 
en su contra, a propósito de los factores de vulnerabilidad anteriormenté expuestos y 
de los métodos de coerción y violencia que los actores armados ilegales han implantado 
para atacar a esta organización, independientemente de los intereses particulares de 
las organizaciones guerrilleras y de las estructuras paramilitares en cada zona, y de las 
diferencias en términos de dinámica del conflicto entre estos municipios.
Dada la dinámica descrita, se considera posible la ocurrencia de atentados contra la vida, 
la libertad y la integridad física de la población civil, representados en desapariciones 
forzadas, asesinatos selectivos y de configuración múltiple; la utilización de métodos y
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medios para generar terror; desplazamientos forzados; y aquellos crímenes de lesa humanidad contemplados en 
el Estatuto de Roma: violaciones, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado u otras formas de 
violencia sexual contra las mujeres y niñas.
Bajo estas circunstancias, se considera que el nivel de riesgo de violaciones a los D D H H  e infracciones al D IH  
puede catalogarse com o alto.>>89
4. Acciones Urgentes
Dados los graves hechos que han ocurrido en repetidas ocasiones contra algunas miembras de la liga, sus liderezas y sus 
familias, la Liga de Mujeres ha emitido en los últimos años cinco acciones urgentes en la búsqueda de la investigación 
de los hechos y de la imposición de las sanciones pertinentes a los responsables. Con ello se busca que se respete 
el derecho de las mujeres a la justicia y el debido proceso, ya que ninguna de las denuncias entabladas ha producido 
resultados y los procesos han venido siendo sistemáticamente archivados.
Las acciones urgentes emitidas han sido:
Primera Acción Urgente: emitida en Cartagena-Bolívar, el 13 de julio de 2004 por secuestro, hurto y amenazas 
contra dos mujeres liderezas de la organización. Hechos denunciados en la Fiscalía General de la Nación Seccional 
Cartagena. Permanecen en la impunidad.
Segunda Acción Urgente: emitida en Cartagena-Bolívar, el 21 de octubre 2004 por tentativa de homicidio contra 
uno de los líderes de la Liga de Jóvenes de la Liga de Mujeres Desplazadas. Se inicia la acción penal de manera oficiosa 
por parte de la Fiscalía General de la Nación - Seccional Cartagena. La Liga de Mujeres Desplazadas se constituye en 
parte civil. Pese a lo anterior, la investigación no ha producido resultados.
Tercera Acción Urgente: emitida por la Liga de Mujeres Desplazadas el 19 de mayo de 2005 en el municipio de 
Turbaco — Bolívar, en razón del asesinato de Julio Miguel Pérez Espitia, líder indígena y pareja de una de las miembras 
de la organización que colaboraba solidariamente en el proyecto de reasentamiento poblacional desarrollado en la 
vereda El Talón.
89 Defensoría delegada para la evaluación del riesgo de la población civil com o consecuencia del conflicto armado. Sistema de alertas 
tempranas. Informe de Riesgo No. 027-05. op. cit.
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Cuarta Acción Urgente: emitida el 31 de mayo de 2005 en Cartagena — Bolívar por las 
amenazas contra la señora Sandra Milena Julio Martínez y Jhon Jairo Pájaro Arrollo, y dos 
niños menores de 7 y 1 año y cinco meses.- en la sede del barrio Paraíso del Municipio de 
Turbaco en el Departamento de Bolívar. La Liga formuló denuncia penal escrita.
Quinta Acción Urgente: emitida el 8 de septiembre de 2005 en el municipio de Turbaco 
— Bolívar por la desaparición de Rafael David Torres Cerda de 27 años de edad, familiar de 
una lidereza de la Liga y transportista de las beneficiarías de la organización. La familia de 
Rafael David, reportó el hecho de su desaparición ante el Cuerpo Técnico de Investigaciones 
CTI.
5. Derechos violados a las mujeres de la Liga de Mujeres Desplazadas amparados 
por la Convención Americana sobre Derechos Humanos que ameritan la búsqueda 
de estrategias de protección y visibilización de la impunidad
C om o un intento más por creer y participar en el proceso de fortalecimiento de las 
instituciones estatales colombianas, antes de llevar a cabo la solicitud de medidas cautelares 
ante la comunidad internacional, las mujeres de la Liga han decidido agotar las instancias 
internas y com o parte de este proceso, se han entablado acciones legales a nivel nacional90.
Sin embargo, la gravedad de la situación amerita que a continuación se trate de precisar la 
justificación de la Liga de Mujeres Desplazadas en torno a los Artículos de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (en adelante La Convención o Convención 
Interamericana), que pueden estar siendo violados por el Estado Colombiano en relación 
con la protección de los derechos de las mujeres de la Liga de Mujeres Desplazadas, y que 
ameritarían la presentación de un caso.
90 Para mayor información al respecto ver el primer libro de esta colección: “ Reconciliación con la verdad: a la 
búsqueda de la justicia de género” .
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El Artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece:
<<Artículo 4. Derecho a la Vida
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, 
a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.
[...]
3. N o se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido.
4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con los 
políticos.
[ . . . ] »
La Liga de Mujeres Desplazadas cree que el derecho a la vida de las mujeres se encuentra en grave riesgo, debido a 
las amenazas de muerte que han recibido algunas de las liderezas de la organización, por su trabajo en defensa de 
los Derechos Humanos fundamentales de las mujeres desplazadas. Aunque estas amenazas han sido denunciadas, 
la respuesta del Estado ha consistido en el archivo de los procesos por parte de la Fiscalía General de la Nación - 
Seccional Bolívar.
Las resientes denuncias por secuestro, hurto y nuevas amenazas contra otras mujeres de la organización y sus familias, 
algunas de las cuales han hecho denuncias en repetidas situaciones, nos muestra que es altamente posible que exista un 
propósito de causar daño a las mujeres por su militancia en la Liga. Si bien es cierto, el trabajo de la organización se 
centra en zonas donde se advierte la presencia de actores armados ilegales y de delincuencia común; hechos reiterados 
de violencia contra mujeres de una misma organización resultan gravemente sospechosos sobre el propósito de 
causarles daño por el hecho de pertenecer a la misma.
La Liga identifica la existencia de un patrón de conducta de parte de quienes agreden a las mujeres de la organización 
porque: siempre son encapuchados armados quienes cometen los crímenes, siempre andan en grupos de no menos de 
tres hombres, siempre atacan a las mujeres en ausencia de sus compañeros cuando los tienen, atacan en las noches91, 
amenazan a los hijos de las mujeres sobre todo a los mayores, poniéndoles armas en la cabeza y siempre hablan de que 
van en busca de algo que se ha perdido. En los casos de violación hurtan la ropa interior de la mujer violada.
91 En este sentido es importante recordar que en los sectores de invasión donde viven las mujeres el servicio de luz es escaso, y en muchas 
ocasiones, inexistente (por lo menos de manera legal).
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patrón de conducta porque se repite en todos los casos de secuestro, hurto, amenazas 
directas92 y violación. Creemos que además de la violencia física, síquica y moral, este terror 
se crea, con el fin de debilitar la resistencia de las mujeres que en zonas de conflicto urbano 
o  rural, continúan desarrollando trabajos de restitución de derechos.
El derecho a la vida que es el soporte material y la condición necesaria que da la posibilidad 
de acceder a la realización de los demás derechos, razón por la cual toda mujer está 
legitimada para exigir que su existencia sea protegida y garantizada por un orden jurídico 
coactivo y a disponer de los medios legales indispensables para poder conservarla, cuando 
dichos medios no han sido proveídos por el Estado colombiano.
Com o se ha demostrado a lo largo de este documento, en el caso de la Liga de Mujeres 
Desplazadas el derecho a la vida se encuentra seriamente amenazado y, en este sentido se 
ameritaría la presentación del caso de la LMD.
<<Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y 
moral.
2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o  tratos crueles, inhumanos o 
degradantes. [. . . ] >>93
Las amenazas reportadas dan cuenta de las condiciones bajo las cuales deben trabajar 
las mujeres de la organización, sometidas a estrés permanente, cuando aún no ha habido 
asistencia psicológica ni por los hechos violentos que provocaron su desplazamiento 
forzado, ni por los hechos de violencia a los que han sido sometidas después, asistencia ésta 
que el Estado esta obligado a prestar.
92 La Liga de Mujeres también ha recibido amenazas indirectas por medio de llamadas telefónicas o del envió 
de papeles y cartas anónimos.
93 Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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Además de lo anterior, el acceso carnal violento, denunciado por tres de las mujeres, es uno de los actos más aberrantes 
en contra de su integridad personal, no solamente por las secuelas físicas y psicológicas que en muchos de los casos 
son secuelas irreparables para la mujer violada y para su familia, sino también por la estigmatización social que después 
de una violación pesa sobre ellas. Tam poco se puede ignorar que muchos de estos casos de violación son causantes 
de embarazos no deseados que la mujer, bajo las leyes colombianas, no podía interrumpir hasta hace muy corto 
tiempo94.
Solamente en uno dé los casos denunciados por la Liga de Mujeres hubo remisión a medicina legal para que se 
determinaran las lesiones y la incapacidad de la víctima: una niña menor de edad. En los otros casos, se archivaron los 
procesos sin que antes hubiera habido remisión alguna.
Por todo esto podremos afirmar que el derecho a la integridad personal de las mujeres de la Liga se encuentra en grave 
riesgo ya que en la actualidad subsisten las mismas circunstancias que ocasionaron las denuncias formuladas y que la 
integridad física, síquica y moral de las mujeres continúa sin garantías de protección por parte del Estado.
<<Artículo 8 . Garantías Judiciales
1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez 
o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación 
de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones 
de orden civil, laboral, fiscal o  de cualquier otro carácter.
[...]
5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la 
justicia.>>
Si bien todas las mujeres desplazadas de la organización han denunciado los hechos del desplazamiento forzado ante 
la Red de Solidaridad Social, la Defensoría del Pueblo, la Personería, la Unidad de Atención Integral para la Población 
Desplazada, la Policía Nacional, ninguna de estas denuncias ha hecho tránsito a la Fiscalía y, cuando se han formulado 
en la Fiscalía, ésta no abre los procesos. H echo que demuestra la total impunidad del delito de desplazamiento forzado 
denunciado por las mujeres de la Liga.
94 Particularmente desde la emisión de la sentencia C355 del 10 de mayo de 2006 emitida por la Corte Constitucional relativa al delito de 
aborto.
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La falta de búsqueda de pruebas, el archivo de las denuncias formuladas por las mujeres de 
la Liga, así com o la no detención de sospechosos de los delitos cometidos contra las mujeres 
de la organización no se justifican en ningún caso, pero es más preocupante aún que se sigan 
presentando en zonas, com o el barrio el Pozón de Cartagena, donde se han constituido 
redes de informantes com o la policía comunitaria y la policía cívica, que en coordinación 
con la Policía Nacional, desarrollan operativos de prevención del delito y redadas en busca 
de personas con antecedentes por terrorismo, distribución de droga, etc.
Finalmente no encontramos que la creación de estos organismos para-civiles y el aumento 
en el número de acciones, haya redundado en la prevención efectiva de los delitos o  en la 
búsqueda de pruebas referidas a los crímenes cometidos contra las mujeres, a pesar de que 
ésta es una obligación del Estado delegada en manos de la Policía Nacional, del Cuerpo 
Técnico de Investigaciones-CTI y de la Fiscalía Regional de Bolívar.
El archivo de las denuncias realizadas por las mujeres y la organización, de delitos que deben 
ser investigados de oficio, basándose en la falta de pruebas, ha negado sistemáticamente a 
las mujeres de la Liga el acceso a la justicia y al debido proceso.
<<:Artículo 16. Libertad de Asociación
1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, 
religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o  de 
cualquiera otra índole.
2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por 
la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad 
nacional, de la seguridad o  del orden público, o  para proteger la salud o  la moral 
públicas o  los derechos y libertades de los demás.
3. Lo dispuesto en este Artículo no impide la imposición de restricciones legales, 
y aun la privación del ejercicio del derecho de asociación, a los miembros de las 
fuerzas armadas y de la policía.>>
El derecho de las mujeres de la Liga a asociarse se encuentra gravemente amenazado, porque 
no nos queda la menor duda de que las amenazas contra las liderezas de la organización,
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las amenazas telefónicas en las cuales acusan a la organización de estar conformada por guerrilleras, lo que pretenden 
es provocar pánico entre las mujeres para que abandonen el trabajo de restitución de derechos. Los autores de estas 
amenazas se encuentran, com o se ha demostrado anteriormente, bajo el amparo de la impunidad95, y por tanto, en la 
posibilidad de ejercer actos que vulneren el derecho a la vida y a la integridad personal de las mujeres que conforman 
La Liga, ataques que no pueden repelerse con las “ garantías ordinarias”  que en este momento provee el Estado 
colombiano, com o lo demuestran las recientes intrusiones y maltratos de las que fueron víctimas algunas mujeres de 
la organización, hechos que han generado las diferentes acciones urgentes emitidas.
Mientras la Liga de Mujeres no tenga garantías adicionales a las normalmente prestadas por el Estado, cuando las dá, 
resulta casi imposible continuar su trabajo organizativo en la búsqueda de la restitución de sus derechos. Dado que 
estas medidas no han sido asignadas y que las consecuencias de esto podrían conllevar la materialización de perjuicios 
irreparables, es necesario que una vez agotados los recursos legales nacionales y si éstos no dan los resultados 
requeridos, organismos internacionales provean las medidas necesarias para proteger a las mujeres y el proceso 
organizativo que ellas encarnan.
<<:Artículo 17. Protección a la Familia
1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el 
Estado.
2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad 
y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al principio 
de no discriminación establecido en esta Convención.
j- j » 9 6
Resulta claro que la desintegración de la institución familiar es una de las consecuencias más graves del desplazamiento 
forzado, no solamente por la desintegración de la misma, sino por las circunstancias en las que esta se produce. Son 
la violencia, el asesinato, la masacre, el reclutamiento forzado, la prostitución forzada, entre otras, las circunstancias 
que han dado origen a este drama. Creemos que después de la ocurrencia de cualquiera de estos hechos, xana familia 
desplazada ya nunca podrá ser la misma y difícilmente podrá recuperarse del trauma provocado por la guerra.
95 La Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró procedente conceder medidas provisionales en una situación similar en la que 
agentes del Estado involucrados en violaciones de Derechos Humanos no había sido juzgados ni encarcelados. Resolución CrIDH, Caso 
Bámaca Velásquez, punto resolutivo 1.
96 Convención Americana sobre Derechos Humanos
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Este hecho es el que ha arrojado a railes de mujeres desplazadas, entre las que nos contamos 
las mujeres de la Liga, al rol de ser madres cabeza de familia, no com o resultado de una 
decisión conciente o  calculada, sino que han sido las circunstancias las que nos han obligado 
a ello. Hasta el momento y a pesar de existir la legislación nacional que lo exige, las mujeres 
cabeza de familia no hemos sido especialmente protegidas.97
Las familias, o lo que quedó de las familias desplazadas, que en su gran mayoría son de 
origen rural o campesino, no encuentran en ciudades com o Cartagena98 nada diferente a 
un entorno propicio para continuar desintegrándose99. Una de las poblaciones en más alto 
riesgo son los jóvenes y las jóvenes, que son captados por las redes de prostitución o  de 
reclutamiento forzado.
Dadas las circunstancias de inseguridad constante en la que viven las mujeres y sus familias 
en los asentamientos de población desplazada, la unidad familiar se encuentra gravemente 
amenazada. La dispersión familiar continúa después del desplazamiento forzado en razón 
de la violencia intrafamiliar que generan las terribles condiciones económicas a las que se 
encuentran sometidas; en algunos casos las mujeres caen en la prostitución o  en las redes de 
tráfico sexual; subsiste una enorme proliferación de embarazos no deseados, especialmente 
entre las jóvenes, y los muchachos son captados por las redes de reclutamiento forzado que 
trabajan en las zonas.
97 Ley 82 de 1993.
98 En el documento Sueños y Oportunidades, al referirse al nivel de pobreza y el desempleo en Cartagena se 
indican que hay “ Una expansión de los indicadores de pobreza y miseria por ingresos de 632.508 personas 
de las cuales 329.501 están en el nivel de indigencia con un ingreso promedio de $40.000 mensuales por 
persona. Un mercado laboral signado por su estrechez e inestabilidad, con una población económicamente 
activa de 331.000 personas de las cuales 279.000 tienen empleo informal, 45.000 están subempleadas y 52.000 
desempleadas, sin contar a los 317.000 personas en edad de trabajo que están inactivas. Una influencia creciente 
de población desplazada por la violencia, 51.753 personas según la arquidiócesis de Cartagena y 27.335 según 
la Red de solidaridad Social en 2002, con una tasa anual de crecimiento superior a la media nacional que es 
del 0,6%, lo que la convierte [a Cartagena] en el cuarto centro receptor del país, después de Bogotá, Medellin 
y Sincelejo. [El] 50% de ellos se localizan en el barrio Nelson Mándela.”  En: Sueños y oportunidades. Barrio 
Nelson Mándela Cartagena de Indias. Resumen Ejecutivo. Documentadora: Aura María Puyana Mutis, Bogotá 
Marzo 2003. Mimeo.
99 El estado de vulnerabilidad de la población desplazada, pero en especial de las mujeres y sus familias ha sido
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En este sentido, el Sr. JAN EGELAN , Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, 
quien visitó a la Liga de Mujeres Desplazadas el mes de mayo del 2004 manifestó su inconformidad por las terribles 
condiciones de miseria en las que viven las mujeres desplazadas de la Liga y sus familias.100
Por otra parte, la Liga de Mujeres Desplazadas ha venido desarrollando la ‘Liga de Jóvenes’ 101 cuyos objetivos 
principales son la defensa de los derechos fundamentales de los jóvenes, pero sobre todo de su derecho a la salud 
sexual y reproductiva, a no ser captados por las redes de tráfico sexual o de reclutamiento forzado. Este programa, 
tiene com o base el mensaje: ‘Todo lo que se le quite a la guerra es ganancia’ y ha permitido que en las paredes de las 
sedes se exhiban carteles en los que se lee: “ las mujeres no parimos ni forzamos hijos ni hijas para la guerra” . Sin 
embargo, estamos preocupados de que estos programas y esta propaganda puedan generar reacciones de estas redes 
criminales, y en estas circunstancias, al no existir ninguna clase de protección por parte del Estado, subsiste un estado 
de gravedad y urgencia que puede llegar a causar un daño irreparable a quienes asisten a las actividades y talleres, o a 
las mujeres de la organización que los ejecuta.
Por todo lo anterior afirmamos que el derecho a la familia, es uno de los derechos que no pueden disfrutar muchas 
de las mujeres de la Liga, que com o viudas, huérfanas, o  madres cabeza de familia, a causa del desplazamiento forzado 
y del conflicto interno armado urbano, se encuentran en situación de ‘completo abandono’ sin que hasta el momento 
el Estado Colombiano haya desarrollado acciones tendientes para proteger a las familias de las mujeres desplazadas y 
por lo tanto a las mujeres desplazadas de la Liga de Mujeres Desplazadas.
En este escenario, los diferentes proyectos desarrollados por la Liga de Mujeres Desplazadas LMD, son puestos en 
graves condiciones de vulnerabilidad. Ésto ante la dificultad, tanto de los gobiernos regionales y municipales, com o
objeto de amplio análisis por parte de la Corte Constitucional en la sentencias T-602 de 2003 y en las sentencia T-721 de 2003 ambas citadas 
por la sentencia T-025 arriba mencionada. La sentencia T-721 de 2003 señaló que “ (...) la vulnerabilidad de los desplazados es reforzada por 
su proveniencia rural y explicó el alcance de las repercusiones psicológicas que surte el desplazamiento y se subrayó la necesidad de incorporar 
una perspectiva de género en el tratamiento de este problema por la especial fuerza con la que afecta a las mujeres.”  Aparte entre comillas 
citado por la sentencia T-025.
100 El Secretario Adjunto de Naciones Unidas luego de su visita al barrio el Pozón de Cartagena dijo que: “ Son dos millones de personas o  mas 
las que han sido desplazadas en las últimas décadas. Viven en la miseria total en condiciones insoportables”  El Tiempo. 3Caribe.Cartagena, 
pobre ‘a la africana’. Viernes 7 de mayo de 2004.
101 La mayoría de los y las jóvenes integrantes de la ‘Liga de jóvenes’ son parte del grupo familiar de las mujeres de la Liga.
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del gobierno nacional, de prevenir posibles actos delictivos contra las organizaciones de 
víctimas102.
En el caso de la LMD, especialmente ahora que dentro de nuestra apuesta por la justicia de 
género y en nuestra búsqueda de verdad, justicia y reparación de las víctimas del delito de 
desplazamiento forzado y sus crímenes conexos, la organización ha formulado demanda 
de inconstitucionalidad contra la totalidad de la ley 975 de 2005 de justicia y paz y contra 
algunos artículos de la ley 906 de 2004 ante la Corte Constitucional. Demanda que ha 
sido aceptada, repartida y puesta en curso bajo el número de radicación D-6201. D e la 
misma manera, la LM D ha formulado una demanda de acción pública de nulidad contra 
la circular N° 017 de Junio de 2001 expedida por el Procurador General de la Nación (E), 
por considerarla gravemente violatoria de los derechos de las víctimas de desplazamiento 
forzado para acceder a la justicia y al debido proceso103. Finalmente la LM D lleva en la 
Fiscalía General de la Nación regional Bolívar, varios procesos contra desaparición forzada 
y homicidio agravado, conductas criminales acaecidas contra miembros de la organización 
en el desarrollo del proyecto de reasentamiento poblacional.
102 Para el momento de publicación de este documento, la Procuradoría General de la Nación Seccional 
Bolívar, estaba estudiando la apertura de una investigación disciplinaria contra el alcalde de Turbaco-Bolívar, 
por haber ignorado, en uno de los consejos de seguridad, el análisis de riesgo emitido por la Defensoría del 
Pueblo sobre la Liga de Mujeres Desplazadas (varias veces citado en este libro), argumentando que éste no 
obedecía a la verdad.
103 Véase: Reconciliación con la Verdad: A  la Búsqueda de la Justicia de Género. Liga de Mujeres 2006.
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V i l .  L A S  C O R T E S  I N T E R N A C I O N A L E S ,  U N A  A L T E R N A T I V A  
F R E N T E  A  L A  I M P U N I D A D  P O R  I M P O S I B I L I D A D  D E  A C C E S O  
A  L A  J U S T I C I A  Y  A L  D E B I D O  P R O C E S O
1. Colombia Estado Parte de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Lo primero que tenemos que establecer es que el Estado colombiano es parte de la 
Organización de los Estados Am ericanos-OEA y Estado Parte de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos (en adelante la Convención), instrumento de Derechos Humanos 
que a su vez establece los órganos competentes de protección de los Derechos Humanos: 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos; órganos éstos, “ competentes para conocer de los asuntos relacionados con el 
cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados partes de la Convención” 104, 
en lo que principalmente se refiere a la obligación de los Estados de respetar y proteger los 
Derechos Humanos de los ciudadanos americanos, derechos consagrados en el cuerpo de 
la Convención .105
104 Artículo 33 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos
105 El Capítulo VII de la Convención esta dedicado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 
Artículo 41 define sus funciones.___
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1.1. Convención Americana sobre Derechos Humanos
<<;Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos
1. Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en 
ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación 
alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, 
origen nacional o  social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano>>
De la misma forma, la Convención establece en el Artículo 32 la correlación entre deberes y derechos de la siguiente 
manera:
<<:Artículo 32. Correlación entre Deberes y Derechos
1. Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad.
2. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por 
las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática.>>
Es decir, que la Convención también establece obligaciones a las personas con relación al deber de hacer cumplir, y 
cumplir “ por la exigencia del bien com ún de una sociedad democrática” , los derechos consagrados en ella.
Por otro lado, La Comisión Interamericana para los Derechos Humanos (en adelante CIDH ) 106 en su Informe Sobre 
el Proceso de Desmovilización en Colombia, en el apartado referente a “ Principios y Normas Orientados a Superar 
los Conflictos Armados y sus Consecuencias para la Población Civil” , establece:
<<:26. Las obligaciones de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos en materia de
derechos humanos derivan de la Carta de la O E A -07 y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
106 Que com o ya se dijo, es uno de los órganos de protección a los Derechos Humanos establecidos en la Convención Americana Sobre 
Derechos Humanos.
107 Los Estados miembros de la O E A  se encuentran —por virtud de la ratificación de la Carta de la O EA—  obligados a respetar y asegurar las 
disposiciones sobre derechos humanos incorporadas a ese instrumento. Véase, por ejemplo, OEA A G  Res. AG/RES. 314 (VLI-0/77) del 22
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del Hombre108 así com o de los tratados de derechos humanos por ellos ratificados. 
Los Estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se han 
obligado a respetar los derechos humanos v libertades reconocidos en la Convención 
v a garantizar a todas las personas sujetas a su jurisdicción el libre y pleno ejercicio 
de derechos y libertades, sin discriminación por razones de raza, color^exo, idioma, 
religión, opinión, origen nacional o social, condición económica, nacimiento u otra 
condición social. Asimismo, han acordado adoptar las medidas legislativas y de otra 
índole que puedan ser necesarias para dar efecto a los derechos o  libertades pro tegidos 
en la Convención Americana en los casos en que el ejercicio de esos derechos o 
libertades no estén aún garantizados109' Además de la Convención Americana, los 
Estados miembros han adoptado otros tratados y a fin de complementar y ampliar 
los derechos allí protegidos110>>.
de junio de 1977; O EA AG/RES. 370 (VIII-0/78) del 1 de julio de 1978; O EA AG/RES. 1829 (XXXI-0/01) 
de 5 de junio de 2001. Ver también, Corte IDH, (Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos 
y Deberes del Hombre en el marco del artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), 
Opinión Consultiva O C-lO /89 del 14 de julio de 1989, Serie A  N° 10, párrafos 43-46; y CIDH, Informe N° 
48/01, Caso 12.067, Michael Edwards y otros (Bahamas), Informe anual de la CIDH 2000, Párrafo 107.
108 La Declaración Americana constituye una fuente de obligaciones jurídicas para todos los Estados miembros 
de la OEA, incluyendo en particular aquellos Estados que no han ratificado la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. Ver Corte IDH (Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre dentro del Marco del artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión 
Consultiva OC-lO/89, 14 de julio de 1989, Serie A  N° 10, párrafos 43-46. Asimismo, la Comisión ha establecido 
que el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho al debido proceso y a un juicio justo, protegidos en la 
Declaración Americana, han adquirido la condición de normas consuetudinarias del derecho internacional. CIDH 
Informe N ° 19/02, Alfredo Lares Reyes y otros (Estados Unidos), Informe Anual de la CIDH 2001, párrafo 46.
109 Ver artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en San José de Costa 
Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, 
Documentos básicos en materia de derechos humanos en el Sistema Interamericano O E A/Ser.L /V /1.4 
rev.10, 31 de enero de 2004.
110 Entre éstos se destacan: la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, firmada en 
Cartagena de Indias, Colombia, el 9 de diciembre de 1985, en el decimoquinto período ordinario de sesiones 
de la Asamblea General; la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada 
en Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994, en el vigésimo cuarto período ordinario de sesiones de la 
Asamblea General; Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer, aprobada en Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994, en el vigésimo cuarto período ordinario de
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De esta primera aproximación al problema planteado, podremos concluir que el Estado colombiano tiene la 
obligación de proteger los derechos consagrados en la Convención Sobre Derechos Humanos a cada una de las 
mujeres colombianas y por ende a las mujeres de la Liga de Mujeres Desplazadas. D e la misma manera las mujeres 
colombianas, pertenecientes a las Liga de Mujeres Desplazadas, estamos obligadas a respetar los derechos establecidos 
en la Convención.
1.2 Sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Com o se ha dicho anteriormente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - CID H  es uno de los órganos 
creados por la Convención para proteger los Derechos Humanos de los ciudadanos americanos, y para ello cuenta con 
un Estatuto y un Reglamento que, con fundamento en lo consagrado en la Convención, desarrollan con detenimiento 
cada una de las funciones que este órgano está llamado a cumplir.
Así pues, en el Artículo 23 del Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante el Estatuto) 
se establece que:
<<Artículo 23
1. El Reglamento de la Comisión determinará, de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 44 al 51 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, el procedimiento que se debe seguir en los casos de 
peticiones o  comunicaciones en las que se alegue la violación de cualquiera de los derechos que consagra la 
mencionada Convención y en las que se impute tal violación a algún Estado parte en la misma.
2. De no llegarse a la solución amistosa referida en los Artículos 44 al 51 de la Convención, la Comisión 
redactará dentro del plazo de 180 días el informe requerido por el Artículo 50 de la Convención.>:>
De tal manera que, al remitirnos al Artículo 44 de la Convención, nos encontramos con  que:
<<Cualquier persona o  grupo de personas, o  entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o  más
sesiones de la Asamblea General; y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, firmado en San Salvador, El Salvador, el 17 de noviembre de 1988, en el vigésimo octavo período ordinario 
de sesiones de la Asamblea General, todos ellos en Documentos básicos en materia de derechos humanos en el Sistema Interamericano 
O EA/Ser.L /V /1.4 rev. 10, 31 de enero de 2004.
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Estados miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión peticiones que 
contengan denuncias o  quejas de violación de esta Convención por un Estado parte.>:> ■J*
•«afi?•SU
En el Artículo 44 de la Convención se encuentra subsumido el Artículo 23 del Reglamento 
de la CIDH. *tie
Encontramos que en este sentido, las mujeres de la Liga de Mujeres Desplazadas, com o ~¡; 
personas y com o muj eres agrupadas en una entidad no gubernamental legalmente reconocida, 
estamos legitimadas para presentar a la CID H  denuncias o  quejas de violaciones cometidas 
por el Estado Colombiano en contra de nuestros derechos com o mujeres colombianas 
sujetas a la protección de los derechos consagrados en la Convención.
jti?Con relación al Reglamento de la CID H  nuevamente nos encontramos con la reiteración ¿¡f 
de que: S-
®5r
' SE-
<<: Artículo 1
1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano autónomo de
la Organización de los Estados Americanos que tiene, com o función principal, ^
la de promover la observancia y la defensa de los Derechos Humanos y de servir 
com o órgano consultivo de la Organización en esta materia.
2. La Comisión representa a todos los Estados miembros que integran la 
Organización. ]J¡r
3. La Comisión se com pone de siete miembros, elegidos a título personal por la *»
Asamblea General de la Organización, quienes deberán ser personas de alta J¡j-
autoridad moral y reconocida versación en materia de Derechos Humanos.>>
D e acuerdo con el Artículo 23 del Reglamento, la Comisión puede estudiar casos en los que 
los derechos presuntamente violados o  amenazados, se encuentren reconocidos no sólo en 
la Convención Americana, sino también en la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en Materia de Derechos Económ icos, Sociales y Culturales, el Protocolo Adicional 
a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena
143
de Muerte, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención Interamericana 
Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer; lo que nos parece de fundamental importancia, en 
relación con la presentación del caso de la LMD, porque ello amplía el espectro de los Derechos Humanos que deben 
ser protegidos y sobre los cuales tiene competencia la CIDH.
Para el caso que nos ocupa, cobra gran importancia la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia Contra la Mujer.
Con relación a la situación de Colombia frente al Derecho Internacional de los Derechos Humanos - D ID H , el 
Estado colombiano ha suscrito y ratificado la mayoría de los pactos, protocolos y convenciones vinculados con  los 
Derechos Humanos tanto del Sistema Universal com o del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, además de 
haber ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 31 de julio de 1973 y de haber reconocido la 
competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así com o la de la CID H  el 21 de junio de 1985.
Lo anterior resulta sustancialmente importante ya que, conform e al Artículo 93 de nuestra Constitución Política 
vigente, los tratados y convenciones internacionales relacionados con los Derechos Humanos suscritos y ratificados, 
prevalecen sobre las normas que los contradicen en el sistema jurídico interno; adicionalmente, los derechos y 
obligaciones establecidos en la Constitución deben interpretarse de conformidad con los tratados sobre Derechos 
Humanos ratificados por Colombia, lo que conform a el Bloque de Constitucionalidad.111
En este sentido, la CID H  establece que:
<<:28. Este marco normativo, vigente para la mayoría de los Estados miembros de la O EA, se ve reforzado 
por el derecho consuetudinario así com o por los lincamientos acordados en el seno de organizaciones 
intergubernamentales tales com o las Naciones Unidas. Las normas internacionales vigentes para los 
Estados miembros, su interpretación a través de la jurisprudencia y los lincamientos recogidos por los 
órganos intergubernamentales, coinciden en identificar a la verdadr la justicia y la reparación com o desafíos 
fundamentales e ineludibles en la reconstrucción de una cultura de paz, tolerancia, respeto a la lev y rechazo a 
la impunidad [...]>:> 112
111 Derechos Humanos en Colombia 3er informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ediciones de la Comisión 
Colombiana de Juristas 1999, páginas 56 y SS.
112 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre el Proceso de Desmovilización en Colombia. Orientados a superar los 
conflictos armados y sus consecuencias sobre la Población Civil. OEA. Feb 2006.
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Desde esta perspectiva, la CID H  establece que, si bien la “ invisibilización”  de las víctimas y 
la ausencia de recursos efectivos para lograr la intervención de las instituciones del Estado, 
pueden aparecer com o efectos inmediatos de la violencia a gran escala al interior de los 
conflictos internos armados, dejando a los sectores más desprotegidos de la población civil 
(y entre ellos las mujeres) a merced de los actores armados, el derecho a la verdad y a la 
justicia no puede ser cohartado a través de medidas legislativas o  de cualquier otro carácter 
por parte del Estado y sus instituciones.
<<3Í. La Corte Interamericana ha establecido en su jurisprudencia que el derecho 
a la verdad se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o  sus familiares a 
obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos y 
el juzgamiento de los responsables conform e a los parámetros de los artículos 8 y 
25 de la Convención Americana. Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas también se ha pronunciado sobre el deber de los Estados de 
establecer judicialmente las circunstancias en las cuales se consuman violaciones 
a los derechos humanos y la responsabilidad de los implicados, com o parte de la 
reparación debida a los familiares de la víctima.
32. En cualquier caso, el goce de este derecho a conocer la verdad sobre la comisión 
de crímenes de derecho internacional no se limita a los familiares de las víctimas113. 
La Comisión y la Corte Interamericana han manifestado que las sociedades afectadas 
por la violencia tienen, en su conjunto, el irrenunciable derecho de conocer la verdad 
de lo ocurrido así com o las razones y circunstancias en las que delitos aberrantes 
llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro. 
La sociedad en su conjunto tiene derecho a conocer la conducta de quienes se hayan 
involucrado en la comisión de violaciones graves a los derechos humanos o el derecho 
internacional humanitario, especialmente en caso de masividad o  sistematicidad; 
comprender los elementos de carácter objetivo y subjetivo que contribuyeron a 
crear las condiciones y circunstancias dentro de las cuales conductas atroces fueron 
perpetradas e identificar los factores de índole normativa y fáctica que dieron lugar
113 En este sentido, vale la pena resaltar el Principio 1 del “ Conjunto de Principios para la Protección y la 
Promoción de los Derechos Humanos Mediante la Lucha Contra la Impunidad”  enunciados en la página 63 
de este documento.
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a la aparición y el mantenimiento de las situaciones de impunidad; contar con elementos para establecer si los 
mecanismos estatales sirvieron de marco a la consumación de conductas punibles; identificar a las víctimas y 
sus grupos de pertenencia así com o a quienes hayan participado de actos de victimización; y comprender el 
impacto de la impunidad.
33. Estos principios y normas resultan particularmente relevantes en situaciones en las que la ferocidad de 
los métodos empleados por los actores en el conflicto, los constantes actos de retaliación contra la población 
civil, los defensores de derechos humanos y los funcionarios dispuestos a investigar denuncias en forma seria 
y administrar justicia, llevan a las víctimas sobrevivientes y testigos a permanecer en silencio. En estos casos, la 
intimidación, la supresión de pruebas y el funcionamiento deficiente del aparato de justicia se suman al silencio 
de los afectados, contribuyendo a la impunidad y la repetición de crímenes de derecho internacional.>>114
Así las cosas, la CIDH, com o la Convención misma, establecen la obligación perentoria de los Estados de investigar 
los hechos, y juzgar y sancionar a los responsables. Particularmente en lo relacionado a los crímenes de derecho 
internacional de carácter imprescriptible (com o muchos de los crímenes cometidos contra las mujeres de la Liga 
de Mujeres Desplazadas), los cuales no son susceptibles de amnistía o  indulto incluso en el marco de procesos de 
negociación y desmovilización con grupos armados al margen de la ley. Esto, teniendo en cuenta que su falta de 
esclarecimiento podrá generar la responsabilidad del Estado, y habilitar la jurisdicción universal, a fin de esclarecer la 
responsabilidad penal de los implicados.
<<:35. Los Estados tienen la obligación de combatir la impunidad por todos los medios legales disponibles ya 
que ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de los derechos humanos v la total indefensión de las 
víctimas v sus familiares. En el sistema interamericano, esta obligación de los Estados se encuentra reflejada 
£Q los artículos XV III v X X IV  de la Declaración Americana v en los artículos 1(1), 2, 8 v 25 de la Convención 
Americana. Conform e a estas normas y su interpretación autorizada, los Estados miembros de la OEA tienen 
el_de_ber_.de organizar el aparato gubernamental v todas las estructúras a través de las cuales se ejerce el poder 
público de manera que sean capaces de garantizar jurídicamente el libre v pleno ejercicio de los derechos 
humanos v de prevenir, investigar, juzgar y sancionar su vulneración. Esta obligación es independiente de 
que los autores de los crímenes sean agentes del poder público o  particulares. Toda vez que se trate de 
delitos de acción pública o perseguibles de oficio, el Estado es el titular de la acción punitiva v es responsable de
114 Op Cit. Informe sobre el Proceso de Desmovilización en Colombia. Orientados a superar los conflictos armados y sus consecuencias 
sobre la Población Civil. OEA. Feb 2006.
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promover e impulsar las distintas etapas procesales, en cumplimiento de su obligación 
de garantizar el derecho a la justicia de las víctimas v sus familiares, con seriedad v no 
com o una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa.
[...]
41 ._.Lqs -Estados deben adoptar las medidas necesarias para facilitar el acceso de 
las víctimas a recursos adecuados v efectivos tanto para denunciar la comisión de 
estos crímenes com o para lograr la reparación del daño sufrido v de esa forma 
contribuir a prevenir su repetición. Los “ Principios y directrices básicos sobre el 
derecho de las víctimas de violaciones a las normas internacionales de derechos 
humanos y del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener 
reparaciones”  establecen que los Estados deben: (a) dar a conocer, por medio de 
mecanismos oficiales v privadosT todos los recursos disponibles contra las violaciones 
de las normas internacionales de derechos humanos v del derecho internacional 
hum ani tari o ; (b) adoptar, durante los procedimientos judiciales, administrativos o 
de otra índole que afecten a los intereses de las víctimas, medidas [para] proteger su 
intimidad, según proceda, v garantizar su seguridad, así com o la de sus familiares v la 
de los testigos, contra todo acto de intimidación o represalia: v (c) utilizar todos los 
medios diplomáticQS.y jurídicos apropiados para que las víctimas puedan ejercer su 
derecho a interponer recursos y obtener reparación por las violaciones de las normas 
internacionales de derechos humanos o  del derecho internacional humanitario. ^ 115
A  pesar de existir la legislación suficiente y necesaria para la protección de las víctimas del 
delito del desplazamiento forzado, hay una conducta omisiva por parte de los servidores 
públicos y actores privados que desarrollan funciones públicas que impiden el acceso a 
la justicia. Al impedir los servidores públicos y los actores privados el acceso a la justicia, 
están encubriendo a los criminales responsables del desplazamiento forzado a que han sido 
sometidas las mujeres desplazadas y sus familias.
115 Op Cit. Informe sobre el Proceso de Desmovilización en Colombia. Orientados a superar los conflictos 
armados y sus consecuencias sobre la Población Civil. OEA. Feb 2006.
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Así las cosas, y frente al estado de las denuncias presentadas por la lig a  de Mujeres Desplazadas, tanto por el delito de 
desplazamiento forzado y sus crímenes conexos, com o por aquellos delitos cometidos contra las miembras de nuestra 
organización -por el hecho de estar organizadas-, que han sido ampliamente documentados en el presente texto, y 
que demuestran la falta de acciones afirmativas por parte del Estado y las instituciones competentes para este tema, es 
evidente que existen los elementos necesarios y suficientes para acudir a la jurisdicción internacional.
La impunidad contra las mujeres implica la violación de los compromisos adquiridos por Colombia de cumplir los 
tratados y convenios internacionales sobre la protección de los Derechos Humanos que ha suscrito y ratificado, tales 
com o: la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la 
Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, el conjunto de principios 
para la protección y la prom oción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la impunidad, la Declaración 
Sobre la Protección de la Mujer y el N iño en estados de Emergencia o  en Conflicto Armado, La Convención Sobre 
Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, La Convención Sobre los Derechos del Niño, la Declaración 
Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, La Declaración de Viena y su programa de acción en donde se 
enfatiza en el reconocimiento de los derechos de la Mujer, La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, la Resolución 1325 emitida por el Consejo de Seguridad de la O N U  sobre 
mujer paz y seguridad, la Resolución 1994/45 de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas mediante 
la cual se nombra una relatora especial sobre la violencia contra la mujer sus causas y consecuencias, y el Estatuto de 
Roma de la Corte Penal Internacional, por solo nombrar algunos.
Aunque reconocem os que la LM D posee los elementos suficientes para la presentación de su caso ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos para buscar que se provean las medidas que posibiliten en primer término, el 
respeto a su vida y en segundo término, la continuidad del trabajo de cada una de las mujeres de nuestra organización 
y la subsistencia de la organización misma, las mujeres de la Liga de Mujeres Desplazadas queremos hacer una apuesta 
por el Estado colombiano y el cumplimiento autónomo de sus funciones; y por estas razones, el caso de la LMD 
sólo será presentado ante el CID H  si los recursos impuestos por las mujeres y la organización ante los estamentos 
nacionales pertinentes no redundan en la garantía de los derechos fundamentales de las mujeres y sus familias.
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VIII. CONCLUSIONES
Varias conclusiones se pueden sacar de la lectura cuidadosa de todo lo hasta ahora 
presentado:
• Es claro que en Colombia hacer parte de una organización popular que defiende los 
Derechos Humanos fundamentales de las mujeres, que trabaja por su prom oción, 
así com o por la prom oción de otros instrumentos internacionales de Derechos 
Humanos com o el D IH , es una actividad de altísimo riesgo.
• La LM D es una organización de mujeres cabeza de familia, viudas y sobrevivientes 
de masacres, de las cuales un grupo importante hemos sido testigos de masacres y 
reconocemos a nuestros victimarios com o actores pertenecientes a fuerzas legales o 
ilegales del conflicto, lo cual nos pone en condiciones de vulnerabilidad.
® El trabajo actual de la organización se desarrolla en zonas tanto de conflicto urbano
com o rural; tal es el caso del municipio del Carmen de Bolívar, sobre el cual existen 
horarios restrictivos de comunicación por carretera, lo cual hace que las mujeres se 
encuentren en situación de vulnerabilidad, entre otras razones, por los continuos 
retenes ilegales que se presentan en las carreteras de acceso a los municipios.
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• Que somos una organización apolítica, hecho éste que resulta inaceptable para los actores armados ilegales 
presentes en las zonas de conflicto tanto urbano com o rural. La polarización de las comunidades por los 
actores armados ilegales es una de las actividades contra las que La Liga desarrolla trabajo.
• Dado que ni las mujeres, ni los miembros de la ‘Liga de Jóvenes’116 de la organización, nos prestamos a realizar 
actividades en favor de unos u otros actores del conflicto y por el contrario, trabajamos contra las redes de 
prostitución infantil y el reclutamiento forzado de jóvenes, se puede afirmar que la Liga hace un trabajo de 
resistencia con miras a no ser involucradas en el conflicto.
• La Liga de Mujeres ha asumido en razón del desarrollo de sus proyectos, especialmente del proyecto de 
vivienda, un liderazgo que está relegando a los políticos tradicionales con fuerte influencia paramilitar en los 
barrios de desplazados de Cartagena, zonas de trabajo de la organización. Esto nos pone en la mira de grupos 
locales de paramilitares que hacen un trabajo continuo de control territorial.117
• Com o es bien sabido, el control de la comida en zonas de conflicto, tanto urbanas com o rurales, es una 
ganancia política y material para los actores armados. Por esta razón el trabajo con ayuda humanitaria ha puesto 
en riesgo la vida de las mujeres que ejecutan los programas; la Liga ha recibido la ‘visita’ de paramilitares 
armados, increpándonos sobre el origen de esta comida y su destino. D e este trabajo, a pesar de poner en grave 
riesgo a las mujeres de la organización, depende la vida de niños, niñas y mujeres y por ello debe ser objeto de 
protección por todos los medios legales posibles.
• La aparición de listas de personas que tienen que abandonar el barrio en las zonas de trabajo de la Liga de 
Mujeres com o El Pozón son frecuentes118; com o los asesinatos contra liderezas comunitarias y población 
desplazada que ocupa terrenos de fincas aledañas. Esta situación ha provocado a mujeres de la propia 
organización a nuevos desplazamientos intra urbanos, o  el cierre de sus programas.
116 La Liga de Mujeres inició en febrero del 2004 la ‘Liga de Jóvenes’ de la organización, cuyo trabajo principal es evitar que los jóvenes 
caigan en las redes del tráfico sexual y del reclutamiento forzado.
117 Se pueden consultar algunos artículos que han publicado diferentes medios de comunicación acerca de La Ciudad de las Mujeres en la 
página Web de la Liga: www.ligademujeres.org en la sección “ Lo que se ha dicho de nosotras” .
118 Como lo ratifica el Informe de Riesgo expedido por la Defensoría del Pueblo. Op. Cit.
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• Los procesos de judicialización que en este momento desarrolla la Liga de Mujeres 
en nuestra búsqueda de verdad, justicia y reparación para esclarecer hechos ocurridos 
antes, durante y después del desplazamiento forzado, ponen en situación de riesgo 
a las mujeres que se han decidido a denunciarlos. Esto lo afirmamos basándonos 
en los graves problemas de impunidad antes mencionados y además porque en 
algunos de estos casos, las mujeres han reconocido a sujetos que han asesinado a 
uno o varios miembros de su familia viviendo en el mismo barrio, siendo expuestas 
a situaciones de evidente riesgo.
© N o puede haber justicia para las mujeres desplazadas, en el sentido más profundo del 
término, si los esfuerzos de mujeres viudas, pobres, negras y campesinas sobrevivientes 
de la guerra, que estamos dando soluciones para mujeres desplazadas allí donde el 
Estado no las dá, recibimos com o respuesta la persecución, el crimen, la amenaza, la 
violencia sexual y la impunidad, o  lo que es igual de grave, la imposibilidad de contar 
con garantías mínimas que nos permitan el acceso a la justicia en la búsqueda de la 
verdad, la justicia y la reparación de los graves crímenes cometidos contra nuestras 
asociadas, sus familias o  contra las liderezas de la organización.
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